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Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella läheisimmän sisaruksen merkitystä kirjoittajil-
le sekä lisäksi tutkia, millaista tukea läheinen sisarus tarjoaa. Tutkimuksen aineisto 
koostui yhdestätoista tarinasta, jotka kerättiin kirjoituspyynnön avulla keväällä 2010. 
Tutkimustehtävänä oli tarkastella tarinoiden avulla, millaisena kirjoittajan läheinen sisa-
russuhde ilmenee sekä millaisia merkityksiä ja tuen muotoja suhde tarjoaa. 
 
Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä toimi hermeneuttis-fenomenologinen filoso-
fia, jonka mukaan ihmiskäsityksessä keskeisintä ovat kokemuksen, merkityksen ja yh-
teisöllisyyden käsitteet. Kokemus itsessään käsitetään ihmisen kokemuksellisena suh-
teena omaan todellisuuteensa eli maailmaan, jossa hän elää. Kokemus on tulosta vuoro-
vaikutuksesta todellisuuden kanssa. Yksilön suhde omaan elämän todellisuuteensa on 
merkittävä tekijä, sillä yksilöä ei voi ymmärtää irrallisena tuosta suhteesta. Kokemus 
itsessään muodostuu siis merkitysten mukaan. Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoi-
tuksena oli ymmärtää tutkittavien omia kokemuksia sisarussuhteistaan sekä niille annet-
tuja merkityksiä sisällönanalyysin kautta.  
 
Sisarussuhde aineistossa jakautui kokemuksiin lapsuudesta aikuistumiseen ja itsenäis-
tymiseen sekä läheisyyden ja tuen eri funktioihin erittelyyn. Tutkimus toi esille, että 
läheinen sisarus on hyvin merkittävä henkilö kirjoittajan elämässä. Lapsuudessa sisarus 
tarjosi turvallisuuden tunteen säilyttämisen epävakaiden perheolojen keskellä. Aikui-
suudessa läheinen sisarus näyttäytyi emotionaalisena ja instrumentaalisena tukena. Lä-
heisen sisaruksen koettiin vaikuttaneen myös omaan identiteettiin sekä tarjoavan yh-
teenkuuluvuuden ja läheisyyden kokemuksia.  
  
Sisarussuhteen merkitys vaihtelee eri elämäntilanteiden mukaan. Aikuisuudessa sisarus-
suhde näyttäytyy tämän tutkimuksen perusteella yhtenä tärkeimmistä ihmissuhteista 
kirjoittajien elämässä. Sisaruksella oli vahva vaikutus kirjoittajan elämään, sisko tai veli 
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The purpose of the study was to examine the importance of a close sibling to the writer 
and what kind of support sibling offers.  The empirical data consisted of 11 stories pro-
vided by unknown people through Internet pages spring 2010.  Specific aims were to 
explore writer’s experience of close sibling and examine which kind of meanings these 
writers’s give to their experiences.  
 
Foundations of this master’s thesis rely on theoretical viewpoints of hermeneutic phe-
nomenology and narrative research. Hermeneutic phenomenology concentrates on ex-
perience, meaning and community.  This qualitative research refers to the ways in 
which writer’s structure their experiences through stories. The data were analyzed by 
using content analysis and thematising the stories. 
 
Sibling relationship data was divided into childhood experiences, growing up, inde-
pendence and closeness and different function of support in adulthood. The study shows 
that close sibling is a significant part of writer’s lives in their adulthood. In childhood 
sibling offered a way to maintain a sense of security among unstable family conditions. 
In adulthood sibling appeared emotional and instrumental support. The results indicate 
that sibling offers both mental and physical support and also shows that sibling relation-
ship has an effect on an individual throughout life. 
 
The study concluded that the meaning of sibling relationships changes during phase of 
life. The study also shows the variability of sibling relationships and significance of 
sibling as one of the closest person in writer’s life. According to this study, sibling rela-
tionship becomes one of the most important relationship in adulthood. It shows that the 
meaning of this relationship emphasized in adulthood. Siblings are also seen as sources 
of support.  It’s clear that much more work needs to be done to have a better under-
standing of this relationship.  In order to describe the true nature of sibling relationships, 





























”Sisarukset edustavat suurta turvallisuutta: 
heidän kanssaan voi olla juuri 
sellainen kuin on.” 
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1.1 Aiheen äärelle 
 
 
Lapsi kohtaa elämänsä ensimmäisen suuren haasteensa saadessaan pikkusiskon tai – 
veljen. Hän kokee asemansa uhatuksi saadessaan vierelleen kilpailijan. Tällöin hän oi-
valtaa, että vanhempien huomiosta on nyt taisteltava. Mikään ei ole niin kuin ennen (ks. 
Durkin 1995; Dunn & Kendrick 1982).  Ehkä vasta vuosien päästä syntyy oivallus siitä, 
miten paljon sisaruksesta on saanut tukea ja turvaa ja miten tärkeästä ihmissuhteesta on 
oikeastaan kyse. Oli sisarussuhde sitten läheinen tai etäinen, on varmaa, että tämä suhde 
on erityisen monimuotoinen. 
 
Oma kiinnostukseni sisarussuhteisiin on oikeastaan aina ollut olemassa identtisestä kak-
soissisaresta ja isoveljestä johtuen. Veljeni oli ikään kuin vastuunkantaja ja hoitaja van-
himpana, kun taas siskoni kanssa kävimme jatkuvaa pientä kilpailua kaikesta mahdolli-
sesta. Näin aikuisena on mukava muistella, kuinka aina oli leikkitoveri heti käytettävissä. 
Ikäeron merkitys veljeeni on pienentynyt, kun ikää tulee molemmille lisää. Meillä kol-
mella on yhteinen historia, mutta silti hiukan erilaiset näkemykset tämän menneisyyden 
tulkinnasta. Meitä yhdistävät kuitenkin läheiset välit toisiimme sekä yhteinen ymmärrys, 
huumorintajua unohtamatta. Varsinaisen kipinän tutkielmaan sain kuitenkin 2006, kun 
olin kuuntelemassa Pia Kaulion ja Hanna Svennevigin teokseen Sisaruus: rakkautta, vi-
haa, kateutta pohjautuvaan luentoa Kuopiossa. Luennon jälkeen aloin pohtimaan omaa 
suhdettani kaksoissisareeni ja isoveljeeni yhä enemmän ja samalla huomasin sisarussuh-
teiden tutkimuksen olevan melko vähäistä: sisarussuhteiden tutkimus on jäänyt muun 




Sisarussuhteiden tutkimuksen historiaa tarkastellessa tulee ilmi, että suurin osa tutki-
muksista on keskittynyt erityisesti lapsuuden sisarussuhteiden tutkimiseen tai sisarus-
suhteen luonteen ja laadun tarkasteluun lapsuudessa. Lisäksi sisarussuhdetta on tarkas-
teltu muun muassa suhteen muutoksen kautta: kuinka suhde on muuttunut vuosien myö-
tä. (Ks. esim. Stocker, Dunn, & Plomin 1989.) Sisarussuhteiden vaikutukset yltävät läpi 
elämän, joten onkin relevanttia tuottaa lisätutkimusta ja ymmärrystä sisarussuhteista ja 
niiden vaikutuksista.   
 
Merkittävin tutkimus Suomessa on Ulla Rannikon (2008) väitöskirja Yhteinen ja erilli-
nen lapsuus: sisarusten sosiaalistava merkitys. Tutkimustulokset tuovat esille, että sisa-
rukset muodostavat oman pienoiskulttuurinsa, jossa vallitsevat tarkat säännöt ja rutiinit. 
Tutkimus korostaa, kun sisarusten ikäero on suuri, kiintymystä ei synny automaattisesti 
vaan se on rakennettava molempien osapuolten halukkuudesta. Vanhemman sisaruksen 
halukkuus pienen sisaruksen hoivaamiseen on merkittävää sisarussuhteen kannalta ja 
torjuva suhtautuminen saattaa lamaannuttaa sisarussuhteen vuosikausiksi. Oleellista on 
se, mitä sisarusten välillä tapahtuu silloin, kun nuorempi on vielä pieni lapsi. Biologi-
suuden ei katsottu vaikuttavan sisarussuhteen laatuun. 
 
1.2 Tutkimustehtävän määrittely ja tutkimuksen tavoitteet 
 
Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella läheisen sisarussuhteen merkitystä ja sen tar-
joamaa sosiaalista tukea tarinoiden avulla. Tämän tutkimuksen painopiste on aikuisten 
ihmisten kertomuksissa sisaruudesta ja suhteen tarjoamasta tuesta sosiaalisen heidän 
kokemusmaailmansa kautta. Tarkoituksena on selvittää, miten tutkittavat itse kuvaavat 
sisarussuhdettaan, millaista apua ja turvaa sisarukselta saadaan, millaista apua on itse 
valmis antamaan sekä millaisia odotuksia tutkittavilla on mahdollisen saatavan tuen 
suhteen.  
 
Jokaisella sisarussuhteen omaavalla on ainutlaatuinen, uniikki suhde sisaruksiinsa, joten 
sen vuoksi ole tarkoituskaan löytää universaaleita totuuksia tai lainalaisuuksia sisarus-
suhteista vaan tavoitteena on kasvattaa tämän tutkimuksen aineiston avulla ymmärrystä 
sisarussuhteiden monimuotoisuudesta. Tutkimukseni pyrkii siis kuvaamaan ja ymmär-




Sisarussuhteen alkaminen lapsuudessa ja siihen liittyvät tapahtumat luovat pohjan ja 
lähtökohdat elinikäiselle keskinäisen tuen syntymiselle (Brody 1998, 1). Tämä tutkiel-
man tutkimuskysymys voidaan sijoittaa osaksi laajempaa hyvinvointikontekstia, sillä 
sisarussuhde parhaimmillaan tarjoaa vahvan voimavaran ja tuen elämään (ks. esim. Ci-
cirelli 1991b; Sherman, Lansford & Volling 2006; Mikkelson 2006). Keskeisimmät 
tekijät, jotka vaikuttavat sisarussuhteen laatuun liittyvät ikään, sukupuoleen, elämänta-
pahtumiin, perhetilanteeseen sekä maantieteelliseen etäisyyteen. Lee (1990) kuvaa suh-
detta ylläpitävinä motivaattoreina emotionaalista läheisyyttä ja vastuuntunnetta sisaruk-
sen hyvinvoinnista. Connis ja Campell (1995) toivat puolestaan esille, että suhteeseen 
vaikuttavat olennaisesti sukupuoli: naisilla on taipumus muodostaa läheisempi sisarus-
suhde kuin miehillä. Toinen merkittävä tekijä oli aviollinen status: naimattomat ja les-
keytyneet sisarukset omasivat muita lähemmän suhteen. Myös lapsettomuus näytti li-
säävän suhteen läheisyyttä. 
 
Stewart, Kozak, Tingley, Goddard, Blake & Casse (2001) kehittelivät typologian, jonka 
mukaan aikuisuuden sisarussuhteita pystytään kategorisoimaan viiteen eri luokkaan 
suhteen luonteen perusteella. Näitä luokkia olivat kannustava, tukea antava ryhmä, jota 
määritteli korkea vastavuoroisuus ja matala kilpailuvietti. Kaipaavaa, ikävöivää ryhmää 
luonnehti korkea kaipaavuus ja vastavuoroisuus. Apaattista ryhmää kuvaili puolestaan 
matala vastavuoroisuus ja korkea apaattisuus kun taas vihamielistä ryhmää matala vas-
tavuoroisuus ja korkea kritiikin ja apatian taso. Viidettä luokkaa määriteltiin kilpailu-
henkiseksi ryhmäksi, jossa ilmeni korkeaa kilvoittelua.  
 
Sisarussuhteet sosiaalipsykologian näkökulmasta voidaan liittää muun muassa pohdin-
taan vuorovaikutussuhteista sekä ryhmästä. Perhe on ryhmänä ensimmäinen sosiaalinen 
ryhmä, johon yksilö liittyy. Erityisen tästä ryhmästä muihin ryhmiin tekee sen, että tästä 
ryhmästä ei voi oikeastaan erota, sillä pelkästään biologisuus yhdistää aina.  Vaikka 
sosiaalipsykologia on keskittynyt erityisesti ihmissuhteisiin ja ryhmiin, joihin liittymi-
nen perustuu vapaaehtoisuuteen, vasta viime vuosina tämä tiede on kiinnostunut per-
heen dynamiikasta sekä sosiaalis-kognitiivisesta ulottuvuudesta perhesuhteissa. Perheen 
tärkeyttä ei tule unohtaa, sillä se tarjoaa rakenteellisen linkin kehittyvän yksilön ja ym-
päröivän maailman välille. (Durkin 1995, 112-115.)  
 
Sisarussuhteiden tutkimukseen liittyy olennaisesti huomio myös yhteiskunnan muuttu-
misesta. Parker & Stimpson (2004) esittävät yhteiskunnan muuttumista yhä yksilölli-
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syyttä ja itsenäisyyttä korostavaksi. Vaikka ihmisten ajatellaan muuttuvan yhä itsenäi-
semmiksi ja riippumattomiksi ilman muiden tukea, ovat he todellisuudessa kuitenkin 
riippuvaisia muista ihmistä saavuttaakseen terveen elämän funktiot. Sisarussuhde on 
merkittävä suhde ihmisen identiteetin määrittelyssä. Tämä suhde edustaa usein pysy-
vyyttä ja vakautta muiden vähemmän vakaiden suhteiden seassa kuten avioliitto tai kat-
kennut ystävyyssuhde.  
 
Tämän tutkimuksen avulla tarkastellaan sisarussuhteiden merkityksiä ihmisille ilman, 
että tutkittavan iällä olisi suurta merkitystä. Tutkimukseen osallistuneet ovat kaikki ai-
kuisia
1
, joten se on riittävä rajaus tutkimusjoukolle. Koska aikaisemmat tutkimukset 
ovat keskittyneet erityisesti juuri noiden eri ikävaiheiden sisällä tapahtuviin kehityksel-
lisiin ja muutoksellisiin kohtiin sisarussuhteissa, on mielestäni relevanttia luoda tutki-
musta myös joukosta, joka edustaa laajasti eri ikäryhmiä. Näin ollen tutkimusta ei rajoi-
ta esimerkiksi määrittelyt syntymäjärjestyksen tai sukupuolen suhteen. Oletuksena tä-
män tutkimuksen taustalla on, että sisarussuhde eri ikävaiheissa merkitsee elämänvai-
heesta riippuen enemmän tai vähemmän. Olennaista on kuitenkin tarkastella millainen 
merkitys suhteella on aikuisuudessa.  
 
Tutkimuksen avulla pyritään kuvaamaan sisarussuhteita mahdollisimman autenttisina 
sekä tarkastelemaan suhteen vaikutuksia yksilön kannalta. Tavoitteena on myös herättää 
keskustelua individualistisessa yhteiskunnassamme huomioimaan perheen tärkeyttä yhä 
enemmän.  
 
Sisarussuhteiden tutkimus voidaan liittää myös osaksi laajempaa kontekstia, joka tar-
kastelee ihmissuhteiden merkitystä ja luonnetta. Hinde (1984) puhuu tärkeiden ihmis-
suhteiden merkityksestä, sillä ne määrittävät ainakin osaksi, keitä olemme nyt.  Se, mil-
laisten perhesuhteiden keskellä olemme eläneet, on merkittävää, mutta myös läpi elä-
män vaikuttaneet ihmissuhteet ovat relevantteja tekijöitä käyttäytymistämme ja ihmis-
suhteitamme tarkasteltaessa. Voidaan jopa sanoa, että jokapäiväisillä vuorovaikutusti-
lanteilla on kumulatiivinen vaikutus meihin.  
 
Läheisten ihmissuhteiden tutkimusta voidaan pitää nousevana kenttänä psykososiaalisen 
tutkimuksen parissa. 1950-luvulta lähtien ovat perhemallit ja asenteet ihmissuhteita 
kohtaan muuttaneet muotoaan. Avioerojen lisääntyminen, avioliittojen solmimisten 
                                                          
1
  Aikuisuuden ikävaihe  kattaa tässä tutkimuksessa ikävuodet varhaisaikuisuudesta (n. 20-40v.) kes-
kiaikuisuuteen (n. 40-65v.) asti. ( Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila 2009.)  
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vähentyminen sekä avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten lukumäärän kasvu kerto-
vat omalta osaltaan, millaisina ihmissuhteet näyttäytyvät nyt. Ensimmäiset ihmissuh-
teemme merkittävien muiden kanssa vaikuttavat myöhempiin ihmissuhteisiimme. Näi-
den ensimmäisten ihmissuhteiden katsotaan jatkavan prosessointia tiedostamattoman 
uumenissa. Psykologiset seuraukset näistä aiemmista ihmissuhteista heijastuvat sisäisiin 
representaatioihin. (Sclater 2007, 15–16, 39.) 
 
Läheisiin ihmissuhteisiin voidaan liittää huomio myös positiivisen psykologian suunta-
uksen tarkastelusta. Positiivinen psykologia keskittyy positiivisiin emootioihin, sosiaali-
seen kiintymiseen (bonding), henkisen kasvun ja tavoitteiden saavuttamiseen. Ihmissuh-
teet nähdään positiivisen psykologian valossa merkittävinä tekijöinä onnellisuuden ja 
hyvinvoinnin saralla. Koska käsitystä ihmisestä voidaan pitää pohjimmiltaan sosiaalise-
na, on selvää, että ihminen tarvitsee läheisiä siteitä muihin ihmisiin.  Merkitykselliset 
ihmissuhteet ja sosiaalinen verkosto ennustavat psyykkistä terveyttä ja hyvinvointia. 
Turvallisen kiintymyssuhteen luominen aikuisuudessa muun muassa kumppaniin ja 
ystäviin antaa luottamusta itselle kasvaa ja kehittyä ympäristössään. (Seligman & 
Csikszentmihalyi 2000, 5-14.)  
 
Tutkimukseni aineisto koostuu narratiiveista, joten on tärkeää korostaa avoimuutta ai-
neistosta nouseville teemoille (Hänninen 2000, 34). Tutkimukseni keskeisimmät tutki-
musongelmat on selvittää: 
 
1. Millainen merkitys läheisellä sisaruksella on kirjoittajalle? 
2. Miten läheisyyden kokemukset tulevat esille? 













2 SISARUSSUHTEIDEN RAKENNE JA LUONNE 
 
 
2.1 Sisarussuhteen määrittely  
 
Suurin osa lapsista Euroopassa ja Amerikassa kasvavat sisarusten ympäröimänä, sillä 
noin 80 %:lla lapsista on sisaruksia (ks. esim. Dunn 1993; Sanders 2004). Sisarukset 
syntyvät samasta kehosta ja kasvavat pääsääntöisesti aina samassa perheessä. Tämä 
vaikuttaa ihmisen kehitykseen: miten hän samaistaa itsensä siihen, joka hän kokee ole-
vansa. Oman identiteetin rakentaminen ei ole mahdollista ilman suhdetta muihin ihmi-
siin. Sisarussuhde on yksi näistä suhteista, joka mahdollistaa oman identiteetin muodos-
tumisen. Sisarussuhteessa vertailu omaan sisareen muodostaa käsitystä siitä, kuka minä 
olen. Ihminen havainnoi itseään sisarustensa kautta ja näkee itsensä sen mukaan, miten 
hänen sisarensa tunnistavat hänet. On mahdotonta ennustaa, miten suhde sisarukseen 
tulee vaikuttamaan ihmiseen myöhemmin elämässä ennen kuin itse on aikuinen. Tällöin 
voi muistella sisarussuhteitaan ja huomata löytävänsä selityksiä sille, miksi juuri tietyt 
ihmiset ovat valikoituneet omaan elämäänsä ja miten yleensä omaa elämäänsä elää. 
(Hansson & Oscarsson 2005, 63–66.)   
 
Yksi empiirisen sisarustutkimuksen uranuurtajista, Judy Dunn (1993) on tutkinut lasten 
läheisiä ihmissuhteita. Hän on muun muassa keskittynyt juuri sisarussuhteisiin liittyviin 
kysymyksiin. Hänen mukaansa varhaisten vuosien lämpimät sisarussuhteet eivät takaa 
automaattisesti suhteen pysymistä yhtä vakaana nuoruuteen ja aikuisuuteen siirryttäessä. 
Dunn korostaa, että muutokset sisarussuhteissa liittyvät aina laajempaan sosiaaliseen 
kontekstiin, jossa lapset kasvavat.  Erityisesti elämäntapahtumat vaikuttavat yksilöllisiin 
eroavaisuuksiin sisarussuhteissa.  Hän korostaa lisäksi normatiivisten elämäntapahtumi-
en vaikutuksia: kouluun siirtyminen luo laajemman sosiaalisen maailman, joka aiheut-
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taa hankaluuksia sisarusten välisiin suhteisiin esimerkiksi kateutena sisaren parempaan 
koulumenestykseen. 
 
Varmaan kuitenkin on, että kokonaisuudessaan sisarussuhteet vaikuttavat lapsen kogni-
tiiviseen, sosiaaliseen ja emotionaaliseen kehitykseen. Mielenkiintoiset huomiot emo-
tionaalisesta kehityksestä kertovat, että lapset, jotka puhuvat tunteistaan sisarustensa 
kanssa ja osallistuvat täysipainoisesti leikkiin sisarustensa kanssa, heillä on todennäköi-
sesti suurempi kyky myös tunnistaa ja ymmärtää muiden ihmisten tunteita. Myös aikui-
set, joilla ei ole ollut sisaruksia, on huomattu olevan marginaalisesti neuroottisempia 
kuin lapset, joilla oli sisaruksia (Noller 2005, 3-4.) 
 
Tämän tutkimukseni kannalta on olennaista tarkastella sisarussuhteita koko elämän kaa-
ren kestävänä suhteena, sillä usein sisarussuhde voi muodostua elämän pisimmäksi suh-
teeksi.  Sisarussuhteista on määriteltävissä eri vaiheita, jotka kuvaavat suhteen kehitty-
mistä ja haasteita. Ensimmäinen vaihe ja samalla suurin haaste lapselle on, kun hän saa 
pikkusiskon tai veljen.  Tämä kokemus on lapselle hyvin traumaattinen ja hän kokee 
asemansa uhatuksi (Dunn 1992, ref. Noller 2005, 5). Vaikka osa lapsista kokee uuden 
tulokkaan reagoiden vahvasti, yleisesti ottaen sisaruksen syntymä on tapahtuma, josta 
suurin osa lapsista selviää täysin normaalisti. Kuinka lapsi sitten reagoi uuden tulokkaan 
syntymään, on täysin mahdotonta ennustaa etukäteen. Kuitenkin esimerkiksi esikoisen 
on havaittu olevan vaativampi ja ilkeämpi sisaruksen syntymän jälkeen. Joskus käyttäy-
tyminen voi saada myös aggressiivisia muotoja uutta vauvaa kohtaan. Uuden vauvan 
sukupuoli synnyttää myös kateutta, varsinkin jos uuden tulokkaan sukupuoli on vastak-
kainen. (Sanders 2004, 37-39.) 
 
Suhteen luonne muuttuu, kun lapset kasvavat ja kehittyvät. Tällöin sisaruksesta tulee 
leikkitoveri ja ystävä. Keskilapsuudessa sisarussuhde muodostuu usein tasa-arvoiseksi, 
mutta ei ole varmaa, johtuuko tämä muutos siitä, että molemmat sisarukset pyrkivät 
saamaan dominanssiaseman vai siitä, että nuorempi sisarus alkaa käyttää omaa vaiku-
tusvaltaansa. (Dunn 1992, ref. Noller 2005, 5.) Erityisen merkityksellistä suhteelle on 
kun nuorempi/nuoremmat sisaruksen kehittyvät kognitiivisella ja fyysisellä tasolla. Tä-
mä mahdollistaa yhteisten leikkien ja ajanvieton toteuttamisen. Neljän vuoden iässä 
lasten suhteet vanhempiin sisaruksiin ovat merkittävää aikaa sosiokognitiiviselle kehit-
tymiselle. Tässä ikävaiheessa sisarussuhde saa useimmin myös lisää positiivisia vaikut-




Kolmas vaihe tuo mukanaan nuoruuteen liittyvät haasteet muun muassa identiteetin 
etsimisen ja puberteetin muodossa. Tällöin ikätovereiden tärkeys nousee ja riippuvuus 
sisaruksista vähenee. Nuoruuteen kuuluu autonomisen identiteetin rakennus perheen 
ulkopuolelta, jolloin myös ystävyyssuhteiden merkitys muuttuu tärkeäksi. Neljäs vaihe 
kuvaa aikuisuuden vaihetta, jolloin sisarussuhde usein taas lämpenee: lapsuuden takai-
set kilpailuasetelmat ovat historiaa. Lapsuudessa luodut mallit ja tavat voivat kuitenkin 
jatkua aikuisuudessa. Kilpailu emotionaalisista tarpeista on kuitenkin takana ja sisaruk-
silla on nyt mahdollisuus määritellä uudelleen suhdettaan. Viides vaihe liittyy suhteen 
tarkasteluun myöhemmässä elämänvaiheessa. Ikääntyvistä vanhemmista huolehtiminen 
tuovat sisaruksille omat haasteensa. Suhde kokonaisuudessaan ei kuitenkaan ole paikal-
leen pysähtynyt muttei myöskään kovin dynaaminen.  (Mt., 48–53.) 
 
On kuitenkin todettava, että aina syntymästä kuolemaan sisarussuhde kokee suuria muu-
toksia ja haasteita erityisesti juuri siksi, että osallistujat kehittyvät ja kasvavat matkan 
varrella. Näin ollen tämä suhde tuskin pysyy täysin samana lapsuudesta vanhuuteen. 
Suhteen emotionaalista laatua voikin hyvin kuvata lääketieteellisin termein EKG-
käyrällä. (Merrell 1995, ref. Sanders 2004, 51.) 
 
Sisarussuhteiden tarkastelu liittyy laajemmin sosiaalisen kehityksen kontekstiin. Lap-
suudessa sisarus- ja ystävyyssuhteet luovat luonnollisen kentän sosiaalisen kehityksen 
etenemiselle. Olennaisena osana näitä suhteita ovat konfliktit, joiden katsotaan kehittä-
vän sosiaalista kehitystä. Vaikka konflikti itsessään antaa sanana negatiivisen vaikutel-
man, on se merkittävä prosessi niin sosiaalisessa kehityksessä kuin ihmissuhteissa ylei-
selläkin tasolla. Sisarussuhteita voidaan pitää ikätoverisuhteiden kaltaisina, mutta ne 
eroavat erityisesti siinä, että toinen sisarus on aina vanhempi kuin toinen. Tämä ikäero 
komponentti toteutuu harvemmin pikkulasten ystävyyssuhteissa, jossa ystävät koostuvat 
usein samanikäisistä lapsista. Sisarussuhteet edustavat siis toisiaan täydentävää ja vas-
tavuoroista roolia. Lisäksi sisarusten päivittäinen elämä on yhtyeenkietoutunutta: elämi-
nen yhdessä, samojen asioiden jakaminen ja samat vanhemmat ovat tekijöitä, joita ystä-
vyyssuhteessa ei ole. (Shantz & Hobart 1989, 71,75.)  
 
Sisarussuhteiden tutkimus on tuonut esille suuria eroavaisuuksia niin persoonallisuudes-
sa, älyllisessä kehityksessä kuin psykopatologiassa. Nämä eroavaisuudet johtuvat erään 
käsityksen mukaan siitä, että sisarukset luovat erilaisia konteksteja jokaisen sisaruksen 
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kehityksestä, suoraan vuorovaikutuksen kautta ja epäsuoraan vanhempien kautta. Sisa-
russuhteet ovat luonnostaan usein konfliktiherkkiä ja perhe itsessään luo myös edelly-
tykset erilaisille konflikteille, jopa enemmän kuin muissa sosiaalisissa ryhmissä. Kilpai-
lu vanhempien rakkaudesta ja huomiosta eivät kuitenkaan ole ainoita konflikteja aiheut-
tavia tekijöitä. (Shantz & Hobart 1989, 75–76, 80–81.) 
 
Myös sukupuolella on vaikutus konfliktiherkkyyteen. Voidaan todeta, että samaa suku-
puolta edustava sisaruspari kohtaa konflikteja keskenään, sillä he viettävät niin paljon 
aikaa yhdessä. Toisaalta eri sukupuolta oleva sisaruspari on luonteeltaan vieläkin kon-
fliktiherkempi, sillä heidän tavoitteensa ja kiinnostuksensa eroavat usein toisistaan. On 
myös todennäköistä, että veljespari on konfliktialttiimpi kuin sisaruspari. (Shantz & 
Hobart 1989, 85.)  
 
Sosiaalinen voima sisarusten keskuudessa on usein ikäsidonnaista monissa kulttuureis-
sa. Nuorempi lapsi taipuu vanhemman siskon tai veljen tahtoon ja vanhempi lapsi ottaa 
itselleen suojelijan ja ohjaajan roolin. Sisarussuhteet voidaan nähdä siis diagonaalisena: 
niissä ilmenee asema- ja älykkyyseroavaisuuksia, mutta myös samankaltaisuuksia. 
Näissä suhteissa on mahdollisuus laajempaan tasa-arvoiseen sosiaaliseen vaihtoon kuin 
mahdollisesti aikuisten kesken toteutuvassa suhteessa. Tutkimukset ovat osoittaneet, jos 
äidin ja esikoisen suhde on hyvin läheinen, ensimmäinen lapsi voi olla vihamielinen 
uudelle tulokkaalle ja vuorovaikutus äidin kanssa saattaa laskea. Vuoden jälkeen uuden 
tulokkaan syntymästä sisarussuhde oli yhä vihamielinen. Perheissä, jossa esikoisen ja 
äidin suhde oli riitainen, lapsen todettiin olevan erityisen ystävällinen uutta sisarusta 
kohtaan. Myös äidit, joilla diagnosoitiin synnytyksen jälkeinen masennus, heidän suh-
teensa lapseen oli lämminhenkinen. (Dunn & Kendrick 1982, ref. Durkin 1995, 125.) 
 
Kuten aiemmin on jo tullut ilmi, sisarussuhteiden luonteeseen vaikuttavat monet tekijät. 
Historiallisilla ja kulttuurisilla tekijöillä on myös vaikutusta eroavaisuuksien tarkaste-
lussa. Yli viisikymmentä vuotta sitten oli hyvin todennäköistä, että perheessä oli useita 
lapsia, kun taas nykyajan perhe voi hyvin koostua vain yhdestä lapsesta. Ei-
länsimaisissa kulttuureissa kuten esimerkiksi Kiinassa, lasten lukumäärä on usein vain 
yksi ja sukupuolenkin suhteen ollaan hyvin tiukkoja. Myös perheessä tapahtuvat tekijät 
kuten vanhempien avioero ja uudet suhteet tuovat mukanaan mahdollisesti sisaruspuolia 




Kulttuuriset tavat ja perhejärjestelyt ovat hyvin erilaisia eri kulttuureissa, joten samat 
periaatteet sisarussuhteiden luonteesta eivät päde kaikkiin kulttuureihin.  Eräät sosiaali-
tieteilijät ovat tuoneet esille, että perheen ja sisarusten lukumäärä ovat riippuvaisia maan 
teollisuuden tasosta ja sen sisällyttämisestä maailman talouteen. Tämän ajatuksen mu-
kaan perheen koon tulisi korostaa voimakkaita vaikutuksiaan teollisuusmaissa ja korke-
ampaa koulutustasoa, joka puolestaan johtuisi vanhempien taloudellisesta tuesta opin-
toihin. (Steelman, Powell, Werum & Carter 2002, 261.) Palaan vielä myöhemmin tähän 
aiheeseen sisarussuhteet kulttuurisessa kontekstissa. 
 
2.1.1 Aikuisuuden sisarussuhteet  
 
Sisarussuhteet ovat monelle aikuisuudessa hyvin tärkeitä tekijöitä sosiaalisessa verkos-
tossa. Normaalin elämänkaaren mukaan sisarussuhteet kestävät vanhempi-lapsi suhdetta 
kauemmin, joten se voi näin olla kestävin ihmissuhde elämässä. Sisaruksia yhdistäviä 
tekijöitä ovat luonnollisesti geneettiset tekijät, mutta myös jaetut kokemukset ja yhtei-
nen historia. Tämän suhteen vaikutukset yltävät usein yksilön erilaisiin elämänpäätök-
siin, joihin sisaruksella on huomaamaton vaikutus. Sisarussuhteiden tutkimuksen laajen-
tuminen empiiriseksi tutkimukseksi toi mukanaan erityisesti pikkulasten observoinnin ja 
äitien haastattelun. Kuitenkin aikuisuuden sisarussuhteiden tutkimus on jäänyt vähem-
mälle. (Durkin 1995, 616.) 
 
Myös aikuisuudessa sisarussuhteiden merkitys ja luonne muuttuvat. Erityisen tärkeäksi 
näyttää muodostuvan sisarussuhde niille aikuisille, joilla ei vielä ole omia lapsia ja he 
elävät yksin. Onkin todennäköistä, kun sisarukset muuttavat erilleen varhaisaikuisuu-
dessa, yhteydenpito jatkuu, vaikka yksilölliset työ- ja perhevelvollisuudet usein vähen-
tävät hieman yhteydenpitoa. (Cicirelli 1996, ref. Noller 2005, 5.) Sisarussuhteen lähei-
syyteen vaikuttavat myös, kuinka lähellä maantieteellisesti sisarukset asuvat toisiaan, 
millainen on suhteen emotionaalinen läheisyys, konfliktialttius, sisarusten lukumäärä 
sekä sisarusparin sukupuoli. Siskoparin on katsottu pitävän eniten yhteyttä keskenään 
kuin veljesparin tai veljen ja siskon keskenään. Jos sisarussuhde on lämminhenkinen, on 
hyvin todennäköistä, että sisarukset asuvat myös lähellä, tuntevat olevansa vastuussa 
toistensa hyvinvoinnistaan, mutta samalla kokevat myös konflikteja suhteessaan. Van-
hemmalla iällä sama kaava sisarussuhteen läheisyydessä näyttäisi toistuvan, sillä erityi-
sesti siskosten on katsottu pitävän enemmän yhteyttä kuin veli- tai veli-sisko parin kes-
kenään. Läheinen suhde on erityisen tärkeä niille, joilla ei ole omia lapsia tai joiden lap-




Läheisyys aikuisten sisarussuhteissa ilmenee jaettuina kokemuksina, luottamuksena, 
huolenpitona ja ilona. Tutkimukset ovat osoittaneet, että yleisesti naisilla on laajempi 
sosiaalinen verkosto kuin miehillä. Elämän mukana tuomat tapahtumat kuten vanhem-
man kuolema usein lähentää sisarusten välejä. Tällöin sisarussuhteen katsotaan toimi-
van korvaavana suhteena menetetyn suhteen tilalle. Jos vanhemman on menettänyt jo 
lapsuudessa, saattaa sisarussuhde pysyä läpi elämän erityisenä tukilähteenä, sillä kiin-
tymystä haetaan tällöin sisaruksesta (Van Volkom 2006, 153). 
 
Sisarukset tarjoavat toisilleen aikuisuudessa usein instrumentaalista eli konkreettista 
apua. Vanhenemisen myötä sisarus nähdään yhä kasvavassa määrin ensisijaisena avun 
lähteenä.  (Ks. esim. Cicirelli 1991a; Hoyt & Babchuk, 1983; Gold 1989b.)  Instrumen-
taalisen tuen lisäksi korostetaan myös psykologisen tuen osuutta. Psykologisella tuella 
tarkoitetaan muun muassa neuvonantoa, apua päätöksen tekoon sekä itsetuntoon ja it-
searvostukseen liittyviin asioihin.  Vaikka konkreettisen tuen on katsottu kasvavan sisa-
rusten keskuudessa iän myötä, psykologinen tuki puolestaan säilyi samana. (Van Vol-
kom 2006, 156-157.) 
 
Nämä varhaislapsuudessa muodostetut siteet jatkavat melko vakiintuneiksi muodostuneil-
la malleilla koko elämän läpi. Kuitenkin lapsuudessa kiintymyssuhteen epäonnistuminen 
on korjattavissa aikuisuudessa.  Kahden aikuisen sisaruksen välille syntynyt side on kiin-
tymyssuhteeseen verrattavissa, jos sisarukset tuntevat tarvetta toistensa läheisyyteen ja 
kontaktiin keskenään. Huomioitavaa on myös, että sisarussuhteen on tarjottava molem-
mille osapuolille tukea ja turvaa. Sisarusten voidaan siis katsoa etsivän turvaa emotionaa-
liseen siteeseen ja sen säilyttämiseen. Sisarukset hakevat toisistaan turvaa myös erilaisten 
kriisien kohdatessa, joka osoittaa sen, että epämieluisien tunteiden jakaminen on tärkeä 
prosessi tällaisissa tilanteissa. (Mt., 153–154.)  
 
Sosiaalisen tuen määritelmä liittyy olennaisesti sisarussuhteisiin. Sosiaalista suhdetta on 
määritelty tilaksi, jolloin sosiaaliset tarpeet on tyydytetty yksilön sosiaalisilla suhteilla. 
Erityisesti aikuisuudessa ja vanhuudessa sisarus voi olla erityisen tärkeä lähde juuri tä-
mänkaltaiselle tuelle. Ihmiset usein kuvaavat hyvää ystäväänsä kuin siskoksi tai veljeksi 
kuvatakseen suhteen emotionaalista sidettä. Yhtä lailla hyvä sisarussuhde vastaa läheis-
tä ystävyyssuhdetta.  Sisarus on usein kuin ystävä: heiltä on mahdollista saada uniikkia 
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sosiaalista tukea. Aikuisuuden sisarussuhteita määrittää aito kiinnostus toisen hyvin-
vointiin. Tämä puolestaan selittää läheisiä välejä sisaruksen kanssa. (Mt., 158.) 
 
Jos tarkastelee jo lapsuudessa tapahtuvia vuorovaikutustilanteita, voidaan todeta, että 
vuorovaikutus sisarusten kesken muodostaa pohjan toimia hyväksytysti vuorovaikutuk-
sessa myös muiden ikätovereiden kanssa. Lisäksi lapsuudessa sisarussuhteen luonne on 
ainakin siinä määrin merkittävää, että jos suhde ei ole lapsuudessa muodostunut kovin 
läheiseksi, se ei sitä ole usein myöskään aikuisuudessa. Kuten aiemmin jo todettiin, 
esimerkiksi vanhemman kuolema usein lähentää sisaruksia. (Connidis 1989; Mack 
2004, ref. Van Volkom 2006, 158.)  
 
Eroavaisuudet läheisissä ihmissuhteissa ilmenevät melko selkeästi naisten ja miesten 
osalta. Niin sisarussuhteissa kuin ystävyyssuhteissa on löydettävissä eroavaisuuksia 
sukupuolien välillä. Sukupuolisidonnaiset käyttäytymismallit esimerkiksi ystävyyssuh-
teisiin opitaan jo lapsuudessa. Nämä opitut mallit pysyvät aikuisuudessakin. Naisten 
välistä ystävyyttä voidaan kuvailla emotionaaliseksi läheisyydeksi, jaetuksi luottamus-
suhteeksi, jossa uskalletaan paljastaa hyvinkin henkilökohtaisia paljastuksia ystävälle. 
Miesten ystävyyssuhde perustuu useimmiten enemmän yhdessä tekemiseen ja kokemus-
ten jakamiseen, josta kuitenkin puuttuu suora emotionaalinen komponentti. On kuiten-
kin selvää, että näiden edellä mainittujen yleistysten rinnalla on löydettävissä myös 
muunlaisia variaatioita eikä liialliseen homogeenisyyteen pidä kuitenkaan kompastua 
sukupuolieroja tarkastellessa. Jokainen mies ja nainen on yksilö, omalla ainutlaatuisella 
elämänkaarellaan, joka on rakentunut ja rakentuu heidän läheisten ihmissuhteiden syn-
nyttämien kokemusten kautta. (Sclater 2007, 41–42.) 
 
2.1.2 Sisarussuhde osana perhesysteemiä  
 
Sisarussuhdetta tulee myös tarkastella osana laajempaa kontekstia, eli osana perhesys-
teemiä.  Perhe voidaan esittää hierarkkisesti järjestäytyneenä systeeminä, joka koostuu 
kolmesta alasysteemistä. Näitä ovat aviollinen-, vanhempi-lapsi- ja sisarussysteemi (Ci-
cirelli 1991, 293–295). Näiden lisäksi perhe liittyy osaksi laajempaa systeemiä kuten 
yhteisö. Vuorovaikutus tapahtuu näiden eri tasojen välillä. Näitä niin sanottuja alasys-
teemeitä määrittelevät rajat, joiden sisällä perheenjäsenet oppivat toimimaan ja ovat 
vuorovaikutuksessa keskenään. Hyvin toimivassa perheessä alasysteemien väliset rajat 
tulee olla selviä, mutta myös joustavia. Vuorovaikutus alasysteemien välillä tulee siis 
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toteutua jokaisen systeemin välillä tasavertaisesti. Tässä suhteessa esimerkiksi sisarus-
ten tulee oppia sopimaan riidoistaan myös niin, etteivät vanhemmat aina sekaannu tähän 
konfliktiin. (Cox and Paley 1997, 246.) 
 
Perheessä vallitsevien sisarussuhteiden määrä kasvaa sitä mukaan, mitä enemmän lapsia 
on perheessä. Kahden sisaruksen välillä on luonnollisesti yksi suhde, kun taas neljän 
lapsen väliltä löytyy kuusi eri sisarussuhdetta. Bronfenbrennerin (2002) bioekologinen 
malli kuvastaa eri kasvuympäristöjen kehityksellisiä vaikutuksia, joten sisarussuhde 
(esimerkiksi kaksi lasta perheessä) saa vaikutteita aina vanhempien välisestä suhteesta, 
isän suhteesta molempiin lapsiin sekä äidin suhteesta molempiin lapsiin. Jos perheessä 
on siis neljä lasta, sosiaalisten suhteiden verkosto laajenee huimasti ja muodostuu myös 
yhä kompleksimmaksi. (Sanders 2004, 30–32.)   
 
Jos perheessä on useampia lapsia, vaaditaan ryhmässä toimimista. Tällöin jokaista kos-
kevat samat, asetetut säännöt. Ryhmän toiminnan onnistuminen on monen tekijän sum-
ma. Usein perheen ainoa lapsi saa huomattavasti enemmän huomiota kuin lapsi, jolla on 
sisaruksia. Näin ollen yksilapsisen perheen lapsi muodostaa tutkimusten mukaan posi-
tiivisemman minäkuvan kuin useampilapsisen perheen lapset (Korpinen 1990, 22–23). 
Oman haasteen monilapsiseen perheeseen tuo lasten taistelu vanhempien huomiosta. 
Lapsi luo käsitystään itsestään muiden antaman palautteen perusteella. Lapsi siis heijas-
taa käyttäytymisessään häneen kohdistuvia arvioita. Aivan kuten esimerkiksi vanhem-
mat keskenään, sisarukset ovat merkittäviä tekijöitä perheen vuorovaikutussuhteissa.  
 
Perheessä tapahtuvien ja toteutuvien vuorovaikutussuhteiden vaikutukset yltävät myös 
perheen ulkopuolelle. Häiriöt esimerkiksi vanhempi-lapsi suhteessa tai sisarussuhteessa 
voivat ennustaa huonoja ikätoverisuhteita lapsille. Myös perheen jäsenten vuorovaiku-
tus perheen ulkopuolella saattaa vaikuttaa perheen sisäisiin suhteisiin. (Cox and Paley 
1997, 258.) Vanhempien riittävyys tai riittämättömyys mitataan julkisesti, kun lapsi 
astuu koulumaailmaan. Merkityksellistä on siis silloin, miten lapsi reagoi tähän muutok-
seen ja miten se näkyy vanhemmissa. (Durkin 1995, 124.)  
 
Perheet eivät ole muuttumattomia entiteettejä. Jokainen perheenjäsen kehittyy ja muut-
tuu jatkuvasti ja uuden tulokkaan myötä tapahtuu perheen koko ihmissuhde-systeemissä 
muutoksia. Sisarukset ovatkin ensimmäinen todiste siitä, että sosiaalinen elämä voi olla 
kuin taistelukenttä. (Durkin 1995, 129.) Kateuden aiheuttajana voi olla esimerkiksi van-
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hemmilta saadun kohtelun vaihtelut määrän ja laadun suhteen. Koska lapsilla on erilai-
sia tarpeita eri ikävaiheissa, on luonnollista, ettei esimerkiksi vanhempi lapsi tarvitse 
enää niin paljon apua kuin hänen nuorempi sisaruksensa.  Tämän ymmärtäminen voi 
olla vanhemmalle lapselle kuitenkin haasteellista. Tällöin vanhemmilla on erityinen 
tehtävä saada lapsi ymmärtämään, että kyse ei ole suosimisesta vaan siitä, että vanhempi 
lapsi on saanut yhtä paljon huomiota hänen ollessaan nuoremman sisaruksen ikäinen. 
Lapsi ei välttämättä täysin pysty hyväksymään tätä, mutta ainakin vanhempien näkö-
kulmasta tällainen toiminta on reilua: jokaisen lapsen kohtelu iän ja tarpeiden mukaan. 
Sisarukset ovat äärimmäisen taitavia tarkkailemaan muiden lasten saamaa kohtelua, sillä 
he vaativat oikeuden, reiluuden ja tasa-arvon toteutuvan vanhempien käytöksessä heitä 
kohtaan. Jos nämä kriteerit eivät heidän mielestään täyty, saattaa seurauksena olla vah-
vat vihan tunteet ja muutokset käyttäytymisessä. ( Sanders 2004, 94–95.) 
 
Sisarussuhteiden tarkastelu osana perhesysteemiä liittyy myös pohdintaan perheen tär-
keydestä yksinäisyyden kasvaessa yhteiskunnassamme. Juho Saari (2010) toteaa, että 
suomalaisen hyvinvoinnin lähteet ovat muuttuneet. Omaisuus ei enää niinkään luo on-
nellisuutta vaan onnellisuuden lähteinä toimivat ihmissuhteet. Saari puhuu sosiaalisten 
suhteiden valinnallisuudesta, jonka myötä valitsemme yhä enemmän ihmiset ympäril-
lemme. Sukuyhteiskunta onkin jäämässä taka-alalle ja painopiste siirtyy ystävyyssuhtei-
siin.  Yksinäisyys vaikuttaa niin yksilön terveyteen kuin sosiaaliseen hyvinvointiin. Yk-
sinäisyydestä voidaan puhua jo yhteiskunnallisena ilmiönä, sillä se on seuraus yhteis-
kunnassa tapahtuviin muutoksiin.  Pohdinta yksinäisyyden kasvusta, sukuyhteiskunnan 
hiipumista voidaan tarkastella osana sen vastakohtaa eli yhteisöllisyyttä. Kuitenkin yh-
teisöllisyyden tavoittelun on katsottu luovan liian suuria paineita yksilölle sen toteutta-
miseen. Jälkimodernin yhteiskunnan sosiaaliset verkostot ovat hajonneet eivätkä ne su-
laudu yhteen enää uudella tavalla. (Vilkkumaa 1998, 237.) 
 
Individuaalinen elämäntapa työntää perhesuhteet taka-alalle, jolloin painopiste siirtyy 
yhä enemmän omaan itseensä. Teknologian jatkuva kehittyminen tarjoaa korvikkeita 
muun muassa virtuaaliyhteisöistä ja peleistä, jotka eivät vaadi yhtä paljon ponnisteluja 
kuin perhesuhteiden ylläpitäminen. Internet mahdollistaa helppojen ihmissuhteiden 
muodostamisen, joista on myös vaivatonta poistua niin halutessaan. Yhteiskunnan kehi-
tyksen myötä perinteiset perheyhteisöt ovat pirstaloituneet pitkienkin etäisyyksien välil-
le esimerkiksi työpaikkojen myötä. Tällöin teknologia kuitenkin mahdollistaa myös 
yhteydenpidon, jolla pyritään korvaamaan sosiaalinen kanssakäyminen. Individualismia 
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korostava yhteiskunta paneutuu yksilöllisyyden korostamiseen ja täydellisyyden tavoit-
teluun. Suhde omaan perheeseen ja sisaruksiin voi olla hyvinkin ambivalenttista, mutta 
näiden suhteiden positiivisia vaikutuksia ei välttämättä huomioida vasta kuin aikuisuu-
dessa tai perhettä koettelevan kriisin keskellä. 
 
Yksilökeskeinen toiminta vaikuttaa myös perheen toimintamalleihin. Vaikka perhe olisi 
fyysisesti läsnä, perheen tarjoamaan tukea ja turvaa ei hyödynnetä. Näin perhe unohtaa 
yhteisöllisyyden rakentamisen tärkeyden ja korvaavia suhteita haetaan perheen ulkopuo-
lelta. Perheen epävarma taloudellinen tilanne tai vanhempien psyykkiset ongelmat ovat 
esimerkkejä siitä, kuinka perheen ongelmien kohtaamiseen saattaa riittää sisaruksen 
olemassaolo, tunne siitä, ettei vastuu ole pelkästään omilla harteilla. Sisarukset voivat 
hyvinkin helposti samaistua toistensa tunteisiin ja käyttäytyvät usein empaattisesti toi-
siin kohtaan. Lapsen kehitystä tarkasteltaessa aina varhaislapsuudesta eteenpäin, olem-
me koko ajan tekemisissä erilaisten vuorovaikutustilanteiden kanssa. Sisarukset tarjoa-
vat välittömän mahdollisuuden tähän vuorovaikutukseen osallistumiseen ja siinä synty-
viin mahdollisiin konflikteihin ja ratkaisumallien löytämiseen. 
 
 
2.1.3 Perhe sosiaalisesti rakentuneena objektina  
 
 
Perhelähtöisillä suhteilla tarkoitetaan siis biologisia, ydinperheessä ilmeneviä suhteita, 
kun taas laajennetuilla perhesuhteilla tarkoitetaan perheiden sukulaisuussuhteita, ydin-
perheen ulkopuolisia suhteita. Nämä ns. ulkopuoliset suhteet ovat jääneet huomioimatta 
perinteisessä tutkimustraditiossa (esimerkiksi tätien ja sisarustenlasten välinen vuoro-
vaikutus). Uusien perhemuotojen myötä syntyneistä suhteista tarkastellaan muun muas-
sa adoptioperheitä ja avioeron jälkeisiä perhesuhteita. Uusien perhemuotojen myötä 
tutkimusta on tehty myös niistä perhesuhteista, jotka eivät ole perustaltaan biologisia 
vaan perustuvat lähinnä laillisiin sopimuksiin. Nämä suhteet ovat aiemmin olleet kult-
tuurisesti häpeällisiä tai harvinaisia, mutta nykyään nämä suhteet ovat yleisiä ja sen 
myötä niihin suhtaudutaan myös entistä avoimemmin ja positiivisemmin. Nykyään per-
heet ovat tilanteessa, jossa joudutaan vuorovaikutuksessa neuvottelemaan uudelleen niin 
perheen muodosta kuin myös sen jäsenten rooleista. (Galvin 2006, 135–136.) 
 
Perhettä voidaan pitää meidän sosiaalisista verkostoista yhtenä tärkeimpänä tukipylvää-
nä elämässämme. Perheenjäseniä sitoo yhteen geneettisyyden lisäksi läheisyys ja yhtei-
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nen historia. Perhe on sosiaalipsykologisesti merkittävä ympäristö, koska se tarjoaa en-
nen kaikkea vuorovaikutuksellisia toimintamalleja ja valmiuksia kasvaa yhteiskunnan 
jäseneksi. Perhevuorovaikutuksen tutkiminen on tärkeää, koska näin voidaan ennaltaeh-
käistä konflikteja ja vahvistaa entisestään perheen positiivisia vaikutuksia. Näissä suh-
teissa esiintyvää vuorovaikutusta onkin tärkeä tutkia juuri siksi, että perhe vaikuttaa 
merkittävästi niin yksilön kuin koko perheen hyvinvointiin. 
 
Lapsen ensimmäiset kokemukset tietoisuudesta ja muista ihmisistä tapahtuvat perheen 
sisällä. Perheen vuorovaikutusta voidaan lähestyä eri näkökulmista: vuorovaikutuksen 
sisältö kertoo, mitä asioita vuorovaikutuksessa käsitellään, vuorovaikutuksen rakenne 
käsittelee viestien ja informaation tapahtumakulkua. Vuorovaikutuksen laatu puolestaan 
selventää herkkyyttä toisen toiminnalle ja viesteille. (Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyyti-
nen, Pulkkinen & Ruoppila 2009, 145.) Perheen katsotaan olevan vahva sosiaalistava 
tekijä, sillä monet empiiriset tutkimukset tuovat esille kiintymyksen ja sitoutumisen 
tärkeyden lapsen ja vanhemman välillä: erityisesti ensimmäisten kuukausien ja vuosien 
merkityksestä yksilön myöhempää emotionaalista tasapainoa ajatellen. Perheen sisällä 
opitaan tietoa ympäröivästä maailmasta. Vaikka perhe edustaa tukijärjestelmää yksilöl-
le, erilaiset häiriöt perheen sisällä saattavat vaikeuttaa esimerkiksi yksilön identiteetin 
rakentumista. Kehityspsykologia on aina korostanut vanhempi-lapsi suhdetta, vaikka 
esimerkiksi sisarussuhteet näyttelevät myös merkittävää roolia kehityksessä. (Heaven 
2001, 53.)  
 
Perhettä on tarkasteltu eri näkökulmista, jotta saataisiin lisäymmärrystä perheen eri vuo-
rovaikutusprosesseista. Symbolinen interaktionismi pyrkii tarkastelemaan perheen vuo-
rovaikutusta esimerkiksi nuoren silmin. Nuoret jäsentävät käyttäytymistään ja ovat vuo-
rovaikutuksessa toistensa kanssa symbolien, roolien, kategorioiden ja positioiden avulla. 
Sosiaalisen vaihdon teoriassa palkintojen maksimointi ja rangaistusten minimointi on 
olennaista. Nuoret voivat suosia jotakin käyttäytymismallia toista enemmän siinä toi-
vossa, että sillä saavutettaisiin positiivista vastakaikua muilta ihmisiltä esimerkiksi hy-
myilemällä. Perhesysteemiteoria korostaa perhettä yksilöistä koostuneena verkostona, 
joka muodostuu erilaisista ihmissuhteista. Olennaista tässä mallissa on, että systeemin 
kaikki jäsenet ovat yhteydessä toisiinsa, mutta jokaisella on yhteyksiä myös systeemin 
ulkopuolelle. Perhettä pidetään siis monimutkaisena järjestelynä, joka koostuu toisiinsa 
yhteydessä olevista ihmissuhteista. Monet perheyksiköt ovat harmonisia, mutta myös 
konfliktiherkkiä perheitä löytyy. Harmoninenkin perhe kohtaa konflikteja tai ainakin 
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muutoksia viimeistään silloin, kun perheen lapsi/lapset saavuttavat teini-iän. (Heaven 
2001, 54–55.) 
 
Individualistista elämäntapaa korostavassa länsimaisessa kulttuurissa voidaan pitää it-
sestään selvyytenä, että ihmisellä yksilönä on oma erillinen, irrallinen elämä muusta 
ympäröivästä sosiaalisesta elämästä, mutta samalla korostetaan kuitenkin sosialisaatio-
prosessia ja sen tärkeyttä. Tässä asetelmassa sosiaalinen konstruktionismi pyrkii selven-
tämään ja korostamaan ajatusta, jonka mukaan kukaan yksilö eikä myöskään perhe si-
nällään ole syntynyt ilman vuorovaikutusta. Perhettä voidaan myös tarkastella sosiaali-
sesti rakentuneena objektina, joka on syntynyt avoimen toiminnan ja vuorovaikutuksen 
kautta. Perhe voidaan määritellä siis kollektiiviseksi representaatioksi, joka muodostuu 
diskurssien
2
 kautta (Gubrium & Holstein 1990, 9, 12).   
 
Perhe diskurssina ei ainoastaan ole kommunikaation muoto, vaan se asettaa myös tar-
koitusperiä toiminnallemme. Perhe siis osaltaan selittää toimintaamme muissa sosiaali-
sissa suhteissamme. Perhe opastaa meitä, kuinka toimia ja ajatella jokapäiväisessä elä-
mässä. Perhe diskurssina nähdään siis myös itsenäisenä ja aktiivisena. (Mt.)   
 
Jos kaksi miespuolista ystävää kutsuu toisiaan veljiksi, he myöntävät tosilleen perhee-
seen verrattavan sosiaalisen suhteen määritelmän, vaikka he eivät siis olisikaan biologi-
sia veljeksiä. Kun he käyttävät jossain toisessa tilanteessa jotain muuta diskurssin muo-
toa, saa tämä suhde taas toisenlaisen määritelmän. Aktiivinen kuvaus puolestaan konk-
retisoi sosiaalisen suhteen: kuinka toinen reagoi ja toimii.  Erilaisten suhteiden määritte-
ly tai määrittelyn soveltaminen ei ole ainut tapa nimetä ja tehdä ymmärrettäväksi sosiaa-
lisia suhteita, mutta se myös edellyttää meiltä toimimista. Eli jos diskurssit asettavat 
tarkoituksia päivittäiselle elämälle, jonka vuoksi ne ohjaavat toimintaamme, tarkoittaa 
tämä sitä, että elämän potentiaaliset tarkoitusperät ovat rajoitetut niihin diskursseihin, 
joita on silloin saatavilla. Diskurssien muuttuessa muuttuvat kuitenkin myös potentiaali-
set tarkoitukset ihmissuhteissamme. (Mt., 14–16.)  
 
Tämän käsityksen mukaan ihminen muokkaantuu siis vuorovaikutuksessa, dialogeissa.   
Burr (2004, 150–151) puhuu myös sosiaalisen konstruktionismin käsityksestä, jonka 
mukaan kieli ja muut symboliset järjestelmät ovat minän ja maailman rakentamisen 
                                                          
2
  Pälli (2003, 23) kuvaa diskurssia merkityssuhteiden systeemiksi, joka muodostuu teksteistä. Diskurssin 
ajatellaan muodostuvan sosiaalisissa käytännöissä rakentuvaksi sekä sosiaalista todellisuutta rakentavaksi. 
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välineitä. Ihmisen suhde diskurssiin tulee esille siinä, miten nuo saatavilla olevat dis-
kurssit rajoittavat yksilöä, sillä nämä diskursiiviset asemat ovat siis jo olemassa ennen 
yksilöä. Nämä tarjolla olevat diskurssit säätelevät käsitystä minästä ja kokemuksista. 
Nämä tarjotut subjektiviteetit voivat kuitenkin osoittautua hallitseviksi, sillä ne saattavat 
jättää vain niukasti muuttumismahdollisuuksia. Myös läheisissä ihmissuhteissamme 
omaksumme myös asemia, jotka eivät aina osoittaudu toimiviksi. Osaltaan tässä on siis 
kyse vallitsevan kulttuurin tarjoamista diskursseista. Näiden diskurssien avulla kulttuu-
rimme pyrkii rajoittamaan käyttäytymistämme, mutta toisaalta se myös odottaa, että 
ihminen aktiivisena toimijana omaksuu tarjolla olevat diskurssit ja ottaa ne käyttöönsä 
sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa. 
 
Perhe ympäristönä antaa osaltaan siis selityksiä käyttäytymisellemme. Kyky ymmärtää 
käyttäytymistämme voi avautua, kun huomaamme sanamme, ajatuksemme ja tekomme 
sisältävän aina huomioita merkityksistä, jotka nousevat muista aikaisemmista ja varhai-
semmista vuorovaikutustilanteista. Tämä ajattelumalli paljastaa, kuinka minämme ra-
kentuu kanssakäymisten kautta sosiaaliseksi. (Mt. 149.) Perhesuhteet muiden ihmissuh-
teiden joukossa selittävät käyttäytymistämme jopa niin, ettemme sitä itse tietoisesti aina 
huomaa. Tämä on yksi osoitus perheen tärkeydestä. Perheen avulla havainnollistamme 
siis kokemuksiamme.  Perhe muodostaa pohjan havainnoillemme itsestämme ja muista 
yksilöinä. (Gubrium & Holstein 1990, 76, 133.)   
 
Perheen sisällä vallitseva kommunikaatio on edellytys perheen terveystekijöille ja sen 
yksilöille (Barnes & Olson 1985; Heaven 1997; Noller & callan 1991, ref. Heaven 
2001, 64). Toimiva kommunikaatio perheen sisällä saa hyvin todennäköisesti positiivi-
set vaikutukset aikaan nuoren yksilöitymisessä ja itsetunnon kehityksessä. Lisäksi 
kommunikaation toimiminen lisää koheesion tunnetta, tyytyväisyyttä ja mukautuvuutta 
(Barnes & Olson 1985, ref. Heaven 2001, 64.) Vanhempi-lapsi suhteessa kommunikaa-
tion taso näyttää siis ennustavan nuoren käyttäytymistä ja psykologista tasapainoa myö-
hemmässä elämässä (Heaven 2001, 75). Yhtä lailla sisarussuhteiden luonteen lapsuu-
dessa ja nuoruudessa katsotaan selittävän ja ennustavan suhteen laatua aikuisuudessa. 
Tällainen ajattelumalli voidaan liittää osaksi psykoanalyyttista ajattelua ainakin siinä 





Tulevaisuudessa perhevuorovaikutuksen tulisi keskittyä laajentamaan käsitystään siitä, 
mikä oikeastaan muodostaa perheen. Meillä on olemassa tietty käsitys siitä, mitä per-
heen tulisi olla. Havainnoissamme pienennämme perheiden monimuotoisuutta ja käsi-
tyksemme asiasta eroaa sen mukaan, mitä havainnoimme ja mitä ajattelemme. Tulevai-
suudessa perhesuhteiden tutkimuksen tulee ylittää perinteisen tutkimuksen rajat, sillä 
yhteiskuntamme jatkuva muutos luo mahdollisuuden perheille muotoutua erilaisista 
lähtökohdista (esimerkiksi monikulttuuriset perheet jne.). Aiempi perhetutkimus kaven-
taa mahdollisuuksia nähdä perheiden vuorovaikutuksen monimuotoisuutta ja asettaa 
samalla tietyn normin sille, millaiseen perheeseen yhteiskunnassa tulisi pyrkiä, vaikka 
tällaisia perinteisiä perheitä ei ole ennenkään ollut niin paljon kuin yleisesti ajatellaan 
olevan. (Turner & West 2006, 193–194.) 
 
Perhe-konseptia uhkaa siis sosiaalinen ja ideologinen sisältö. Tulevaisuudessa olisi 
huomioitava ns. säilyttävä ja muuttava tutkimus, jolla tarkoitetaan, että perheitä yhdis-
täviä tekijöitä ja piirteitä tulisi etsiä, mutta samalla myös tarkkailla jatkuvaa muutosta 
yhteiskunnassa ja perheessä. Lisäksi puhutaan sisällyttämisestä ja rajoittamisesta, joi-
den mukaan perheiden vuorovaikutuksesta pyritään määrittelemään yhtenäinen kuva, 
mutta samalla on huomioitava, että perhettä koskettaa niin monta eri ihmissuhdetta, 
jolloin niiden tarkastelu samanaikaisesti on mahdotonta. Bakhtinin teoriaa dialogismista 
voidaan hyödyntää tässä määrittelemään sosiaalisen elämän laatua, joka tekee siitä mo-
niäänistä ja määrittämätöntä.  Tämän teorian mukaan sosiaalista elämää määrittävät 
avoimet dialogit, jossa ihmisten erilaisuus mahdollistaa uuden ymmärtämisen ja uuden 
tiedon synnyttämisen. On tärkeää, että yksilö pystyy käsittelemään tulevia ristiriitoja 
aikaisemman ja uuden näkemyksen välillä. (Turner & West 2006, 197–198.) 
 
Perhesuhteiden vuorovaikutuksen tutkiminen on haasteellista. Perhetutkimuksen tulisi 
kattaa enemmän perheiden elettyjä kokemuksia sekä lisätä tietoa perhesuhteista, jotka 
eivät kuulu ns. perinteiseen perhevuorovaikutusmalliin. Vuorovaikutustutkimuksen tut-
kimustulokset saattavat synnyttää uutta ja yhdistävää sosiaalista teoriaa, joka vastaa pa-
remmin niihin todellisia vallitsevia perhesuhteita. Erilaisten perhevariaatioiden ja tutki-
musmetodien hyödyntäminen auttaa löytämään uutta merkittävää tietoa perhevuorovai-
kutukseen. (Turner & West 2006, 193–206.) 
 
Perhesuhteet ovat usein niitä läheisimpiä suhteita, joita muodostamme koko elämämme 
aikana. Näin ollen niiden vaikutukset ovat myös hyvin merkittäviä. Yksinkertaisuudes-
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saan perhevuorovaikutusta tutkivat teoriat keskittyvät tarkastelemaan erilaisissa per-
hesuhteissa elävien käyttäytymistä. Näiden suhteiden tutkimisessa hyödynnetään mm. 
kommunikaatioon ja kieleen (esim. Bakhtin) liittyviä teorioita. Konstruktionismin avul-
la taas perhevuorovaikutusta voidaan tarkastella yhteisöllisenä prosessina kielen ja kult-
tuurin tarjoaminen resurssien avulla. Tällöin kielen ja diskurssien avulla lisätään siis 
ymmärrystä näistä ainutlaatuisista perhesysteemeistä. Myös erilaiset elämänkerralliset 
tarinat (narratiivit) antavat tietoa siitä, miten erilaisia tulkintoja kaksi samanlaista tilan-
ne eri perheessä voi synnyttää. (Turner & West 2006, 203–206.) 
 
Olennaista on myös vielä todeta perheen muuttuneen yhteisöstä yksilöllistyneiden jä-
sentensä tunneperäisen vuorovaikutussuhteiden kentäksi. Perherakenne on muuttunut 
huomattavasti teollistumisen myötä ja perhekoon pienentyessä. Yhä harvemmin per-
heessä on enää useampia kuin kahden sukupolven jäseniä. Perhekoon pienentyessä vä-
henee myös perheen sisällä esiintyvät sosiaaliset sidokset. Nykyään lapset kasvavat ko-
konaan ilman vertaissuhdetta tai yhden vertaissuhteen varassa. Yhteiskunnallisella ta-
solla perhe on menettänyt asemaansa ja tehtäviään muille yhteiskunnallisille laitoksille. 
(Kolu 1994, 32–35.) 
 
 
2.2 Historialliset lähestymistavat sisarussuhteiden kentässä 
 
Ihmissuhteet tutkimuskohteena on saanut tieteellistä kiinnostusta monesta näkökulmas-
ta. Esimerkiksi psykiatrit tarkastelevat potilasta usein yksilönä, irrallisena muista kon-
teksteista eli muista ihmissuhteista. Antropologit ja sosiologit kiinnittävät huomiota 
erilaisiin ihmissuhteiden muotoihin yhteiskunnassa ja yhteiskunnissa vallitsevien eroa-
vaisuuksien tarkasteluun. Lapsipsykologit ovat lähestyneet lasta sosiaalisen ja kognitii-
visen kehityksen kautta: nämä kehityksen osa-alueet muokkaantuvat sen mukaan, mil-
laisissa ihmissuhteissa lapsi on osallisena. Olennaista kokonaisuudessa kuitenkin on, se, 
että meitä määrittelevät ainakin osaltaan ne ihmissuhteet, joita meillä on ollut. Erityisen 
tärkeitä ovat perhesuhteet, mutta myös muiden ihmissuhteiden tärkeys koko elämänkaa-
ressa, sillä ne vaikuttavat meihin jatkuvasti. Jokaisen henkilökohtainen elämä sisältää 





Perheterapeutit puolestaan uskovat, että perheen rakenteen luonne kantaa psykologisen 
merkityksen koko elämän läpi. Sisarussuhteen kokoonpano antaa olennaista tietoa mie-
lenterveysongelmia hoitaessa. Sosiobiologit ja evoluutiopsykologia on puolestaan osoit-
tanut huomattavaa kiinnostusta samaistumalla, kuinka sisarussuhteen kokoonpano saa 
vanhemmat tarkastelemaan lastensa tapaa maksimoida heidän jälkeläisensä geneettistä 
sopivuutta. (Steelman, Powell, Werum & Carter 2002, 247.) 
 
Itse sisarussuhteiden tutkimuksen alku sijoittuu lähes yhtä pitkälle kuin psykologian 
syntyminen tieteenä. Ensimmäiset tutkimukset aiheesta on tehty jo yli sata vuotta sitten 
Charles Darwinin serkun, Fransis Galtonin toimesta brittiläisessä laboratoriossa. (Brody 
1998, 2.) Kuitenkin 1980-luvulle saakka sisaruutta koskevaa systemaattista tutkimusta 
oli niukasti. 1980- ja 1990-luvun aikana tutkijat kiinnostuivat tarkastelemaan sisaruuden 
kehityksellisiä vaikutuksia, yksilöllisiä eroavaisuuksia ja yhteyksiä perhesuhteisiin (ks. 
esim. Dunn 1988; Cicirelli 1991; Brody et. al. 1987). Tutkimukset ovat erityisesti osoit-
taneet huomattavaa vaihtelua yksilöllisiin eroavaisuuksiin, joita sisaruussuhteet saavat 
aikaan (ks. esim. Dunn 1984; Durkin 1995; Hartup & Rubin 1986).  
 
 
2.2.1 Psykoanalyyttinen- ja kiintymyssuhdeteoria viitekehyksinä  
 
Tutkimussuuntien lähempi tarkastelu viimeisen sadan vuoden ajalta osoittaa sisarussuh-
teiden tutkimuksessa tapahtuneet muutokset. (Sanders 2004.) Ennen 1950-lukua tutki-
mussuuntaa johti psykoanalyyttinen koulukunta. Tutkimuksissa tarkasteltiin sisaruuden 
negatiivisia vaikutuksia, kuten mustasukkaisuutta ja kilpailua. Psykoanalyysi tarkastelee 
sisarussuhteita oidipuskompleksin kautta sekä sisarusta korvikkeena äiti-lapsi-suhteelle. 
Sisarukset tarjoavat toisilleen kilpailutilanteita, joissa palkintona on vanhempien huo-
mio. Tällainen asettelu vaikuttaa lapsen identifikaatioon ja sisarusten välisiin suhteisiin 
joko positiivisesti tai negatiivisesti. Freud korosti erityisesti juuri kilpailuhenkisyyttä 
sisarusten välillä. Hänen mukaansa lapset ovat luonnostaan egoisteja ja he pyrkivät ta-
voitteeseensa eli vanhempien huomion saavuttamiseen kilpailemalla sisaruksiaan vas-
taan. Oidipuskompleksi näyttääkin muodostuvan laajemmaksi prosessiksi sisarusten 
välillä kuin itse lapsi-aikuinen dyadissa. (Haas-Lyon 2007, 1-4.)  
 
Psykoanalyyttistä ymmärrystä sisarussuhteisiin lisäsivät Alfred Adler ja David Levy. 
Adler käytti termiä syöstä vallasta kuvatakseen lapsen traumaattista kokemusta kun 
perheeseen syntyy uusi lapsi. Esikoinen kokee hänen mukaansa vahvaa subjektiivista 
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kokemusta ylpeyden menettämisestä, asemansa menettämisestä sekä hämmennystä per-
heen rakenteen muutoksesta. Levy puolestaan loi kokeellisesti luonnollista leikkitilan-
netta muistuttavan asetelman laittamalla nukkeja tilaan, jonka toivottiin synnyttävän 
kilpailuhenkeä sisarusten välillä. Lisäksi Levy tarkasteli lasten leikkiä kategorisoimalla 
sitä etsien psykoanalyyttisiä käsityksiä kuten torjumista, projektiota, ja regressioita. 
(Sanders 2004, 56–58.) 
 
Uuden sisaruksen tulon synnyttämät kielteiset tunteet ovat psykoanalyysin mukaan löy-
dettävissä, mutta ovatko nämä vihamieliset tunteet hyödyllisiä lapselle? Neubauer 
(1982; 1983, ref. Sanders 2004, 59–60) pyrki osoittamaan näiden kielteisten tunteiden 
positiivisia vaikutuksia. Uuden sisaruksen myötä lapsi pystyy vertailemaan itseään jo-
honkin vastaavaan olentoon ja näin hänen käsityksensä itsestä yksilönä, irrallisena ob-
jektista, kasvaa. Psykoanalyysin keskittyminen äiti-lapsi-dyadin ympärille on jättänyt 
huomiotta isän ja lapsen välisen suhteen, kuin myös muiden huoltajien ja sisarusten 
vaikutuksen. Kateuden ja mustasukkaisuuden tunteet kuuluvat kuitenkin sisarussuhtei-
siin. Näiden tuntemusten kuuluu muuttua läpi lapsen kehityksen, välillä voimakkaampi-
na ja välillä taantuvampina. Vaihtelut liittyvät olennaisesti siihen, onko lapsi nuorempi 
vai vanhempi sisarus, myös persoonallisuuden kehittymiseen saattavat vaikutukset yl-
tää.  
 
Kiintymissuhdeteorialla on yhteisiä tekijöitä psykoanalyysin kanssa, sillä kun psykoana-
lyysi tarkastelee retrospektiivisesti ihmistä, Bowlby puolestaan tarkasteli lasta biologisista 
lähtökohdista. Lapsella on luontainen tarve tavoitella hoivaa ja saada siitä tyydytystä.  
Bowlby hyödynsi teoriassaan etologiaa eli eläinten käyttäytymisen tarkkailua. Hänen 
mukaansa varhaislapsuudessa ihminen toimii biologisten vaistojen varassa, jolloin hänen 
sisäistä maailmaansa voidaan arvioida käyttäytymisen perusteella. Kun kielellinen kehitys 
vahvistuu, ei ulkoinen käyttäytyminen ole enää niin ratkaisevassa asemassa. (Bowlby 
1969, 3-34.) 
 
Kiintymyssuhteen muodostuminen ja sen laatu hoitajaan varhaislapsuudessa heijastuu 
sisarussuhteiden laatuun. Vaikka äiti-lapsi suhde muodostuisikin hyvin vahvaksi, ei tämä 
kuitenkaan ole ainoa emotionaalinen side lapsen elämässä vaan sisarukset muodostavat 
oman kokonaisuutensa. Sisarukset luovat keskenään niin sanottuja kiintymyssuhteita, 
joiden mallin he oppivat äiti-lapsi siteessä. Vaikka lapsella on luontainen tarve etsiä tar-
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peitaan tyydyttävää suhdetta, ei tämä ensisijainen suhde kuitenkaan luonnollisesti riitä 
koko elämän yli kantavaksi suhteeksi. (Van Volkom 2006, 153–154.) 
 
Psykodynaamiset teoriat ovat osakseen pyrkineet selittämään sisarussuhteiden komplek-
sisuutta. Freudin psykoanalyysi voidaan liittää osaksi sosiaalipsykologista ajattelua, 
sillä Freudin teoreettinen ajattelu liittyy aina kahden tai useamman henkilön välisiin 
tunne- ja vuorovaikutussuhteisiin sekä myöhemmin myös ryhmiin ja yhteisöihin. (Esko-
la & Järventie 2005, 53.) Psykoanalyyttiseen lähestymistapaan voidaan liittää myös 
uuspsykoanalyysi (uusfreudilaisuus), koska Freudin näkemykset yksilökeskeisyydestä 
ja biologispohjaisuudesta eivät välttämättä riitä kokonaan selittämään ihmisen sosiaali-
suutta. Uuspsykoanalyysi korostaakin sosiaalisen ympäristön ja kulttuurin osuutta 
(Vilkko-Riihelä 2003, 534.)   
 
2.2.2 Perhesysteemin koulukunta ja empiirisen tutkimuksen saapuminen 
 
Psykoanalyysin jälkeen tutkimus keskittyi 1950–1960-luvuilla perhesysteemin koulu-
kuntaan. Tällöin tarkasteltiin perheen sisällä vaikuttavia tekijöitä. Huomiota saivat sisa-
rusten syntymäjärjestys ja sukupuolen merkitykset. Keskeisintä perhesysteemin koulu-
kunnassa oli olettamus, jonka mukaan suhde sisarusten välille muodostuu sosiaalisuutta 
ja tukea antavaksi suhteeksi silloin, kun vanhemman ja lapsen välinen suhde ei näitä 
tekijöitä pysty tarjoamaan. Vanhemmat tarjoavat käyttäytymisellään mallin sosiaaliseen 
vuorovaikutukseen: vanhempien tapa kohdella lapsiaan tulisi olla siis johdonmukaista 
siihen nähden, miten he ovat vuorovaikutuksessa lastensa kanssa.  Vanhempi-lapsi-
suhde ja sisarussuhde tarjoavat kaksi erilaista olettamusta suhteiden keskinäisestä luon-
teesta. Jos vanhempi-lapsi-suhde tai sisarussuhde on heikko, on toinen niistä aina hyvä 
eli kantava suhde. Toisen käsityksen mukaan toisen parin ollessa tasapainoinen, on toi-
nenkin pari tasapainossa tai vastaavasti molemmat suhteet ovat heikkoja. Lisäksi näitä 
kahta vaihtoehtoa värittävät vielä yksilölliset eroavaisuudet ja kehitykselliset vaiheet. 
(Sanders 2004, 81–84.) 
 
Sisarussuhteiden tutkimuksen kolmas vaihe toi mukanaan empiirisen tutkimuksen 1980-
luvulta alkaen. Tällöin keskityttiin sisarusten vuorovaikutuksen tutkimiseen ja tutki-
musmetodina yleistyi havainnointi luonnollisissa olosuhteissa. Tämä kolmas vaihe 
osoitti sisarussuhteiden tutkimuksen edistyneen, sillä se pyrki tarjoamaan sivistynyttä 
ymmärrystä keskittymällä erityisesti sisarussuhteiden laatuun ja siihen vaikuttaviin teki-
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jöihin. Keskeisimpiä kysymyksiä sisarussuhteiden laadun tematiikassa olivat kysymyk-
set muun muassa sisarussuhteen luonteesta: onko suhde korvaava, kompensoiva vai 
yhteneväinen, miten saman perheen lapset ovat niin erilaisia?  Selittävänä tekijänä las-
ten erilaisuuteen voidaan pitää yhden käsityksen mukaan ajatusta, jonka mukaan lapset 
kokevat saman ympäröivän ympäristön eri tavalla. Eroavaisuudet subjektiivisen koke-
musmaailman myötä saattavat johtaa tilanteeseen, jossa perheen lasten kokemukset 
vanhemmiltaan saadusta kohtelusta synnyttävät suurta epäoikeudenmukaisuuden tun-
netta. (Dunn & Plumin 1990.) 
 
Viimeiset kaksikymmentä vuotta ovat tuoneet sisarussuhteiden tutkimukseen paljon 
uutta, erityisesti empiirisen tutkimuksen myötä sisarussuhteiden laatuun riippumattomi-
en ja riippuvien muuttujien kautta (Sanders 2004, 81–82). Havainnointiin perustuva 
tutkimus on tuonut esille neljä erilaista sisarussuhdetta kuvaava tyyppiä. Näitä ovat vi-
hamielisyys-, ambivalenttisuus-, yhteistyö-, ja emotionaalisesti tukevat suhteet. Kaikkia 
näitä neljää ryhmää on todettu yhdistävän se, kuinka äiti on vuorovaikutuksessa lastensa 
kanssa. Esimerkiksi vihamielisissä sisaruspareissa äiti ei kyennyt säätelemään lastensa 
käyttäytymistä ja jätti usein huomioimatta vanhimman lapsen kokonaan. Yhteistyötä 
tekevät sisarusparit puolestaan saivat ohjausta peleihin ja leikkeihin äidiltään, äidin vuo-
rovaikutus lapsia kohtaan oli positiivista ja äidin kannustava ote vanhempaa sisarusta 
kohtaan huolehtia nuoremmasta sisaruksesta. Yleisesti ottaen voidaan todeta, että van-
hempi sisarus on kypsempänä etulyöntiasemassa päättämään mitä tehdään ja kenen toi-
mesta.  Dominoiva sisarus saa usein johtajan ominaisuuksia, ystävällisen ja kohteliaan 
suunnan toiminnalle tai roolin toimia äidin korvikkeena. Vanhin sisarus saa myös hel-
posti aikaan konflikteja juuri edellä mainittujen ominaisuuksien takia. (Shantz & Hobart 
1989, 84.) Sisarukset huomaavat aikaisessa vaiheessa muiden ihmisten olevan komplek-
sisia: suhteet muihin ihmisiin näyttäytyvät moniulotteisina. (Hartup & Van Lieshout 
1995; Shantz & Hobart 1989, ref. Durkin 1995, 129.) 
 
Sisarussuhteet nähdään yleisen käsityksen mukaan valmistavina suhteina perheen ulko-
puolisia suhteita varten (esimerkiksi ikätoverisuhteet). Odotukset sisarussuhteiden vai-
kutuksista myöhempiä ihmissuhteita ajatellen saavat tukea sosiaalisen oppimisen teori-
an, kiintymyssuhdeteorian sekä persoonallisuusteorian kautta. Sosiaalisen oppimisen 
teoria painottaa lapsen kykyä tulla toimeen uusien ihmisten kanssa. Yhtä tärkeä on kui-
tenkin kysymys siitä, oppivatko lapset noissa sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa uu-
sia tapoja tulla toimeen ihmisten kanssa ikään kuin pakon edessä tilanteen ollessa heille 
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täysin uusi vai tuovatko he mukanaan uusiin vuorovaikutustilanteisiin jo valmiita vuo-
rovaikutustapoja ja malleja? Kiintymyssuhdeteoria painottaa siis sisarussuhdetta ikään 
kuin prototyyppinä, opittuna mallina äiti-lapsi-suhteesta. Persoonallisuusteoria ehdottaa 
lapsen persoonallisuuspiirteiden paljastavan tiettyjä reagointimalleja muista ihmisistä. 
(Sanders 2004, 104–105.) 
 
Eräs kiinnostavammista aiheista sisarustutkimuksen saralla on ollut syntymäjärjestyksen 
tutkiminen. Myöhemmin syntyneen lapsen on voitu todeta olevan todennäköisesti esi-
koista rohkeampi ottamaan riskejä ja kykenevän innovatiivisempaan ajatteluun. Darvi-
nismiin ja evoluutiopsykologiaan nojaten sisarussuhteissa tapahtuu kilpailua vanhempi-
en läheisyydestä: tämän kilpailun katsotaankin edistävän lajin selviytymistä. Esikoinen 
puolestaan valtaa uniikin paikan perheessä, jolloin hän aistii oikeuden myös vanhem-
man läheisyyteen ja sitä kautta dominoi nuorempia sisaruksiaan. Kun nuorempi lapsi 
tajuaa epäedullisen asemansa, ryhtyy hän kehittämään vaihtoehtoisia menetelmiä selviy-
tyäkseen tästä asetelmasta. Riskien ottaminen ja uhkaava käytös ovat usein näitä toimin-
tamalleja, joita nuorempi lapsi pyrkii käyttämään. Nämä eroavaisuudet kilpailustrategi-
oissa synnyttävät persoonallisia eroavaisuuksia. Näillä eroavaisuuksilla on elämänkes-
tävät vaikutukset ja seuraukset makrotasolla. ( Sulloway 1996, ref. Steelman et al. 2002, 
257.)  
 
Sisarussuhteiden tutkimuksen voidaan todeta sortuneen kielteiseen suuntaukseen aina-
kin aiemmin, sillä erityisesti psykoanalyytikot ovat korostaneet lapsuuden merkityksiä 
myöhemmälle elämälle sekä erityisesti näissä suhteissa ilmeneviä negatiivisia tunteita. 
Kiintymyssuhdeteoria ja aivotutkimukset ovat pyrkineet puolestaan vahvistamaan psy-
koanalyysin jättämiä jalanjälkiä (Sinkkonen 2006, 9). Uutta näkemystä kielteiseen suun-
taukseen voidaan nähdä positiivisen psykologian kautta. Tämä suuntaus ei kiellä, ettei-
vätkö ihmiset kokisi ikäviä tunteita ja kokemuksia, mutta se pyrkii osoittamaan, että 
pelkästään negatiivisten tapahtumien huomioiminen ei anna kokonaisvaltaista eikä to-
dellista kuvaa ihmisestä. Yksi positiivisen psykologian teemoista ja kiinnostuksen koh-
teista ovat juuri positiiviset ihmissuhteet kuten perhe- ja ystävyyssuhteet sekä perhe 
instituutiona. (Peterson & Park 2003.) 
 
Koska perhe edustaa tärkeintä ja ensimmäistä sosiaalista ympäristöämme, on luonnollis-
ta, että elämän laatu on riippuvainen suurelta osin siitä, miten hyvin onnistumme suku-
laistemme kanssa vuorovaikutuksessa niin, että se tuottaisi meille iloa. Vaikka biologi-
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suus ja kulttuuri sitovat perheenjäseniä yhteen, on kuitenkin selvää, että näissä suhteissa 
ihmisten tunteet vaihtelevat huimasti. Perheessä vallitseva ilmapiiri voi vaihdella läm-
pimästä, tukea antavasta uhkaavaan ja aggressiiviseen ilmapiiriin.  Perheellä on siis 
mahdollisuus tehdä sen jäsenestä hyvinkin onnellinen tai onneton. Olennaisinta on, 
kuinka paljon perheen jäsenet ovat valmiita suuntaamaan psyykkistä energiaa keskinäi-
siin suhteisiinsa. (Csikszentmihalyi 2005, 245–255.) 
 
  
2.2.3 Sisarussuhteet kulttuurisessa kontekstissa 
 
Jokainen kulttuuri itsessään kattaa tietyt käsitykset ja ajatukset perheestä. Kulttuuri kä-
sitteenä voidaan määritellä kansakunnan kehityksen ilmauksena, joka on suhteellisen 
integroitunut kokonaisuus. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat muun muassa ajatusten, 
arvojen, asenteiden, normien ja uskomusten periaatteita. Perhe on yksi yhteiskunnassa 
toimivista ryhmistä, joka saa vaikutteita yhteiskunnassa vallitsevista normeista ja sään-
nöistä. Perhe on se ympäristö, jossa yksilö kasvaa yhteisönsä ja yhteiskunnan jäseneksi. 
(Schmitt 2002, 301.) Perhe on luonnollisesti merkittävä kasvuympäristö lasten kannalta, 
sillä lapsi joutuu omaksumaan vanhempien esittämän maailmankuvan absoluuttisena 
totuutena. Vanhemmat myös ilmentävät tämän maailmankuvan tunnelmaa arvojen, tun-
teiden ja normien kautta. Lapsen identiteetin muodostaa siis vanhempien välittämä maa-
ilmankuva ja vallitseva vuorovaikutusmalli. (Berger & Luckmann 1966, ref. Schmitt 
2002, 302.)  
 
Cicirelli (1994) on tutkinut sisarussuhteita monikulttuurisessa kontekstissa. Hän on ver-
rannut teollisuusmaissa ja kehitysmaissa asuvia sisarussuhteita keskenään sekä lisäksi 
osoittanut sukupuolen merkityksiä näissä suhteissa eri kulttuureiden välillä. Cicirelli 
toteaa, että teollisuusmaissa lähin suhde muodostuu sisko-sisko-parin välille ja vähiten 
läheisin suhde on veli-veli-dyadilla. Kehitysmaissa puolestaan kahden siskon välinen 
suhde aikuisuudessa ei muodostu niin merkittäväksi kuin suhde siskon ja veljen sekä 
kahden veljen välillä. Huomion arvoista on se, että kehitysmaissa sisarussuhdetta pide-
tään pakollisena, välttämättömänä suhteena kun taas teollisuusmaissa tätä suhdetta voi-
daan määritellä harkinnanvaraiseksi, vapaaksi suhteeksi (Sanders 2004, 20).  
 
Tämä määritelmä luo ymmärrystä länsimaalaisessa kulttuurissa vallitsevasta suhtautu-
misesta sisarussuhteisiin, sillä kulttuuri ei itsessään luo velvoitteita tai pakotteita tämän 
suhteen ylläpitämiseen. Taloudellinen huoli ja selviytyminen voi osaltaan selventää syi-
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tä siihen, miksi kehitysmaissa sisarusten välillä vaaditaan yhteistyötä. Kun taloudellista 
huolta ei ole sisarusten yhteistyön motiiviksi ei enää riitä selviytymisen ja hyvinvoinnin 
funktiot. (Mt., 21.) 
 
Koska perhesuhteet vaihtelevat valtavasti läpi kulttuurien ja yhteiskuntien, on selvää, 
että myös sisarussuhteet muodostavat erilaisia variaatioita. Vanhemman sisaruksen rooli 
nuoremman sisaruksen huoltajana herättää keskustelua eri kulttuurien välillä. Huoltaja-
na toimivan lapsen asemaa on tulkittu hyväksikäyttönä siinä mielessä, että jos vanhempi 
lapsi pitää huolta nuoremmasta sisaruksestaan, viedään huoltajana toimivalta lapselta 
lapsuus kokonaan. Huollon kohteena oleva sisarus jää laiminlyödyksi, sillä hän ei saa 
tarvitsemaansa huolenpitoa. Kaikissa kulttuureissa tällainen sisaruksesta huolehtiminen 
ei ole hyväksyttävää, mutta sen sallivissa kulttuureissa tämä tarjoaa mahdollisuuden 
lapselle valmistautua aikuisen rooliin. Tämän on katsottu lisäävän lapsen itsetuntoa, 
sillä hän kokee olevansa erityisen tärkeässä asemassa huolehtiessaan nuoremmasta sisa-
ruksestaan. Tämä lisää keskinäistä riippuvuutta, jota arvostetaan ei-länsimaalaisissa 
kulttuureissa. (Mt., 23.) 
 
Silven ja Kouvo (2008) toteavat länsimaisen kulttuurin puhuvan naisen asemasta yliver-
taisena kasvattajana. Tämä ajatus on myös johdattanut tieteellisen tutkimuksen suuntaa 
siten, että tutkimus on kohdistunut suurimmalta osin niiden maiden äiteihin, joissa nai-
set ovat ensisijaisia lastensa hoitajia. Tämä saattaa helposti johtaa käsitykseen, jonka 
mukaan isät ja muut läheiset eivät ole äidin vertaisia merkityksellisiä ihmisiä lapselle.  
Näin ollen tieteellinen tutkimus kaipaakin lisätietoa, kuinka erilaiset ihmissuhteet per-












3.1 Sosiaalinen tuki hyvinvoinnin edistäjänä 
 
Arkielämä tuo mukaan haastavia tilanteita ja vaatimuksia, jotka koettelevat meidän sel-
viytymiskykyä. Nämä vaatimukset ovat hallittavissa henkilökohtaisten tai sosiaalisten 
voimavarojen avulla (Uutela 1998, 208). Ihmisen kytkennät muihin ihmisiin, ryhmiin ja 
yhteisöihin paljastavat sosiaalisten voimavarojen määrän (Newcomb 1990, ref. Uutela 
1998, 208). Sosiaaliset voimavararesurssit puolestaan määrittelevät olemassa olevaa 
sosiaalista tukea. Sosiaalisen tuen katsotaan edistävän yksilön hyvinvointia ja mielen-
terveyttä. Tutkimus sosiaalisen tuen puitteissa on ollut suosiossa noin reilun kahden 
vuosikymmenen ajan, mutta yksilöllisyyttä korostava kulttuuri on viemässä sosiaalisen 
tuen paikkaa henkilökohtaisen elämänhallinnan käsitteellä. (Uutela 1998, 208.) 
 
Oman kehityskulun ohjaaminen edes jossain määrin edellyttää tehokkaita välineitä 
oman toiminnan hallitsemiseksi sekä myös sosiaalista tukea. Sosiaalisten voimavarojen 
katsotaan olevan erityisen tärkeitä kasvuvuosien aikana, jolloin joudumme kohtaamaan 
monia ristiriitaisia vaikutuslähteitä, joiden kanssa kamppailla. Jotta esteistä ja stressistä 
elämän aikana on mahdollista selvitä, tarvitsevat ihmiset sosiaalista tukea kannusta-
maan, arvottamaan ja luomaan merkityksiä sille, mitä he tekevät. Yhteiskunnassa vallit-
sevat mahdollisuuksien rakenteet määräävät osaltaan yksilölle realistisia ja saavutettavia 
elämänkulkuja. Ihmiset vaikuttavat omaan motivaatioonsa, käyttäytymiseensä ja kehi-
tykseensä vastavuoroisten vaikutteiden toimiessaan verkostossa. (Bandura 1997, 18.) 
 
Sosiaalinen verkosto käsite saatetaan liittää usein sosiaalisen tuen käsitteen yhteyteen. 
Sosiaalisella verkostolla kuvataan yksilön vuorovaikutussuhteita, joiden avulla yksilö 
ylläpitää sosiaalista identiteettiään. Nämä vuorovaikutussuhteet tarjoavat instrumentaa-
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lista ja emotionaalista tukea.  Sosiaalinen tuki puolestaan viittaa yksilöön kohdistuvaan 
tukeen. Näin ollen sosiaalinen tuki tapahtuu aina sosiaalisen verkoston sisällä. (Marsella 
& Snyder 1981 ref. Seikkula 1996, 16–17.) Itse vuorovaikutustilanteeseen liittyy Ger-
genin (1994) mukaan kuitenkin sosiaalisen todellisuuden rakentuminen aina uudelleen 
kussakin vuorovaikutustilanteessa. Tällöin jokaisen vuorovaikutuksessa olevan toiminta 
saa aina merkityksensä uudelleen.  
 
Sosiaalisen tuen määrittely tarjoaa erilaisia tutkimusnäkökulmia sen tarkasteluun. Yh-
den näkökulman mukaan yksilön saamaa sosiaalista tukea ja hänen sosiaalista verkosto-
aan voidaan tarkastella muun muassa siten, missä suhteessa antaja on sosiaalisen tuen 
saajaan. Merkitsevät muut käsittävät kaikkein läheisimpiä tuen antajia kuten sukulaisia 
tai läheisiä ystäviä. Vaihdantaverkot kuvaavat sellaisia henkilöitä yksilön sosiaalisessa 
verkostossa, joiden katsotaan voivan tarjota vastavuoroisesti sosiaalista tukea. Perintei-
set seurustelusuhteet tarjoavat vuorovaikutusverkoston ja globaaliverkot syntyvät kai-
kista muista tutuista henkilöistä. (Milardo 1992, ref. Uutela 1998, 209.) 
 
Sosiaalisten vuorovaikutussuhteiden ja terveyden välinen yhteys on todettavissa. Eris-
täytyneiden ihmisten on katsottu olevan sairaampia, niin fyysisellä kuin psyykkisellä 
tasolla. Epäselvänä voidaan kuitenkin pitää, aiheuttaako sosiaalisten suhteiden puute 
terveyden laskemista vai ovatko sairaat ihmiset vähemmän halukkaita säilyttämään so-
siaalisia suhteitaan. (House, Landis & Umberson 2003, 218.)  
 
Sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta luomme siis toimintamalleja, jotka pohjautuvat 
aiempiin kokemuksiimme. Jos saamme tukea tuntemaltamme ihmiseltä, tulkitsemme 
tuen antajan tarkoitusperää tuen antamiselle aiempien kokemustemme pohjalta. Aiem-
mat kokemukset auttavat siis tulkitsemaan senhetkistä tilannetta. Se, miten koemme 
saadun tuen, heijastelee pitkälti vuorovaikutussuhdettamme avun tarjoajan kanssa. Tä-
mä määrittelee koemmeko saadun tuen positiivisena vai negatiivisena. (Yee, Santoro, 
Paul & Rosenbaum 1996, 26–32.)  
 
Sekä tuen tarjoaminen että tuen saaminen on yksilön kannalta merkityksellistä, sillä on 
yhtä tärkeää saada toimia tuen molemmissa rooleissa. Normaali vuorovaikutussuhde 
ihmissuhteessa sisältää sekä tuen antamisen että saamisen funktiot. Tuen antaminen ja 
saaminen lisää myös tyytyväisyyttä sosiaalisiin suhteisiin.  Tuen tarjoamisen on katsottu 
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nostavan myös itsetuntoa sekä parantavan toimintakykyä. (Pierce, Sarason, Sarason, 
Joseph, Henderson 1996, 7–8.) 
 
   
3.2 Sisarussuhteet ja sosiaalinen tuki 
 
Perheen sisällä saatua tukea sisarusten kesken määrittää olennaisesti perheen koko, sillä 
suurissa perheissä sallitaan usein pieniä perheitä enemmän oman, vapaan tahdon nou-
dattamista: kenen sisaruksen kanssa vietetään eniten aikaa. Näin syntyy myös enemmän 
mahdollisuuksia läheisten sisarussuhteiden solmimiseen. (Cicirelli 1995 ref. Bedford 
1998, 374.) Kuitenkin jos perheessä on paljon lapsia, suhde kaikkiin sisaruksiin ei vält-
tämättä muodostu läheiseksi, sillä pelkästään ikäerot lasten välillä vaikuttavat suhteen 
luonteeseen. 
 
Sisarukset joutuvat kohtaamaan aikuisuudessa elämänkaaren mukana tuomat välttämät-
tömät tapahtumat kuten ikääntyvien vanhempien auttaminen ja kuoleman kohtaaminen. 
Koska perheen lapset ovat niin sanotun luonnollisen elämänkulun mukaan viimeiset 
hengissä olevat jäsenet alkuperäisestä perheestä, liittyy sisarussuhteisiin myös merkittä-
vä ja lähentävä tekijä muistojen jakamisessa. Yleisellä tasolla sisarussuhteiden tutkimus 
on jäänyt vähälle tutkimukselle suhteen vaikutuksista hyvinvointiin. Joitakin tutkimuk-
sia on kuitenkin tehty hyvinvoinnin näkökulmasta. O’Bryant (1988) toi esille tutkimuk-
sessaan, että leskeksi jäänyt nainen, joka oli läheisissä tekemisissä siskojensa kanssa, 
koki paljon enemmän positiivisia vaikutuksia kuin ne lesket, joilla oli huomattavasti 
vähemmän kontakteja siskojensa kanssa. Lisäksi pelkästään siskon kanssa asuminen 
lähellä toisiaan on yhteydessä suurempaan tyytyväisyyteen elämästä (McGee 2000). 
Myös Cicirelli (1989) toteaa depressiota ilmenevän vähemmän niillä, joilla on läheiset 
suhteet sisaruksiinsa.  
 
Merkittävä todiste sisarussuhteiden voimakkuudesta ja sen tarjoamasta tuesta aikuisuu-
dessa liittyy huomioon, jonka mukaan suhde on yksilölle hyvinkin merkittävä vaikka 
elämä tuo mukanaan jaksoja, jolloin sisko tai veli ei ole juuri senhetkisessä elämäntilan-
teessa kaikista tärkein ihminen. Vaikka erilaiset ajanjaksot vetävät suhdetta erilleen, ei 
tämä kuitenkaan tarkoita, että suhde ei enää olisi läheinen. Suhteen tilaa voidaan kuvail-




Käsitys sosiaalisesta tuesta voidaan liittää sisarussuhteiden ja ystävyyssuhteiden vertai-
luun. Tämän vertailun avulla on mahdollista saavuttaa syvempää ymmärrystä sisarus-
suhteiden voimakkuudesta. Ystävyyssuhde yleisellä tasolla nähdään perustuvan mo-
lemminpuoliseen ja vastavuoroiseen suhteeseen, joka vaatii aktiivista panosta kummal-
takin osapuolelta toimiakseen. Sisarussuhteet puolestaan kestävät vahvatkin vihamieli-
syydet ja konfliktit. Kuitenkin niin sisarussuhteen ja ystävyyssuhteen ylläpitäminen vaa-
tii pysyvyyttä, säännöllistä vuorovaikutusta pysyäkseen positiivisena ja tukea antavana 
suhteena. (Voorpostel & Van Der Lippe 2007.) 
 
Huolimatta siitä, onko kyseessä ystävyys- vai sisarussuhde, on sukupuolieroja siinä, 
millaista tukea tarjotaan. Miesten katsotaan tarjoavan käytännön apua kun taas naiset 
tarjoavat miehiä enemmän emotionaalista tukea. Eroavaisuudet ystävyyssuhteessa ja 
sisarussuhteessa tulevat ilmi kuitenkin siinä, miten paljon emotionaalista tukea anne-
taan. Läheisessä sisarussuhteessa katsotaan ilmenevän läheistä ystävyyssuhdetta enem-
män emotionaalista tuen antoa.  Yllättävää kyllä, myös etäisyyden katsotaan lähentävän 
sekä ystävyys- että sisarussuhteita emotionaalisella tasolla, sillä harvoin näkeminen li-
sää kiinnostusta toiseen persoonallisella tasolla. Läheinen etäisyys puolestaan voi johtaa 
suhteen kantavaksi voimaksi helpon instrumentaalisen tuen saatavuuden.  (Voorpostel 










4 TEORIASTA TARINOIHIN  
 
 
4.1 Tutkimuksen viitekehyksenä hermeneuttis-fenomenologinen filosofia 
 
 
Laadullisen tutkimusotteen valitseminen oli minulle luonnollinen valinta sisarussuhtei-
den tutkimukselle, sillä jokainen sisaruksen ympäröimä ihminen on ainutlaatuinen ko-
kemusmaailmansa kuvaaja. Kuten Tuomi ja Sarajärvi (2009) toteavat laadullisesta tut-
kimuksesta, ei tässäkään tutkimuksessa ole tarkoitus päästä tilastollisiin yleistyksiin 
vaan kuvata ja ymmärtää sisarussuhteita ja luoda eheä tulkinta juuri tälle ilmiölle. Tari-
nat aineistona luovat ymmärrystä yksilöiden kokemuksista ja merkityksistä. Omasta 
sisarussuhteesta kertominen luo tutkittavalla mahdollisuuden tarkastella omaa sisarus-
suhdettaan yksityiskohtaisesti ja löytää erilaisia tulkintoja tästä merkityksellisestä ih-
missuhteesta. 
 
Tämän tutkimuksen taustalla on hermeneuttisen fenomenologian viitekehys. Tavoit-
teenani on tehdä tulkinnallista tutkimusta, ymmärtää tutkittavien omia kokemuksia ja 
niille annettuja merkityksiä analyysivaiheessa. Fenomenologia pyrkii löytämään kaikel-
le tiedolle subjektiiviseen kokemukseen perustuvan pohjan. Tavoitteena on fenomeno-
logisen tutkimuksen kautta löytää välitön kokemus esiin erilaisten ennakkokäsitysten 
alta. (Hänninen 1992, 14.) 
 
Edmund Husserlin, saksalaisen filosofin, on katsottu olevan puhtaan fenomenologian 
uranuurtaja 1900-luvun alusta alkaen.  Fenomenologia tarkastelee ihmisten havaintoja 
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ympäröivästä maailmasta ja sen tuottamia merkityksiä heille eli elettyjen kokemusten 
tarkastelua. Olennainen osa fenomenologista suuntausta on ajatus ihmisen tarkoituksel-
lisuudesta: aina kun olemme tietoisia, olemme tietoisia jostakin. Pyrkimyksenä on siis 
ymmärtää ihmisten kokemuksia heidän itsensä kannalta, millaisena kokemukset näyt-
täytyvät tietoisuudessa. Intentionaalisuuden merkitys keskittyy siihen mitä, ihminen on 
kokenut ja kuinka se on koettu. Kyseessä on siis prosessi, jonka mukaan yritämme kiel-
täytyä ennakko-oletuksilta ja nähdä asiat aivan kuten ne näyttäytyisivät meille ensim-
mäistä kertaa. (Langdridge 2007, 4, 21.) 
 
Fenomenologiseen tarkastelutapaan liittyy myös hermeneuttinen ulottuvuus. Fenomeno-
logisessa ja hermeneuttisessa ihmiskäsityksessä keskeistä ovat kokemuksen, merkityk-
sen ja yhteisöllisyyden käsitteet. Kokemus itsessään käsitetään ihmisen kokemukselli-
sena suhteena omaan todellisuuteensa, maailmaan, jossa hän elää. Kokemus on tulosta 
vuorovaikutuksesta todellisuuden kanssa. Yksilön suhde omaan elämän todellisuuteensa 
on merkittävä tekijä, sillä yksilöä ei voi ymmärtää irrallisena tuosta suhteesta. Kokemus 
itsessään muodostuu siis merkitysten mukaan. Intentionaalisuus kuvaa, kuinka ihmisen 
suhde maailmaan on intentionaalinen: jokaista havaintoamme värittää kiinnostuksem-
me, uskomuksemme ja tavoitteemme. Muiden ihmisten toiminta ja teot aktivoivat meitä 
miettimään, millaisten merkitysten pohjalta henkilö toimii. (Laine 2001, 26–27.) 
 
Koska sosiaalipsykologia tieteenä pyrkii selittämään ihmistä sosiaalisena, vuorovaiku-
tuksesta muokkaantuva olentona sekä arkielämässä tapahtuvien ilmiöiden selittäjänä, 
voidaan myös todeta, että tällöin ihmisen kokemukset näissä vuorovaikutustilanteissa 
ovat hyvin merkityksellisiä. Ihminen voidaan nähdä perusluonteeltaan yhteisöllisenä, 
sillä merkitykset joiden valossa todellisuus meille näyttäytyy, eivät ole meissä synnyn-
näisesti vaan ne ovat peräisin yhteisöstä, johon meidät on kasvatettu. Merkitykset ovat 
siis intersubjektiivisia. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 34.)  
 
Kuitenkin jokainen yksilö on myös erilainen. Erilaisuus on kiinnostavaa, sillä her-
meneuttinen tutkimus ei pyri löytämään yleisiä säännönmukaisuuksia, yksittäistapauk-
sista ei siis ole tarkoitusta tehdä yleisiä johtopäätöksiä. Ainutlaatuisuus on hermeneutii-
kassa mielekästä. Tarkoituksena ei siis ole tässäkään tutkimuksessa Laineen (2001, 28–
29) ajatusten mukaisesti löytää universaaleja yleistyksiä vaan löytää ymmärrystä tutkit-




Hermeneuttis-fenomenologisen tieteenfilosofian erottelu hermeneuttiseen ja fenomeno-
logiseen osaan paljastaa hermeneutiikan yleisenä käsityksenä viittaavan teoriaan ym-
märtämisestä ja tulkinnasta. Tällöin tulkinnalle pyritään etsimään mahdollisia sääntöjä, 
joiden avulla olisi mahdollista tehdä vääriä tai oikeampia tulkintoja. Hermeneuttiseen 
ymmärrykseen liittyy myös käsite esiymmärrys, jolla tarkoitetaan tutkimuksen yhtey-
dessä tutkijan luontaisia tapoja ymmärtää olemassa oleva tutkimuskohde jonkinlaisena 
jo ennen varsinaista tutkimusta. Fenomenologinen ja hermeneuttinen lähestymistapa 
koostuvat siis perustasosta, jonka muodostaa tutkittavan koettu elämän esiymmärryksi-
neen sekä toisen vaiheen tutkimus, joka kohdistuu esiymmärrystasoon. Tutkijan tavoit-
teena on reflektoida, tematisoida sekä käsitteellistää ensimmäisen vaiheen merkityksiä. 
Tavoitteena on saavuttaa tutkittavan kokemuksen ja hänen ilmaisunsa merkitykset au-
tenttisessa valossa: toisen toiseuden löytämistä. Fenomenologinen tutkimus ei pyri käyt-
tämään niin sanottuja teoreettisia viitekehyksiä siinä mielessä, että teoria ohjaisi tutki-
musta. Tällaisesta menettelystä pyritään pois, sillä muuten ei ole mahdollista saavuttaa 
toisen kokemusmaailmaa lainkaan.  (Laine 2001, 29–33.)  
 
Fenomenologia voidaan nähdä korostavan yksilöllisiä merkityksiä kun taas hermeneut-
tinen puoli painottaa sosiaalisia merkityksiä. Fenomenologiaa määritellään tämän vuok-
si enemmän psykologisena tutkimusotteena, sillä se pyrkii tavoittamaan toisten ihmisten 
kokemuksen.  Hermeneutiikka tavoittelee sosiaalisia merkityksiä, joten sen painopiste 
on enemmän sosiaalipsykologisessa tutkimusotteessa. (Perttula 1995, 54.) 
 
Hermeneuttisen fenomenologian lähestymistavan lisäksi tämän tutkimuksen kannalta 
relevantti suuntaus, sosiaalinen konstruktionismi, sopisi osaltaan myös tähän sisarus-
teemaan, sillä painopiste suuntautuisi tällöin sosiaaliseen todellisuuteen ja ihmisen ta-
poihin kommunikoida todellisuudesta. Fenomenologiaa ja sosiaalista konstruktionismia 
yhdistää käsitys sosiaalisesta todellisuudesta: sosiaalista todellisuutta ei ole olemassa 
ilman ihmistä, sillä ihminen rakentaa sosiaalisen todellisuuden. Vaikka fenomenologia 
tarkastelee ensisijaisesti yksilöllisiä merkityksiä, on käsitys silti kuitenkin sosiaalinen, 
sillä se ei kiellä, etteivätkö merkitykset rakentuisi aina sosiaalisessa kontekstissa. (Pert-





4.2 Aineistona tarinat sisaruudesta  
 
Alasuutari (1999) toteaa, että jos tutkimuksen tarkoituksena on tutkia merkitysrakentei-
ta, sitä miten ihmiset hahmottavat ja jäsentävät erilaisia asioita, tulisi aineiston olla teks-
tiä, jossa he pääsevät puhumaan asioistaan omin sanoin eikä tutkijan asettamien valmii-
den vastausvaihtoehtojen kautta. Kertomusten avulla kokemukset ja tapahtumat saavat 
ymmärrettävän muodon. Kertomukset ikään kuin kasautuvat oman minän ympärille ja 
muodostavat jonkinlaisen kokonaisuuden eli tarinan. Kertomusten kautta tavoitellaan 
eheyttä, pysyvyyttä ja mielekkyyttä elämään. (Ihanus 1999, ref. Syrjälä 2001, 208.) Kir-
joittaminen mahdollistaa aineiston tuottamisen yksin ajatustensa, kokemustensa ja mo-
tivaationsa kanssa eikä mikään muu vuorovaikutussuhde häiritse kirjoittajaa. Lisäksi 
tarinan kirjoittaminen antaa tutkittavalle mahdollisuuden itse päättää mistä hän kirjoit-
taa: merkittävistä asioista halutaan kertoa, kertomatta jätetään asiat, joita ei haluta muis-
tella.(Eskola & Suoranta 1998, 124–125.) 
 
Kun kerromme eilisen päivän tapahtumia muille, kuvaamme niitä usein tarinan muo-
dossa. Tarinoiden avulla identifioimme itseämme muihin ja itseemme. Teemme siis 
tarinoiden avulla itsestämme ymmärrettäviä. Merkityksellisiä näistä tarinoista tekee sen, 
että ne muodostuvat juuri omasta elämästämme, mutta merkityksellisiä myös siinä mie-
lessä, mitkä ihmissuhteemme nousevat esille tarinoissa. Narratiiviset kuvaukset uppoa-
vat sosiaalisiin tilanteisiin: ne tekevät tapahtumat sosiaalisesti näkyviksi ja tyypillisesti 
kertovat tulevaisuuden tapahtumien odotuksistamme. Elämme siis tarinoiden kautta, 
kertomalla ja tulkitsemalla niitä. Olennaista näissä tarinoissa ja niiden muodostumisessa 
on konteksti, jossa ne syntyvät: sosiaalinen vuorovaikutus luo tarinat. (Gergen 1994, 
186.)  
 
Kvalitatiivinen aineisto on pala tutkittavaa maailmaa siinä mielessä, että se on kuin näy-
te tutkimuksen kohteesta. On eri asia, mitä aineiston pohjalta voidaan päätellä tutkitta-
vasta ilmiöstä ja miten sen voi saada vastaamaan tutkijan asettamiin kysymyksiin. Laa-
dullisen tutkimuksen yhteydessä ei pitäisi puhua yleistämisestä vaan sen sijaan voidaan 
eritellä, miten voidaan osoittaa analyysin kertovan muusta kuin aineistostaan (Alasuuta-




Tässä tutkimuksessa tarkastellaan 11 tarinan avulla, miten sisarussuhteet näyttäytyvät 
juuri näiden ihmisten kohdalla. Kyseessä on arvokasta tietoa henkilöiden subjektiivisis-
ta kokemuksista. Tarinat ovat arvokkaita tuotoksia antamaan ymmärrystä eletystä elä-
mästä ja jäsentämään elämänkulkua yksilölle itselleen. Tarinoiden avulla pyritään siis 
vangitsemaan eletyt kokemukset. Ihmiset käyttävät metaforia ymmärtääkseen omia ko-
kemuksiaan ja niiden merkityksiä. (Punch 2005, 217–219.) Tuomen ja Sarajärven 
(2009, 68) mukaan laadulliseen tutkimukseen liittyy olennaisesti myös pohdinta siitä, 
miten on mahdollista ymmärtää toista. Tämän kysymyksen pohdinta liittyy osana län-
simaiseen filosofiaan, joka tarkastelee dilemmaa minän tietoisuudesta itsestään, kuinka 
subjektiivinen minä voi tietää objektiivisesta minästä, siis kuinka voin ymmärtää toista 
ihmistä.  
 
Narratiivisen tutkimusmetodin takia tutkimuskysymysten täsmentäminen ennalta ei ol-
lut niin välttämätöntä. Kirjoituspyyntöni (ks. Liite 1) antoi tutkittaville mahdollisuuden 
vapaamuotoiseen kirjoittamiseen. Kirjoituspyyntöön oli liitetty kirjoittamista helpotta-
via ja ohjaavia kysymyksiä, jotta tutkimusongelmaan olisi mahdollista löytää vastauksia 
tarinoiden avulla. Kirjoituspyynnön tarkoitus oli siis ohjata tietyn teeman sisään kohdis-
tuvia tarinoita, mutta kirjoittajat saivat kuitenkin vapaasti kertoa heille merkityksellisis-
tä tapahtumista ja kokemuksista. Tällä tavoin uskoin saavuttavani jokaiselle kirjoittajal-
le henkilökohtaisesti merkitykselliset asiat. Kirjoituspyyntöä ei myöskään ollut rajattu 
iän eikä muiden tekijöiden suhteen, sillä kuten aiemmin totesin, tutkimuksen aineiston 
toivoin koostuvan täysin sattumanvaraisista henkilöistä erilaisilla taustoilla. Tämä tut-
kimus pyrkii osoittamaan rajaamattoman osallistujajoukon avulla, kuinka relevanttia on 
osoittaa sisarussuhteiden merkittävyyttä ilman suhteen sitomista esimerkiksi tietyn ikä-
ryhmän tai sukupuolen ympärille. Korostin myös kirjoituspyynnössäni, että tekstit ovat 
vain tutkimuskäyttöä varten eikä kenenkään osallistujan identiteetti paljastu tutkimuk-
sen yhteydessä. Uskon, että sisarussuhteet nostattavat ajatuksia aina osallistujan iästä 
riippumatta. Yhdistävä tekijä jokaisen tarinan kirjoittajalle on kuitenkin aikuisuuden 
ikävaihe.   
 
Perusoletuksena voidaan siis todeta, että sisarussuhde on joko voimavara tai voimavaro-
ja kuluttava tekijä. Eri tutkimukset ovat osoittaneet, että naiset kiinnittyvät elämässä ja 
kertomuksissa enemmän ihmissuhteisiin ja elämän kokemukselliseen puoleen kun taas 
miesten on arvioitu painottavan vahvemmin julkisen elämän tapahtua ja henkilökohtai-




Osa laadullista tutkimusta on havaintojen teoriapitoisuus eli millainen käsitys yksilöllä 
on kyseessä olevasta ilmiöstä, millaisia merkityksiä tutkittavalla ilmiölle annetaan tai 
millaisia välineitä tutkimuksessa käytetään. Nämä tekijät vaikuttavat siihen, millaisia 
tuloksia tutkimuksesta saadaan. Tutkimustulokset eivät siis ole täysin irrallisia käytetys-
tä havaintomenetelmästä ja käyttäjästä. Tieto onkin siis tässä mielessä subjektiivista. 
Laadullinen tutkimus ei siis voi täysin hylätä eikä myöskään omaksua teoriaa täysin 
itselleen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 20.) 
 
Syrjälä (2001, 213) puolestaan toteaa, että ihmisten kokemukset ovat ikään kuin tarinoi-
ta, joissa he itse elävät ja muotoilevat niitä uudelleen kertoessaan tarinaa. Tarinan ker-
tomisen kautta yksilöt rakentavat minuuttaan, reflektoivat omaa elämäänsä. Narratiivi-
sessa metodissa analysoidaan ja sovelletaan kertomuksia, jotka esittäytyvät todellisuu-
den rakentajina ja välittäjinä. On sanottu, että ihmisellä onkin perustava tarve muokata 
kokemuksensa kertomukselliseen muotoon. Kertomuksesta on löydettävissä alku, kes-
kikohta ja loppu sekä juoni. Oman käyttäytymisemme merkitykset voivat avautua ko-
konaan, jos huomaamme, että sanamme, ajatuksemme ja tekomme sisältävät aina mer-
kityksiä, jotka ovat peräisin menneistä ja nykyisistä suhteista. (Burr 2004, 147–149).  
 
Elämän tarkastelu tarinana kautta luo elämälle ymmärrykselle rikkaan sisällön, sosiaali-
nen elämän itsessään on siis kuin tarina (Czarniawska 2004, 3). Tarinoiden kautta yksi-
löillä on mahdollisuus rakentaa kokemuksestaan uudenlaista kertomusta ja luoda sille 
merkitystä. Näin kokemukset ymmärretään menneisyyden kontekstissa, mutta muokat-
tuina. (Riessman 2008, 8-9.) Kokemukset sisarussuhteesta muodostavat oman merkityk-
sellisen tarinansa. Sisaren kanssa kasvaneet voivat muodostaa pohdintoja erityisesti suh-
teen luonteesta ja siitä, miten sisarussuhde on muodostunut. Narratiivisen lähestymista-
van kautta on mahdollista tuottaa ja lisätä ymmärrystä sisarusten keskinäisestä suhteesta 
ja tämän suhteen vaikutuksista.  
 
Oman sisarussuhteet tarkastelu voi olla hyvin henkilökohtainen asia monelle erityisesti 
silloin, jos tämän suhteet historiaan sisältyy hyvinkin tunnepitoisia tapahtumia. Kirjoit-
tamisen avulla on mahdollista pohtia omaa sisarussuhdetta ja sen merkitystä rauhassa. 
Kirjoituspyynnön kautta voidaan olettaa saavutettavan haastattelua enemmän juuri noita 
koskettavia, tunnepitoisia ja merkittäviä kokemuksia tutkittavilta. Lisäksi kirjoituksen 
tuottaminen toimii eräänlaisena puhdistavana kokemuksena, jossa on mahdollisuus jä-
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sentää tapahtumia itselle ymmärrettävällä tavalla. Pennebaker (1997) puhuu myös kir-
joittamisesta ihmisen hyvinvoinnille tärkeänä tekijänä, koska kirjoittaminen vapauttaa 
ihmistä kertomaan puhetta avoimemmin asioistaan. On huomioitavaa, että kirjoittami-
nen osoittautuu erityisen tehokkaaksi menetelmäksi silloin, kun kyseessä on esimerkiksi 
vaikeat elämäntilanteet. 
 
Välitin kirjoituspyyntöni Internetin sivustolle (ks. Liite 2) keväällä 2010.  Perttula 
(2005) toteaa tähän liittyen, että kokemuksen on täytynyt muodostua tutkimukseen osal-
listuvien omassa elämässä. Uskon siis vilpittömästi, että saamani tarinat kertovat aidosti 
kirjoittajien omista sisarussuhteistaan. Kirjoituspyyntööni vastaaminen voidaan katsoa 
Arja Kuulan (2006) mukaan suostumukseksi osallistua tutkimukseeni.  
 
 
4.3 Kirjoituspyynnön synnyttämät tarinat 
 
Kun tutkimukseni oli edennyt siihen vaiheeseen, että oli aika aloittaa aineiston keruu, 
olin hyvin jännittynyt ja innostunut samaan aikaan: herättääkö tutkimukseni tarpeeksi 
kiinnostusta ja saanko tarpeeksi aineistoa kasaan. Koska itse tutkijana aihe oli minulle 
äärimmäisen mielenkiintoinen, toivoin aiheen myös kiinnostavan muita. Ainakin lähtö-
kohdat olivat kohdillaan, sillä suurimmalla osalla ihmisistä on ainakin yksi sisarus. 
 
Kun kirjoituspyyntöni julkaistiin, sain melko pian yhteensä yksitoista koskettavaa tari-
naa sisaruudesta sähköpostiini. Aineiston määrä ja sisältö olivat kattavat, joten minulla 
ei ollut tarvetta julkaista kirjoituspyyntöäni enää eteenpäin. Uskoin, että tämän aineiston 
avulla pystyn keskittymään tutkimusongelmieni tarkasteluun. 
 
Kun aloitin lukemaan tarinoita ensimmäistä kertaa, en voinut välttyä tarinoiden kosket-
tavuudelta: kyyneleet valuivat poskiani pitkin lukiessani kirjoituksia. Lähes jokainen oli 
liittänyt mukaan yhteystietonsa ja halusivat kuulla, kun tutkimus olisi kokonaisuudes-
saan valmis. Moni oli myös halukas kertomaan vielä lisää, mikäli oli tarvetta. 
 
Nimesin tarinat numeroin yhdestä yhteentoista saapumisjärjestyksen mukaan. Lisäksi 
merkitsin kirjoituksen kohdalle kirjoittajan iän, sukupuolen ja syntymäjärjestyksen. Ta-
rinoiden pituudet vaihtelivat 1,5 sivusta 5 sivun mittaisiin tarinoihin.  Yhteensä aineis-
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ton pituus tietokoneella kirjoitettuna oli 32 sivua (fontin koko 12, riviväli 1,5). Tutkija-
na minun tuli kiinnittää tarinoiden analyysissa erityistä huomiota omiin ennakkokäsi-
tyksiini, jotta olennaiset asiat eivät jäisi piiloon. Eskolan & Suorannan (1998, 18) mu-
kaan objektiivisuuden saavuttaminen muodostuu kaiken subjektiivisen tiedostamisesta. 
 
Kirjoituspyyntöön vastanneista kymmenen kirjoittajaa oli naisia ja yksi kirjoittajista 
mies. Vähäisyys miesten osallistumisesta noudattaa myös Eskolan (1998, 49) toteamaa 
yleistä linjaa tutkimusten kirjoituspyyntöihin vastaamisessa. Kirjoittajien tarkempi ku-
vailu (ks. Liite 3) kertoo, että osallistujien iät vaihtelivat 20-49-vuotiaan välillä. 
 
 
4.4 Kohti aineiston analyysiä  
 
Elämän ja tarinan välistä suhdetta voidaan kuvailla kahden eri näkökulman mukaan: 
elämää voidaan kuvailla tarinan avulla, mutta toisaalta tarinoiden kautta voidaan myös 
kuvailla, millaista elämää haluaisimme elää. Näitä kahta näkökulmaa yhdistää ajatus, 
jonka mukaan elämä ja tarina voidaan ajatella toisistaan irrallisina. Hermeneuttinen nä-
kökulma kuitenkin vetää tarinan ja elämän yhtyeenkietoutuneiksi, sillä elämän merki-
tystä ei voida määritellä irralliseksi kerrotuista tarinoita. Tarinat luovat siis merkityksen 
elämälle, sillä yhtä lailla tarinan syntyminen vaatii vierelleen elettyä elämää. Näin ollen 
tarinaa ja elämää itsessään ei voida pitää kahtena irrallisena ilmiönä. Elämää voidaan 
tarkastella hermeneuttisen ulottuvuuden silmin narratiivisena tulkintana. Tarinat ovat 
tällöin tulkintoja elämästä. Olennaisinta tässä on, että elämän ja tarinan merkitseväksi 
tekevät niiden keskinäinen vuorovaikutus. (Widdershoven 1993, 2-4.) 
 
Kerrotut tarinat ovat merkityksellisiä myös siinä mielessä, että rakentavat identiteet-
tiämme: ne kertovat keitä oikein olemme. Tämä niin sanottu narratiivinen identiteetti on 
kokonaisuus henkilön elämästä siten kun hän on sen kokenut ja ilmaissut tarinoissaan. 
Merkityksellistä on myös huomioida se, että emme elä elämäämme niin, että voimme 
kertoa tarinoita kokemuksistamme ja teoistamme vaan kertomalla näitä tarinoita, muu-
tamme koko ajan kokemustemme ja tekojemme merkityksiä. Tarinat tekevät ymmärret-
täväksi merkityksen, joka on implisiittisenä elämässä jota elämme. Toisin sanoen tari-
nan avulla pyrimme tekemään elämästä selvää: mistä elämässä oikein on kysymys. 




Useimmiten tarinat sisältävät aina alun, keskikohdan ja lopun (Langdridge 2007, 130). 
Kun kerromme tarinoita jokapäiväisessä elämässämme, tarina ei saa päätöstä, mutta 
tarinan kertominen toiselle ajaa kertojan pyrkimykseen saada tarina päätökseen. Tarinat 
eivät siis koskaan ole valmiita, sillä kertoja muokkaa tarinaansa kertoessaan sitä uudel-
leen. Gergen & Gergen (1986, ref. Langdridge 2007, 131–132) kuitenkin puhuvat kol-
mesta eri tarinan prototyypistä. Progressiivisessa tarinassa päämäärä saavutetaan onnis-
tumisten kautta, regressiivisessä tarinassa päämäärän saavuttaminen hankaloituu epäon-
nistumisten myötä, pysyvyyskertomus sisältää vakaan etenemisen kohti päämäärää, 
jolloin elämäntapahtumat pysyvät muuttumattomina. Merkityksellistä narratiivisessa 
analyysissä on keskittyä tekstin rakenteeseen ja muotoon niin kuin se ilmenee.  
 
Tämän tutkimukseni aineiston analyysin toteuttamiseen liittyy olennaisena osana omien 
ennakkokäsityksien tunnistaminen ja niiden sulkeistaminen.  Aineiston avoin lukeminen 
on Perttulan (1995) esittämän ajatuksen mukaan tärkeää. Tutkimusaineistoni tutustumi-
nen alkoikin avoimella lukemisella, jotta omat ennakkokäsitykseni aiheesta eivät ohjaisi 
liikaa lukemista. 
 
4.4.1 Aineiston analyysi  
 
Tämän tutkimuksen lähtökohtana ei ole rakentaa yleistyksiä sisarussuhteista ilmiönä 
vaan kuvata kirjoittajien subjektiivisia kokemuksia sisaruudesta sekä näiden kokemus-
ten merkityksiä kirjoittajille. Tarkoituksena on tuoda kirjoittajien oma ääni kuuluviin ja 
sitä kautta luoda käsityksiä sisaruuteen liittyvistä teemoista. Aineiston analyysiin sisäl-
tyy aineiston selkiyttämistä, uusien merkitysten rakentamista ja niiden kautta aineiston 
tulkitsemista sekä uuden tiedon muodostamista.  Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan 
samassa tutkimuksessa voidaan käyttää useita eri analyysitapoja, harvoin laadullisessa 
tutkimuksessa pystytään soveltamaan vain yhtä analyysitapaa. Analyysimenetelmät ei-
vät ole selvärajaisia, ne ikään kuin kietoutuvat toisiinsa ja juuri siinä piileekin laadulli-
sen aineiston rikkaus. Aineistosta itsestään ei nouse esiin mitään, vaan kyseessä on tut-
kijan konstruktio, tutkija itse nostaa aineistosta teemat.  
 
Esimerkiksi Riessman (2008) kuitenkin toteaa, että narratiivisessa aineiston analyysissa 
paneudutaan siihen, miten kirjoittaja kertoo tapahtumat ja kokemukset ja miten hän 
käyttää kieltä tehdäkseen ymmärrettäväksi lukijalle, millaisen merkityksen hän tarinas-
taan haluaa antaa. Analyysissa tarkastellaan tällöin itse tarinoiden sisältöä sekä sitä, 
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miten kirjoittaja asioista kertoo ja miksi hän haluaa kertoa juuri niistä asioista. Itse en 
kuitenkaan keskity tapaan, miten asiat kerrotaan vaan temaattiseen sisältöön: mitä kir-
joittajat kertovat ja kokevat. 
 
Narratiivinen tutkimus kokoaa todellisuuden kertomuksen muotoon. Narratiivisuutta 
olisi mahdollista tarkastella myös konstruktivistisesta tutkimusotteesta, jonka mukaan 
ihmiset konstruoivat identiteettinsä ja tietonsa kertomusten avulla. Ihmisen käsitys itses-
tään rakentuu ja muuttuu jatkuvasti. Näin ollen kaikille yhteistä todellisuutta ei siis ole 
olemassa, vaan jokainen yksilö rakentaa mielessään ja vuorovaikutussuhteissaan todelli-
suuksia. Tutkimus tarjoaa siis yhden näkökulman todellisuuteen, mutta absoluuttista 
totuutta ei ole mahdollista eikä tarvettakaan saavuttaa. (Heikkinen 2001, 116–119.)  
 
Narratiivisuus tässä tutkimuksessa liittyy aineiston analyysitapaan. Narratiivisuus voi-
daan jakaa narratiivien analyysiin sekä narratiiviseen analyysiin. Narratiivien analyysi 
tarkastelee kertomuksia/tarinoita luokitellen niitä esimerkiksi tapaustyyppien, metafori-
en ja kategorisoinnin avulla kun taas narratiivisessa analyysissä painotus on uuden ker-
tomuksen tuottamisessa aineiston kertomusten pohjalta. (Polkinghorne 1995, 6-8; ref. 
Heikkinen 2001, 122.) 
 
Narratiivisen tutkimusotteen kautta huomio kohdistuu nimenomaan yksilöiden elämään 
heidän itsensä kokemana ja samalla niihin merkityksenantoihin, joita he antavat elämäl-
leen tarinoiden avulla. Tarkoitus ei siis ole pyrkiä yleistettävään tietoon vaan subjektii-
viseen tietoon. Tällaista subjektiivista tietoa tuottavaa tutkimusta voidaan helposti pitää 
tutkimuksen kannalta heikkoutena, mutta tutkimuksen vahvuus piilee kuitenkin yksilöi-
den autenttisten tarinoiden takana: tieto koostuu moniulotteisista, pienemmistä kerto-
muksista, jolloin tarinan merkitysmaailma nousee rikkaammaksi tulkinnaksi kyseessä 
olevasta ilmiöstä kuin esimerkiksi objektiivisuutta tavoitteleva tutkimus. (Heikkinen 
2001, 130.) 
 
Tarinoista pyrin saavuttamaan mahdollisimman välittömän subjektiivisen kokemuksen 
kirjoittajan sisarussuhteesta niin kuin kirjoittaja sen kokee ja se näyttäytyy inhimillises-
sä kokemuksessa (ks. Perttula 1995, 7). Kirjoittajat ovat ainutlaatuisia kokemusmaail-
mansa kuvaajia. Kuitenkin on merkityksellistä tämän toteamuksen yhteydessä painottaa, 
että korostamalla ihmisen ainutlaatuista kokemusta, huomataan samalla mahdottomuus 
saavuttaa kirjoittajan empiiristä, sisällöllistä ainutlaatuisuutta. Koska tutkijakin on ai-
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nutlaatuinen ihminen, on tavoittamattomissa myös tutkittavan ainutlaatuisuus. Näin ol-
len fenomenologian lähtöoletuksena kuvataan todellisuuden rakenteellista puolta. (Mt., 
29.) 
 
Tämän tutkimuksen analyysi toteutettiin sisällönanalyysiä noudattaen. Lisäksi sivuan 
tarinoiden tarinatyyppejä mukaillen Sukulan (2009, 121–132) väitöskirjassaan esittele-
miään tarinatyyppejä. Tarinoiden tunnelmaan voidaan määritellä esimerkiksi Langdrid-
ge (2007, 137, 147–149) mukaan optimistisina, pessimistisinä, koomisina tai traagisina. 
Tarinan sävy paljastaa tutkittavien luomia merkityksiä tarinoilleen. Myös muutokset 
tarinan sävyssä paljastavat retorisia ominaisuuksia tutkittavien tunnelmista kielellisesti. 
Tämän avulla tarinoiden sävyn tavoittaminen on helpompaa. Tämän aineiston kohdalla 
noudattelen kuitenkin ajatusta, jonka mukaan elämää ei voida tarkastella ainoastaan 
tragediana, komediana tai romanssina vaan tarinatyyppien luominen pohjautuu aineiston 
jäsennyksiin.  (Sukula 2009, 56 ref. Hyvärinen 2004.)   
 
Sisällönanalyysilla laadullisessa tutkimuksessa Sarajärven & Tuomen (2009, 108) mu-
kaan tavoitellaan sanallista ja selkeää kuvausta tutkittavasta ilmiöstä. Tällöin pyrkimyk-
senä on luoda aineistosta tiivis, mutta informatiivinen kuvaus. Sisällönanalyysiä noudat-
taen tulen luokittelemaan, teemoittelemaan ja tyypittelemään kirjoittajien kuvauksia 
sisarussuhteista. Erityinen painopiste on kuitenkin teemoittelussa, jonka avulla pyrin 
nostamaan aineistosta esille nousevia teemoja ja tätä kautta tarkastelemaan tarinoiden 
sisältöjä. Tutkimukseni noudattaa siis aineistolähtöistä analyysiä. Tällöin analyysiyksi-
köt valitaan aineistosta tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimuskysymysten mukaan. Tämä 
tarkoittaa sitä, että nämä analyysiyksiköt eivät ole etukäteen harkittuja. Teorian merki-
tys analyysissä ilmenee siten, että teoria näyttää suuntaa analyysille. Aikaisempien tut-
kimusten synnyttämä tieto pyritään siis sulkeistamaan analyysin ulkopuolelle, jotta se ei 
ohjaisi analyysia. (Ks. Sarajärvi & Tuomi 2009.)  
 
Aineistolähtöisessä tutkimuksessa taustalla on ajatus siitä, että autenttisia havaintoja ei 
ole olemassa vaan tutkimusasetelma ja valitut menetelmät vaikuttavat aina tuloksiin. 
Tämän kaltaisen analyysin mukana tulevia ongelmia voidaan pyrkiä ratkaisemaan siten, 
että teoria ohjaa tai auttaa analyysia vaikka analyysiyksiköt valitaankin aineistosta. Täl-
löin analyysista nähdään aikaisemman tiedon vaikutus. Näin ollen aiempi tieto mahdol-
listaa uusien ajatusmallien syntymisen. Tässä tutkimuksessa pyrin aineiston analyysissa 
etenemään aineistolähtöisesti, mutta huomioimaan analyysin yhteenvedossa ilmiötä jo 
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mainittujen teorioiden valossa. Tässä niin sanotussa teoriaohjaavassa analyysissa tulevat 
esiin aineistolähtöisyys ja jo olemassa olevat mallit. (Sarajärvi & Tuomi 2009, 95–97.) 
 
Laineen (2001 ref. Sarajärvi & Tuomi 2009, 101–102) mukaan fenomenologis-
hermeneuttiseen perinteeseen liitetään usein aineistolähtöisestä analyysista puhuttaessa 
aineiston kuvauksesta, merkityskokonaisuuksien jäsentymisestä ja niiden tulkinnasta. 
Tutkimuskysymysten avulla aineistosta nostetaan esiin olennaisimmat asiat. Samanlai-
set merkitykset luovat oman kokonaisuutensa ja erilaiset merkitykset puolestaan jäsen-
tyvät omiksi kokonaisuuksikseen. Analyysin tavoitteena on tematisoida, käsitteellistää 
tai narratiivisesti yleistää esitetyt kuvaukset. Analyysin muodostavat siis erilaiset merki-
tyskokonaisuudet, jotka kootaan synteesivaiheessa yhdeksi kokonaisuudeksi. 
 
Pyrin tarkastelemaan tutkimukseni aineistoa luomalla tämän aineiston pohjalta käsitystä 
sisarussuhteista. Tarkoituksena ei ole luoda yleistä käsitystä sisaruudesta, vaan rakentaa 
ymmärrystä juuri tälle aineistolle. Analyysin avulla tarkastelen siis yleisiä käsityksiä 
sisarussuhteista. Perttula (1995, 60–61) toteaakin tähän liittyen, että ainoiden oikeiden 
merkityssuhteiden löytäminen ei ole mahdollista, vaan tutkimuksen tarkoituksena on 
tavoitella tutkittavien ihmisten kokemusten yhteneväisyyttä, jotka ovat keskeisiä tutkit-
tavalle ilmiölle. Tarkoituksena on siis tutkia erityisesti ilmiötä itsessään eikä ihmisiä, 
sillä ilmiö itsessään on olemassa ihmisten kautta. Tämä ajatus liittyy olennaisesti sosiaa-
lisen todellisuuden luonteeseen. Koska tutkimukseni tavoittelee sisarussuhteiden syn-
nyttämiä merkityksiä kirjoittajille, ovat kirjoittajien kuvaamat tilanteet elämässä muo-
dostaneet juuri sen kokemuksen. (Ks. Becker 1992; Giorgi 1988b ref. Perttula 1995, 
64.)  
 
Giorgin (1988b,c. ref. Perttula 1995, 69-89) esittelee viisi vaihetta fenomenologisen 
psykologian analyysimenetelmässään. Kiinnitän huomiota aluksi ensimmäiseen vaihee-
seen, jossa aineistoon tutustutaan huolellisesti ja avoimesti tavoitellen kokonaisnäke-
mystä aineistosta. Tulen näin ollen pyrkimään eläytymään tutkittavien kokemukseen ja 
kohtaamaan tutkimusaineiston siten kuin se näyttäytyy, ilman ennakkokäsityksiä. Tätä 
vaihetta kutsutaan sulkeistamiseksi: tällöin tutkijana pyrin tietoisesti reflektoimaan tut-
kittavana olevasta ilmiöstä etukäteen muodostamiani merkityssuhteita ja siirtämään ne 
mielestäni syrjään tutkimuksen ajaksi. Olennaisinta ei ole tämän vaiheen mukaan se, 
tarkastellaanko tutkimukseen liittyvää teoreettista tietoa ennen vai jälkeen aineiston 
analyysia; tärkeintä on Graumannin (1988 ref. Perttula 1995) mukaan reflektoida tark-
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kaan teoreettisia ja käsitteellisiä etukäteisoletuksia jatkuvasti.  Lisäksi tulen käyttämään 
ainakin metodin toista vaiheitta: erottelemaan merkityksen sisältäviä yksiköitä.  Tutki-
jan intuitio ohjaa merkityksen sisältävien yksiköiden erottamista. Aineiston jäsennys 
tällä tavalla on olennaista, sillä aineisto on liian laaja analysoitavaksi kokonaisuutena. 
Tutkijan tieteenala asettaa rajat aineiston lähestymistavalle.  Lisäksi on hyvä muistaa, 
että tässäkin tutkimuksessa kokemus on kokemus tutkittavasta ilmiöstä, eikä se siis ta-
voittele ihmisen kaikkia kokemuksia. 
 
Toivon, että onnistun tutkijana saavuttamaan kirjoittajien antamia kokemuksia ja merki-
tyksiään sisarussuhteilleen vaikka tiedostan ja ymmärrän, että koko todellisuuden ym-
märrys ei ole edes mahdollista. 
 
 
4.4.2 Aineiston luotettavuus 
 
Oman tutkimukseni luotettavuuden ja siihen liittyvien asioiden tarkastelu on tärkeä osa 
tutkimusta. Tieteellisten menettelytapojen noudattamisella saavutetaan parhaiten tutki-
muksen uskottavuuden ja luotettavuuden tavoitteet. Tutkimukseen vaikuttavat tutki-
muksen suunnittelun, toteutuksen ja raportoinnin toteuttaminen yksityiskohtaisesti ja 
tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten mukaan. (Kuula 2006, 34–35.) Laadullista 
tutkimusta tehtäessä tulee huomioida erityisesti objektiivisuuden kysymykset, sillä tiede 
yleisestikin pyrkii antamaan tutkimuskohteesta totuudenmukaisen ja informatiivisen 
kuvauksen. Olen itse tutkijana pyrkinyt esittämään selkeästi tutkimukseni etenemiseen 
liittyvät vaiheet, jotta lukijalla on mahdollisuus arvioida tutkimukseni onnistumista. 
Raportissani esiintyy runsaasti aineistosta poimittuja sitaatteja, jotta lukijan olisi helppo 
analysoida tekemiäni tulkintoja. Temaattisuus aineiston analyysimenetelmänä lisäksi 
mahdollistaa kirjoittajien anonymiteetin säilyttämisen, sillä kirjoittajan henkilökohtai-
nen kertomus jää ikään kuin teeman varjoon. Kaikki saamani tarinat ovat olleet tutki-
muksen kannalta hyvin tärkeitä ja merkittäviä, yhtä lailla kuin tarinat ovat merkittäviä 
niiden kertojillekin.  
 
Laadullisessa tutkimuksessa tutkija on aina osa tutkimaansa merkitysyhteyttä (Varto 
1992, ref. Perttula 1995, 100). Tutkimuksen luotettavuuden kannalta keskeistä on, että 
minulla tutkijana on myös kokemus sisarussuhteista, jonka voidaan katsoa vastaavan 
tutkittavan alkuperäistä kokemusta. Oikeaan tietoon pyrkivä tutkimus perustuu tutkijan 
ja kohteen väliseen vuorovaikutukseen, jonka kautta itse kohde pääsee vaikuttamaan 
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tutkimustulosten muodostumiseen. Lisäksi kriittisyyden tuntomerkit tutkielmassa on 
huomioitava niin, ettei tutkija hyväksy tutkimustuloksia omien toiveidensa ja mielty-
mystensä mukaan, eikä subjektiivisten kokemustensa pohjalta, vaan tutkimustulosten 
tulee olla intersubjektiivisesti todettavissa. Edistyvyys on myös tutkimuksen tavoittee-
na, sillä tiede etsii jatkuvasti uusia totuuksia ja pyrkii korjaamaan aiempia virheitä. Voi-
daan siis todeta, että hyvään tieteelliseen käytäntöön ja luotettavaan tietoon perustuu 
kriittinen pyrkimys totuuteen, yleinen oikeudenmukaisuus ja tiedon hankkimiseen ja 
soveltamiseen liittyvä vastuullisuus. ( Niiniluoto 2002, 37–40.) 
 
Puolueettomuus tutkimuksessa liittyy siihen, pyrkiikö tutkija ymmärtämään ja kuule-
maan tiedonantajia omana itsenään vai suodattuuko niistä kertomus tutkijan oman ke-
hyksen läpi. Vaikuttaakos siis esimerkiksi tutkijan sukupuoli, ikä ja asema siihen, mitä 
hän havainnoi. Tutkija on kuitenkin tutkimusasetelman muodostaja ja tulkitsija, joten 
tutkijan vaikutus tutkimukseen on väistämättä olemassa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 
135–136.) 
 
Yleensä tutkimuksen luotettavuuteen liitetään käsitteet validiteetista ja reliabiliteetista. 
Laadullisessa tutkimuksessa näiden kahden käsitteen käyttöä on kuitenkin kritisoitu 
siksi, että ne ovat syntyneet määrällisen tutkimuksen tuotteena. Monet laadullisen tut-
kimukset käytänteet edellyttävät, että tutkimuskohteen oletetaan olevan konkreettisesti 
olemassa, vaikka kiellettäisiin objektiivisen tiedon etsimisen mielekkyys sosiaalisesta 
todellisuudesta. On esimerkiksi mielekästä olettaa oppilailla ja opettajilla olevan koulun 
arjesta tietty eriävä kokemus tai tulkinta, mutta ei ole mielekästä puhua tulkintojen vää-
ryydestä tai oikeellisuudesta suhteessa totuuteen. Lisäksi on hyvä pohtia omia si-
toumuksiani tutkijana; miksi tämä tutkimus on minulle tärkeä, mitkä ovat olettamukseni 
tutkimuksen alkaessa, ovatko ajatukseni muuttuneet tutkimuksen edetessä. (Tuomi & 
Sarajärvi 2009, 136–140.) 
 
Aineiston kerääminen kirjoituspyynnöillä antaa vapauden ja yksityisyyden turvan siinä 
mielessä, että tutkimukseen osallistuvilla on mahdollisuus pohtia kirjoitusta heille sopi-
vana ajankohtana. Tämä mahdollistaa ehkä syvällisemmän aineiston syntymisen kuin 
esimerkiksi haastattelun kautta. Kirjoituspyyntöni synnyttämät tarinat keräsivät eri-
ikäisiä kirjoittajia ja kumpikin sukupuoli oli edustettuna tarinoissa. Lisäksi maantieteel-
lisesti oli edustettuna useampikin paikkakunta. Näin aineisto muodostui suhteellisen 
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laaja-alaiseksi siinä mielessä, että kirjoituspyynnön vastaajiksi valikoitui erilaisia ihmi-
siä erilaisissa elämäntilanteissa. 
 
Hypoteesin vapaus tämän tutkimuksen osalta tarkoittaisi sitä, ettei minulla tutkijana ole 
vahvoja ennakko-odotuksia tutkimuskohteesta tai tutkimustuloksista. Omien sisarussuh-
teideni muodostamat ajatukset ja tunteet on luonnollisesti mahdotonta kuitenkin unohtaa 
kokonaan, sillä aikaisemmat kokemuksemme ovat havaintojemme värittämiä kuten Es-
kola ja Suoranta (1998, 19–20) toteavat. Fenomenologia korostaa esiymmärryksen tie-
dostamisen tärkeyttä, jotta asioiden kuvaaminen olisi mahdollisimman ennakkoluulo-
tonta. Hermeneutiikka puolestaan muistuttaa, ettei tutkija voi kokonaan vapautua en-
nakkoluuloistaan: ennakkoluulot ovat merkityksellisiä asioiden kuvaamisessa. Olennai-
sinta on kuitenkin huomioida esiymmärryksen tai ennakkoluulojen vaikutukset tutki-
muksen etenemiseen. (Moilanen & Räihä 2001, 50.) Tämän tutkimuksen luotettavuu-
teen kuuluu merkittävästi siis se, että minä tutkijana saavuttaisin kirjoittajan kokemuk-
sen mahdollisimman hyvin. 
 
Tämän tutkimuksen haasteisiin liittyivät siis olennaisesti omien kokemusteni tiedosta-
minen ja niihin liittyvät ennakkokäsitykset.  Jotta tutkijana onnistuisin tutkimuksessani, 
tuli minun kiinnittää erityistä huomiota aineiston analyysissä, jotta omat ennakkokäsi-
tykseni ja – odotukseni eivät vaikuttaisi liikaa raporttiin. Omaa sisarussuhdettani kakso-
sena määrittää ehkä normaalia sisarussuhdetta vahvemmin läheisyyden funktiot. Omat 
kokemukseni sisarussuhteistani osaltaan siis ovat vaikuttaneet tekemiini tulkintoihin. 
Siksi minun tulee kiinnittää eritystä huomiota analyysia tehdessäni, etteivät omat koke-
mukseni ja tulkintani sekä esiymmärrykseni sekoittaisi aineistosta tehtävää tulkintaa. 
Myös Landridge (2007,134-135) korostaa ennakkokäsitysten tiedostamisen tärkeyttä, 
jotta ne eivät vaikuttaisi analyysin tekoon. 
 
4.5 Tutkimuksen eettinen näkökulma 
 
Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tekoon liittyy vaikeita eettisiä kysymyksiä jo esi-
merkiksi tutkimuksen arkaluotoisuuden takia. Myös tutkijana itse joudun tekemään eet-
tisiä pohdintoja tutkimustyön eri vaiheissa. (Ks. Heikkilä 2002, 165.) Tutkimuksen pe-
rustehtävänä on siis luotettavan informaation tuottaminen. Luotettavuus tarkoittaa tässä 
sitä, että informaatio on kriittisesti perusteltu. Kriittisyys perustuu Pietarisen (2002, 59) 
mukaan aina niihin menetelmiin, joita tutkimuksessa käytetään. Tutkimuksen eettisiin 
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näkökulmiin kuuluu huolellisuus, tarkkuus, muiden tutkijoiden työn huomioon ottami-
nen, omien tulosten esittäminen oikeassa valossa sekä lisäksi avoimuuden ja kontrolloi-
tavuuden kunnioittaminen. (Pietarinen 2002, 66.)  
 
Eettiset haasteet ihmistutkimuksessa pohjautuvat erityisesti tutkimukseen osallistuvien 
vapaaehtoisuuteen, tutkimuksessa saadun tiedon luottamuksellisuuteen, anonymisyyden 
säilyttämiseen, tutkittavien harhaanjohtamisen välttämiseen sekä lisäksi huomioon siitä, 
että tutkimus ei saa tuottaa haittaa eikä vahinkoa tutkittaville (Hänninen 2008, 123). 
Kirjoituspyynnöllä kerättävä aineisto perustuu täysin vapaaehtoiseen osallistumiseen ja 
osallistujilla on mahdollisuus pyytää tutkimuksesta lisätietoa tarvittaessa. Lisäksi am-
mattietiikan näkökulmasta tarkastellen voidaan nostaa esille, millaisia toimintaa ohjaa-
via normeja ja periaatteita on tietyssä ammatissa toimivilla ihmisillä. (Pietarinen & 
Launis 2002, 49).  
 
Toisin sanoen, tutkittavien suojaan kuuluu pohjimmiltaan se, että tutkijan tulee selvittää 
osallistujille tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät. Tutkittavilla on oikeus vapaaehtoi-
seen suostumukseen: yksilöillä on oikeus kieltäytyä osallistumasta tai keskeyttää mu-
kanaolonsa. Lisäksi tutkittavan on tiedettävä, mihin tutkimukseen hän osallistuu sekä 
varmistua siitä ettei hänelle aiheudu tutkimuksesta vahinkoa. Laadullisen tutkimuksen 
on myös taattava, että tutkimustieto on luottamuksellista: tietoja käytetään vain luvat-
tuun tarkoitukseen eikä osallistujien identiteetti paljastu. Tutkimuksen uskottavuus ja 
tutkijan eettiset valinnat nitoutuvat yhteen, sillä uskottavuus perustuu hyvän tieteellisen 
käytännön noudattamiseen. (Sarajärvi & Tuomi 2009, 131–132.)  
 
Tutkimuksen ja etiikan välinen yhteys on siis moniulotteinen, sillä eettiset kannat vai-
kuttavat tutkijan tekemiin ratkaisuihin, mutta myös tutkimuksen tulokset vaikuttavat 
eettisiin ratkaisuihin. Tutkimuksen aiheen eettiseen pohdintaan sisältyy ajatus siitä, ke-
nen ehdoilla tutkimusaihe valitaan ja miksi tutkimusta tehdään. Tällaiset eettiset tekijät 
nousevat esille joka tapauksessa tutkimusongelman tai – tehtävän pohdinnassa. (Mt. 
129.) 
 
Tulen tutkimukseni julkaisemisen jälkeen välittämään tutkimuksen myös niille osallis-
tujille, jotka ovat toivoneet saavansa tutkimuksen luettavaksi itselleen. Tutkimuksen 












5.1 Sisarustarinoiden yleisiä piirteitä 
 
Veljeni on tärkeä, yksi harvoja, jotka ymmärtävät minua ja toisinpäin, eli 
yhteiset keskustelutuokiot ovat antoisia ja pakollisia henkireikiä ja hyvin 
palkitsevia. (Tarina 1) 
 
Katkelma kuvaa hyvin veljen merkitystä kirjoittajalle. Tämä ote on osuva esimerkki 
myös muiden tarinoiden tunnelmasta, sillä jokaisessa tarinassa suhteen luonnehdinta 
tuntuu muodostuvan melko helpoksi. Tämä osaltaan kertoo näiden suhteiden voimak-
kuudesta. Suhde herättää kirjoittajissa vahvoja mielipiteitä omasta läheisestä sisarukses-
ta, ja näin ollen tästä ihmissuhteesta kertominen ilmenee sujuvan tuntuisena. Mikään 
yhdestätoista tarinasta ei jättänyt epäselväksi, millaisena kirjoittaja pitää suhdettaan si-
sarukseensa. Tannen (2008) mainitsee tästä samasta havainnosta omassa artikkelissaan 
toteamalla, että huolimatta siitä, onko sisarussuhde läheinen vai etäinen, kuvaavat tutkit-
tavat suhdettaan ainutlaatuiseksi vuorovaikutussuhteeksi ja selventävät syitä ja pohdin-
tojaan suhteen tilaan.  
 
Lapsuusajan muistoja ja kokemuksia suhteen luonteesta tuotiin tarinoiden alussa esille. 
Tarinat etenivät tästä nuoruuden tapahtumiin, jonka jälkeen jonkin käännekohdan elä-
mässä koettiin muuttaneen ja vaikuttaneen suhteen luonteeseen: ”Isäni sairastuttua 
hämmästyin, miten lujaksi välimme muuttuivat”(Tarina 10). Käänne- tai muutoskohdis-
ta kertominen ilmeni tarinoissa usein kirjoittajan yksityiskohtaisena kuvaksena tapah-
tumasta. Clausen (1998, 203) puhuu käännekohdista elämään kuuluvina normaaleina 
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siirtymäkohtina, mutta myös henkilökohtaisina kokemuksina, jotka ovat vaikuttaneet 
yksilön elämään. Yksityiskohtainen kuvailu jostakin tapahtumasta henkilön elämässä 
kertoo tapahtuman merkityksestä kirjoittajalle. Yhteistä jokaisen tarinan lopetukselle 
olivat tulevaisuuden toiveet ja haaveet suhteen pysyvyydestä ja mahdollisesta kehitty-
misestä. Tarinoiden samankaltaisuudesta kertoo myös Saastamoisen (1999, 167) huo-
mio, jonka mukaan ihminen synnyttää tarinoita kertomalla omalle elämälleen ja tapah-
tumille alun, keskikohdan, ennakoitavan tulevaisuuden ja lopun.   
 
Tämän tutkimuksen tarinat näyttävät siis noudattavan narratiivin piirteitä kronologisuu-
desta, merkityksellisyydestä ja sosiaalisuudesta. Kronologisuus viittaa tapahtumien ajal-
liseen etenemiseen, joka muodostaa tarinasta itsenäisesti ymmärrettävän ja koherentin. 
Pelkkä kronologisuus ei kuitenkaan tee tapahtumista vielä tarinaa vaan siihen liittyy 
olennaisesti myös tapahtumien arviointia ja merkityksellistämistä. Tarinan ymmärrettä-
vyys syntyy siis merkityksellisyyden (tapahtuman synnyttämät tunteet) ja kronologi-
suuden symbioosista. Narratiivien sosiaalisuus liittyy puolestaan siihen, että tarinat ker-
rotaan aina jossain sosiaalisessa kontekstissa.  (Elliot 2005, ref. Mykkänen 2010, 39.) 
 
Sisarussuhde näyttäytyi jokaisessa tarinassa merkityksellisenä suhteena jo lapsuuden ja 
nuoruuden aikana. Vilkko (1990,82) korostaa tarinoiden samankaltaisuutta myös totea-
malla niiden olevan aina yksilö- ja tilannesidonnaisia, mutta myös kulttuurisidonnaisina, 
sillä elämänkulkua jäsentävien kertomisen tapojen ja temaattisten aiheiden alkuperä on 
yhteistä kulttuuriamme. Ilmiöstä kerrotaan vallitsevalle kulttuurille sopivin tavoin, sillä 
tarinat heijastavat kuvaa yhteiskunnasta. Suomalaiseen kulttuuriin voidaan katsoa liitty-
vän yleisellä tasolla arkuutta puhua omista perhesuhteistaan muille; toisaalta taas per-
hesuhteet synnyttävät voimakkaitakin tunteita. Tämän tutkimuksen tarinat sisarussuh-
teista rikkovat omalta osaltaan ainakin vaikenemisen myyttiä: osallistujat ovat halunneet 
kertoa oman kokemuksensa suhteestaan ääneen.  
 
Vaikka tutkimuksen painopiste on enemmänkin aikuisuuden suhteessa, on kuitenkin 
olennaista tuoda esille tarinoissa kerrotut tapahtumat kirjoittajien lapsuuden aikaisista 
kokemuksista. Kuten jo aiemmat maininnat tutkimustuloksista toteavat, on hyvin tyypil-
listä, että sisarussuhde muuttaa muotoaan eri ikävaiheiden mukana. Lisäksi lapsuudessa 
tapahtuneet tilanteet voivat kertoa ja selittää merkittävästi suhteen tämänhetkistä tilaa ja 
merkitystä kirjoittajalle. Tarinoiden rakenteellisesta samanlaisuudesta huolimatta ana-
lyysini keskittyy kuitenkin esittämään tuloksia teemoittain, sillä tarkoituksena ei ole 
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esittää sisarussuhteiden kulkua elämänkaaressa vaan tarinoiden sisällöllinen tarkastelu. 
Vaikka käsittelen siis osia tarinoista, auttaa tarinan kokonaisuus kuitenkin luomaan 
merkityksellisen kokonaisuuden sisarussuhteen synnyttämästä kokemuksesta kirjoitta-
jalle.  
 
Kuvaan tässä seuraavassa kuviossa kaikille tarinoissa esiintyville sisarussuhteiden ko-
kemuksille yhteisiä ja eriäviä teemoja. 
 
Kuvio 1: Tarinoiden samanlaisuus ja erilaisuus 
KAIKILLE TARINOILLE YHTEISTÄ  TARINOISSA ILMENEVÄT YKSI-
LÖLLISET EROAVAISUUDET 
Tarinoiden kronologisuus Tarinan tunnesävy +/- 
Roolipohdinnat Äidillinen rooli 
Läheisyys Vain instrumentaalista tukea 
Tuki Sisaruksen menetys 
Käännekohta ja muutos suhteessa Irtaantuminen läheisesti sisaruksesta ko-
konaan 
Ongelmat suhdetta lähentävinä tekijöinä  
 
 
Alpo (1990, 73) kuvaa kertomusten sisällön analyysissa tarinoiden rakenteessa usein 
ilmenevän tiettyjä keinoja, joilla kirjoittaja pyrkii kuvaamaan suhdettaan ja käsitystään 
kuvattavasta ilmiöstä. Kirjoittajien käsitys sisaruudesta ilmeni tarinoissa hyvinkin voi-
makkain keinoin. Tarinoissa käytettiin suoria kommentteja: ”Äiti oli näköjään soittanut, 
mitähän asiaa sillä on ollut, onks se soittanut sulle?” Sisaruksen merkitystä on myös 
kuvailtu rakenteellisten painostusten avulla, jossa kirjoittaja esittää yksityiskohtaisesti 
tietyn kertomuksen osan: ”Muistan kun keskustelin sisareni kanssa kotimme tilanteesta 
keskenään. … Äiti kuuli kun kuiskuttelimme keskenään. … Hän tuli vihaisena ylös ja 
huusi, että Mitä täällä oikein jutellaan, minulla on oikeus tietää, mitä te täällä puhut-
te!”. 
 
Merkityksellisten asioiden toisto kertoo puolestaan asian tärkeydestä kirjoittajalle: 
”Meillä on ollut kotona melko vaikeaa, joten osasyy läheisiin väleihimme johtuu tästä. 
… Molempien tulevaisuuden on varmasti pelastunut se, että olimme niin läheisiä ja pi-
dimme yhtä. … Olen kyllä tosi iloinen, että välimme ovat lämpimät”. Myös tapa, jolla 
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kirjoittajat kertoivat suhteesta sisarukseensa ilmentää kehystystä eli henkilöiden ja ta-
pahtumien luonnehdintaa arvottavien attribuutein: ”Siskoni otti huonon poikaystävän 
eikä lähde enää mihinkään ilman sitä”. Myös koko tarinaa sävyttävä tyyli nousi esiin 
kirjoituksissa. Asiallisuus: ”Tutustuimme veljeni kanssa uudestaan, ’uudessa’ maail-
massa, sen jälkeen kun olimme molemmat lähteneet kotoa ja löytäneet jonkunlaiset ke-
hykset tulevaisuudelle ja fyysiselle sijainnille” sekä tunnepitoisuus: ”On vaikea antaa 
sisarukselleen anteeksi kuoleminen. … Laiturilla seistessäni, veljeni hukkumiskohdan 




Tarinoiden rakenteellisen samankaltaisuuden lisäksi aineistosta oli luokiteltavissa erilai-
sia tarinatyyppejä, joita kirjoitukset edustivat. Lähes kaikkia tarinoita yhdisti tarina sel-
viytymisestä, mutta toisaalta myös tarina kasvusta. Selviytymistarina kuvaa, kuinka 
sisaruksen avulla on selvitty vaikeista kokemuksista ja elämäntilanteista. Kasvutarina 
puolestaan esittää, kuinka sisaruksen rinnalla kasvaminen on vaikuttanut kertojaan yksi-
lönä. Selviytyminen ei kuitenkaan tarkoita tässä yhteydessä ainoastaan vaikeista elä-
mäntilanteista selviytymistä vaan selviytymistä voidaan tarkastella myös sisarussuhtei-
den muuttumisen myötä liittyviin tekijöihin. Tarkastelen tässä seuraavaksi lyhyesti nel-




5.2.1 Kiintymyksen ja läheisyyden tarinat  
 
Suurimmassa osassa tarinoista sisarussuhde näyttäytyi kiintymyksen ja läheisyyden 
kautta. Läheisintä sisarusta kuvattiin läpi tarinan hyvin merkittävänä ihmisenä. Kirjoit-
tajat kuvasivat sisarustaan käyttäen esimerkiksi sanoja rakas ja merkittävä: ”Rakastan 
sisaruksiani syvästi, enkä missään muualla koe samanlaista yhteyttä kuin sisarusten 
kanssa”. Tunne läheisyydestä syntyi osaltaan kokemuksista selviytyä yhdessä ikävistä 
tilanteista. Turvallisuuden tunne kasvoi sisaruksen läsnäolon myötä. Tätä tarinatyyppiä 
määrittelivät myös samanlaisuuden ja erilaisuuden piirteet: kiintymys ja läheisyys syn-
tyivät myös siitä, että oman sisaruksen kanssa uskallettiin olla oma itsensä. Kuitenkin 
läheisyys tarinoissa näyttäytyi myös ihannointina isosiskoa tai -veljeä kohtaan. Tämä 
ilmeni tavoitteena tulla ja kasvaa sisaruksensa kaltaiseksi.  Sisaruksen kanssa kasvami-
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nen antoi myös rohkeutta kokeilla omia siipiään, mutta aikuisuudessakin sisaruksen 
puoleen oli mahdollista turvautua milloin vain.  
 
5.2.2 Menettämisen ja vapautumisen tarinat 
 
Sisarussuhteen voimaa kuvastavat hyvin läheisyyden tarinatyypit, mutta myös menet-
tämisen kautta on nähtävissä selvästi, millainen voima sisaruksella on ollut kirjoittajan 
elämässä. Menettäminen tarinoissa ilmeni joko henkisen yhteyden menettämisenä ja sitä 
kautta suhteen etääntymisenä tai sisaruksen menettämisenä kuoleman kautta. Läheisen 
sisaruksen menettäminen henkisellä tasolla ilmeni hylätyksi tulemisen tunteena. Lähei-
sen sisaruksen kanssa etääntyminen kertoi kuitenkin suhteen merkittävyydestä kirjoitta-
jalle, sillä menettämisen taustalla olivat hylätyksi tulemisen tunteen lisäksi voimakkaat 
tunteet sisaruksen tärkeydestä itselle: ” Veljeni ovat minulle niin tärkeitä, että olen val-
mis leikkaamaan heidät irti sydämestäni kuin kestämään sitä, mitä meille ei enää ole”. 
Sisaruksen kuolema puolestaan kertoi menettämisen kautta myös vapautumisesta: ” 
Toisaalta minulla oikeasti nyt suuri vapaus. Kukaan ei enää ota kantaa, missä teen vää-
rin tai hölmösti. Nyt minun ei tarvitse kysyä enää mielipiteitä siskolta.” Menettäminen 
on osaltaan antanut vapauden ja rohkeuden yksilöitymiseen, vaikka taustalla onkin sisa-
ruksen kaipaus. 
 
5.2.3 Hoivaaja tarinat 
 
Selviytyminen ja kasvaminen ilmenivät myös ylpeytenä ottaa vastuuta ja huolehtia nuo-
remmasta sisaruksestaan melkein kuin äiti lapsestaan. Äidillistä roolia värittivät kuiten-
kin epäonnistumisen tunteet ja vastuun jakamattomuus: ”En pystynyt kertomaan van-
hemmilleni siskon ongelmista, koska minulle siskon luottamus oli liian korkea hinta. … 
tunnen epäonnistuneeni hänen ongelmiensa takia.”  Äidillisessä asemassa olevat ker-
toivat kohtelevansa sisarustaan ”kuin kukkaa kämmenellä”, joten suhde eroaa niin sano-
tusta normaalista sisarussuhteesta merkittävästi. 
 
 
5.2.4 Neutraalit, etääntyneet tarinat 
 
Tämä tarinatyyppiä kuvaa suhteen tasainen kuvaus: sisaruksen tärkeyttä tai merkitystä 
ei kuvata adjektiivein eikä omia tunteita sisarusta kohtaan kuvailla. Suhteen kuvaus 
keskittyy kertomaan sisaruksen tarjoamasta konkreettisesta avusta kuten rahan lainaa-
misesta tai lastenhoidosta. Neutraalisuus ilmenee turvan ja luottamuksen kuvauksena, 
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mutta samalla toteamuksena: ”emme ole läheisiä henkisesti”. Kertoja siis kuvaa saa-
vansa apua ja luottamusta sisaruksiltaan, mutta toteaa myös ettei suhde tarjoa välineel-
listä apua enempää. Vaikka tämän tarinatyypin kirjoittajat kuvaavatkin suhdettaan sisa-
rukseensa neutraalisti, ei tämä tarinatyyppi kuitenkaan automaattisesti selitä, etteikö 
sisaruksella olisi mitään merkitystä kirjoittajalle. Suhteen merkitys kirjoittajalle piilee-
kin noiden konkreettisten asioiden kuvailujen takana. 
 
 
5.3 Pesästä lentoon 
 
”Siskon kanssa asumisesta muistan sen, että se oli aina äkäinen. Sentään il-
taisin vessassa oli ihania tyttöjen keskusteluja.”(Tarina 9) 
 
Sisarussuhteen merkittävyydestä koko elämäkaaren varrelle kertoo suhteen määrittely 
elämän pisimmäksi ihmissuhteeksi. Siskot ja veljet ovat useimmiten niitä henkilöitä, 
joiden kanssa olemme tekemisissä, ja jotka tunnemme lapsuudesta vanhuuteen asti.  
Näin ollen on tutkimuksen kannalta olennaista tuoda esille tarinoiden avulla lapsuudes-
sa koetut tapahtumat ja niiden merkitykset kirjoittajille. Lapsuuden sisarussuhde saattaa 
heijastella suhteen tilaa myös aikuisuuteen, mutta perimmiltään lapsuudessa kohdattujen 
kinasteluiden ja kiusaamisten syvin olemus, ja tätä kautta sisaruksen tärkeys avautuu 
usein vasta aikuisuuden kynnyksellä.  Moni kirjoitti tarinassaan, kuinka on mentävä 
kauas, jotta näkee lähelle. Kiusaaminen lapsuudessa aiheuttaa aikuisiälläkin vielä syylli-
syydentunteita: ”Harmittaa paljon se, miten pienempänä teki pikkuveljen elämästä hel-
vettiä. Useasti se joutui itkee ihan vaan oman ilkeyteni takia. …pelottaa, jos se kiusaa-
minen teki sen elämästä tosi vaikeeta” (Tarina 9).  
 
Koska sisarusten välinen suhde on aina kompleksinen suhde, ei ole mahdollista määri-
tellä suhdetta esimerkiksi kuvaamalla sitä pelkästään lämpimäksi tai vihamieliseksi suh-
teeksi. Yksilölliset eroavaisuudet vaikuttavat siihen, millainen suhteen emotionaalinen 
taso on.  On hyvin yleistä, että vanhin lapsi osoittaa nuorempaa sisarusta kohtaan sekä 
positiivista että epäystävällistä sosiaalista käyttäytymistä. (Dunn & Kendrick 1982, 96.)  
 
Osa kertoi tarinassaan, kuinka lapsuuden kokemukset olivat olleet joskus hyvinkin är-
syttäviä, ainakin ne olivat silloin siltä tuntuneet. Erityisesti tunne siitä, ettei itse saanut 
huomiota saanut tarpeeksi: ”Meillä on peräkkäiset syntymäpäivät, ikäeroa meillä on siis 
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tasan kaksi vuotta, en pitänyt tästä pienenä, sillä vihasin sitä, että meillä oli yhteiset 
synttärit ja sen vuoksi ei saanut kutsua kuin pari kaveria synttäreille” (Tarina 6). Samaa 
sukupuolta olevilla lapsilla voidaan nähdä yleisesti enemmän kateuden ja vihamielisyy-
den tunteita kuin eri sukupuolta olevilla lapsilla, sillä oidipaalinen vaihe ajaa samaa 
sukupuolta olevat lapset kilpailemaan saman, vastakkaista sukupuolta olevan vanhem-
man rakkaudesta (Dunn & Kendrick 1982, 159). Suhteen intensiivisyydestä kertoivat 
yhteiset kiistat, jotka tuntuivat nousevan ja laantuvan kerta toisensa jälkeen: ”Riitelim-
me, tappelimme ja nuorten ihmisten joviaalisuudella annoimme kaiken anteeksi, kunnes 
taas tapeltiin uudesta asiasta” (Tarina 10).  
 
Sisarusten välissä konflikteissa on kysymys siitä, että opitaan ratkomaan konflikteja 
ilman ulkopuolista
3
 apua. Konflikteissa on siis jotain hyvääkin: ne kehittävät lapsen 
kognitiivista ja moraalista kehitystä. (Dunn & McGuire 1992, ref. Sanders 2004, 97.) 
Näin ollen on tärkeää, etteivät vanhemmat osallistu liian helposti sisarusten välisiin rii-
toihin. Kun lapset saavat ratkoa konfliktit keskenään, he oppivat, ettei elämässä kaikki 
ole aina reilua: joskus on hyväksyttävä myös epäoikeudenmukaisuuden tunteita. Per-
heen sisällä tapahtuneilla kokemuksilla on siis vaikutusta sisarussuhteeseen. 
 
Kirjoittajat toivat esille myös sen, kuinka heidän vanhempansa olivat esittäneet omat 
mielipiteensä siitä, millaiseksi lasten väliset suhteet tulee muodostua.  Esimerkiksi per-
heen äidin kommentointien katsottiin antavan sisarussuhteen onnistumiselle jonkinlaiset 
edellytykset ja vaatimukset: ” Äiti aina sanoo, miten iloinen se on kun meillä sisaruksil-
la on niin hyvät välit” (Tarina 9). Yksi kirjoittajista puolestaan toteaa: ”Jopa äitimme 
totesi joskus, että on todella ylpeä ja onnellinen siitä, että olemme niin läheisiä ja kuin-
ka se on tärkeää myös hänelle” (Tarina 11). Äidin vaatimukset suhteen luonteesta voi-
vat kääntyä myös suhdetta vastaan: ”Äitini korosti sisarusvälien merkitystä hyvin voi-
makkaasti pitkälle aikuisikään asti, mikä mielestäni loi ehkä turhankin yltiöystävälliset 
välit meidän kaikkien kesken” (Tarina 10). 
 
Usein lapsuuden muistoista nousivat esiin siskon tai veljen saatavuus, joka mahdollisti 
turvallisuuden tunteen säilyttämisen: ”Ollessamme pieniä, vanhemmilla oli varmaan 
joku aviokriisi. Muistan isän puhuneen, että ”Ole kiltisti tai äiti lähtee lopullisesti 
pois.” … Meillä oli siskoni kanssa yhteinen huone ja kerrossänky. … Kaikkien negatii-
visten vanhemmilta tulevien käskyjen ja huutojen keskellä turvauduimme sisareni kans-
                                                          
3
 Ulkopuolisella avulla tarkoitetaan tässä yhteydessä vanhempien apua. 
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sa toisiimme” (Tarina 6). Sisarussuhteeseen lapsuudessa näyttää vaikuttavan, millaiset 
suhteet lapsilla on vanhempiinsa. Vanhemman ja lapsen välinen heikko suhde ennustaa 
sisarussuhteen läheisyyttä. Sisarukset kääntyvät toisensa puoleen saavuttaakseen kiin-
tymykseen, hoivaan, sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvät tarpeet läheiseltä siskol-
taan tai veljeltään, jos vanhemmilta noita tarpeita ei saada tyydytetyksi. (Boer et al., 
1992 ref. Sanders 2004, 83.) 
 
Vanhempien päihdeongelmat, äidin runsas poissaolo tai avioero oli tarinoissa toistuvia 
syitä läheisen sisarussuhteen muodostumiselle: ”Luulen, että vanhempien runsas pois-
saolo hitsasi juuri minut ja lähimmän veljeni yhteen” (Tarina 2). Vaikeudet perheessä 
näyttivät lähentävän sisarussuhdetta ja moni kirjoittaja koki ikävien tapahtuminen olleen 
yksi merkittävä syy läheisiin suhteisiin. Yksi kirjoittajista kertoo: ”Meillä on kotona 
ollut melko vaikeaa, joten osasyy läheisiin väleihimme johtuu varmasti tästä”. Olemme 
saaneet kasvaa melko vapaasti, niin ettei vanhempamme ole hirveästi peräämme katsel-
leet. Olemme siten myös turvautuneet melko paljon toisiimme”(Tarina 8). Läheinen 
suhde sisarukseen tuntui luontevalta ja luotettavalta tavalta saada turvallisuuden tunnet-
ta ja läheisyyttä: ”Luottamus vanhempiin oli pitkälti nollassa. Varmaan on ihan luon-
nollista, että tässä tilanteessa sisaresta tuli minulle tärkeä henkilö (Tarina 6).  
 
Sisarukset tarjoavat toisilleen merkittävää läheisyyttä, sillä myös Bank ja Kahn (1997) 
toteavat, että vanhempien väliset ristiriidat lähentävät sisaruksia keskenään, sillä he voi-
vat tarjota toisilleen turvallisen ympäristön. Myös Jenkins (1992) huomasi tutkimukses-
saan, että jos sisarussuhde on jo ehtinyt kehittyä hyvin läheiseksi, tarjoaa se turvan lap-
sille, jotka joutuvat kokemaan vanhempien välisiä ristiriitoja. On kuitenkin myös todet-
tava, että epäsopuisessa perheessä elävien lasten välille saattaa vanhempien vaikutuksis-
ta kehittyä myös vihamielinen ja aggressiivinen suhde toisiaan kohtaan kuin niissä per-
heissä, joissa vallitsee vanhempien kesken harmonia. Jos siis lapset muodostavat lähei-
sen ja tukevan suhteen keskenään, voi tämä suhde toimia merkittävänä suojana perhees-
sä ilmenevälle levottomuudelle. Olennaista tässä onkin, millaisen mallin vuorovaikutus-
suhteisiin lapset saavat vanhemmiltaan. Vaikka sisarussuhde näyttäytyykin positiivises-
sa valossa vanhempien avioerossa, on kuitenkin esitetty, että avioeron kokeneet lapset 
kokivat muita enemmän nuoruudessa antisosiaalista käyttäytymistä ja aggressiivisuutta 
(Sanders 2004, 183).  Oman ryhmänsä muodostavat esimerkiksi eri sijaisperheisiin si-




Vastoinkäymiset perheessä näyttivät olennaisesti lähentävään sisarussuhteita myös Tan-
nen (2008) mukaan. Hän puhuu sisarussuhteiden tematiikasta ja erityisesti toisen tuke-
misesta sekä yhteisestä rintamasta muita vastaan. Erityisesti tällainen vahva läheisyyden 
tunne korostuu perheissä, jossa lapset ovat kokeneet esimerkiksi vanhempien avioeron 
tai muun perhettä koettelevan kriisin. Hän kuvailee suhteen vahvuutta sanoilla yhdessä 
maailmaa vastaan.  
 
Moni kuvaili suhdettaan vanhempiinsa etäiseksi erityisesti lapsuudessa. Tämän koettiin 
vaikuttaneen läheisen sisarussuhteen syntymiseen sekä omien ongelmien olemassa-
oloon. Perheessä vallitseva negatiivinen ilmapiiri voi saada lapsen pohtimaan omaa 
osuuttaan asiaan. Esimerkiksi esikoinen saattaa ottaa tällöin vastuun itselleen, ja syyttää 
huonoa ilmapiiriä omaksi syykseen.  
 
Olen pohtinut myöhemmin, että on vanhempien asia luoda perheeseen ra-
kastava ilmapiiri, ei lasten. Tämän ajatuksen voimalla annoin anteeksi itsel-
leni sen, etten pystynyt olemaan vanhemmilleni parempi tytär ja luomaan 
kotiimme välittävää ja rakastavaa ilmapiiriä (Tarina 6). 
 
”Onko toisaalta mikään ihme, että sellaisessa ilmapiirissä kasvaminen ai-
heutti molemmille mielenterveysongelmia” (Tarina 4). 
 
Toisaalta läheisyyden tarpeita ei aina täytetty ollenkaan tai tunne erilaisuudesta esti lä-
heisyyden tiivistymistä. Välit sekä vanhempiin että sisarukseen saattoivat olla etäisiä. 
Yksi kirjoittaja toteaa: ”Ehkä minulla on sisaruksiini hieman samanlainen suhde kuin 
minulla oli nuorempana vanhempiini. …etäinen” (Tarina 4). Tämän voi katsoa tukevan 
edellä esitettyä näkemystä, jonka mukaan malli vuorovaikutussuhteisiin saadaan van-
hemmilta. Vanhempi-lapsi-suhteen vaikutukset näkyvät siinä, että hyvän keskinäisen 
suhteen omaavilla vanhempi-lapsi-pareilla on muita paremmat vahvuudet rakentaa 
myös sisarussuhteestaan vahva ihmissuhde. Kuitenkin, jos vanhemmilta saatu emotio-
naalinen ja fyysinen läheisyys on riittävää, esiintyy sisarussuhde tällöin vähemmän in-
tensiivisenä suhteena. (Sanders 2004, 83.) 
 
Vaikka sisarussuhteeseen vaikuttavat monet tekijät, on ainakin tiettyjen lainalaisuuksien 
toteutuminen melko todennäköistä. Kun perheeseen syntyy toinen lapsi, jää esikoinen 
usein ikävään asemaan. Vanhempien huomio kiinnittyy väistämättä uuteen tulokkaaseen 
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ja esikoinen saattaa kokea enemmän torjutuksi tulemisen tunteita. Erityisesti näin käy, 
jos näiden kahden lapsen välinen ikäero ei ole kovin suuri. Tällöin on luonnollista, että 
esikoinen ajattelee kuopuksen saavan enemmän huomiota, koska tämä on parempi kil-
pailija kuin hän itse. Jos taas esikoinen on jo selvästi vanhempi saadessaan pikkusiskon 
tai veljen, on enemmän mahdollista, että kumpikin lapsi pääsee kokemaan vanhempien 
ainutlaatuisen huomion.  Ikäeron ollessa suuri, on myös todennäköistä, että sisarukset 
ovat etäisempiä kuin suunnilleen samanikäiset sisarukset keskenään. Kuitenkin on to-
dettava myös, että ikäeron ollessa suuri, liittyy suhteeseen usein myös vähemmän riite-
lyä ja kinastelua. Ikäeron merkitys pienenee molempien ikääntyessä. (Dunn & Kendrick 
1982, 84–99.) 
 
Isosiskon tai -veljen kanssa kasvamisesta tuotiin esille myös ylpeys omasta sisaruksesta: 
”Koulussa ei tarvinnut pelätä, sillä olin aina sen ja sen pikkusisko” (Tarina 2).  Esikoi-
nen saa usein osakseen ihailua, mutta vastaavasti häneltä edellytetään rohkeutta ja tur-
vaa:” Olin vanhempi, niin luonnollisesti veljeni tukeutui minuun, kun isä oli niin paljon 
kännissä” (Tarina 8). Sisarussuhteiden kompleksisuudesta kertoo myös se, että vaikka 
vanhemman sisaruksen on katsottu tarjoavan turvaa ja hoivaa nuoremmalle sisaruksel-
leen vanhempien keskinäisten ongelmien vuoksi, on tämän huolenpidon kuitenkin kat-
sottu lisäävän konflikteja sisarussuhteeseen. Tällöin nuorempi sisarus osoittaa katke-
ruutta siitä, että vanhemmalla sisaruksella on valta kontrolloida tilannetta. (Noller 2005, 
10.) 
 
Isosiskon tai isoveljen muutto pois kotoa oli ensimmäinen suhdetta koetteleva kriisi 
tarinoissa: ”Muistan varsin selvästi ensimmäisen kerran, kun veljeni ’jätti’ minut lähti-
essään armeijaan. Se oli varsin kova paikka”(Tarina 11). Osa kirjoittajista koki sisaruk-
sen lähdön kovana menetyksenä, sillä koko lapsuus ja nuoruus oli eletty saman katon 
alla eikä järkisyyt, kuten armeijaan lähtö tai opiskelupaikkakunnalle muutto lieventäneet 
senhetkistä hylätyksi tulemisen ja katkeruuden tunnetta. Myös pikkusiskon tai -veljen 
jääminen kotiin esikoisen muuttaessa jo pois aiheutti ikäviä tunteita: ”Kun muutin pois 
kotoa opiskelupaikkakunnalle, se oli elämäni kauheinta aikaa. Ikävöin siskoani jatku-




5.4 Roolit sisarussuhteissa 
 
Minä olen ollut lapsuudenkodissani toimija, isoveljeni älykkö ja pikkuveljeni 
komennettava (Tarina 10). 
 
Syntymäjärjestys osaltaan predestinoi lapsen roolia sisarustensa keskellä. Millaiseksi 
perheen kuopuksen, keskimmäisen tai esikoisen rooli muodostuu, ei automaattisesti 
noudata samaa linjaa joka perheessä. Merkityksellistä on kuitenkin se, kuinka vanhem-
mat ja sisarukset ovat kohdelleet uutta tulokasta, eli millainen kuva lapselle on heijastu-
nut sisaruksistaan. (Matthis 2006, 65.) 
 
Vaikka valmista kaavaa lasten tuleville persoonallisuuksille ja heidän roolilleen sisarus-
ten keskellä ei ole, on kuitenkin todettava, että sisarussuhteen keskellä kasvaminen an-
taa melkein väistämättä edellytykset erilaisten roolien syntymiselle niin kuin muissakin 
sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa (ks. Helkama, Myllyniemi & Liebkind 2001.), 
yhtä lailla myös perheen lapsille kehittyy toisten käyttäytymiseen liittyviä odotuksia: 
pikkusisko on aina pikkusisko elämän loppuun asti, esikoinen saa osakseen ihailua ja on 
rohkein. Roolista poispääseminen voi olla mahdotonta ja turhauttavaa, eikä siihen riitä 
välttämättä yksilön oma motivaatio. Roolin hyväksyminen voi tuntua helpoimmalta 
vaihtoehdolta, niin kuin eräs kirjoittajistakin toteaa: ”Olen aina vaan se pikkusisko.” 
(Tarina 2).  
 
Yhteiskunta ja vallitseva kulttuuri vaikuttavat osaltaan siihen, millaisia edellytyksiä 
esimerkiksi isosiskolle tai pikkusiskolle asetetaan.  Tällöin vanhemmat saattavat omak-
sua näitä ennakkokäsityksiä osaksi kasvatusta ja odottavat lastensa sopivan näihin raa-
meihin. Vaarana onkin, että sisarukset omaksuvat myös nämä vanhempiensa odotukset 
ja alkavat käyttäytyä näiden odotusten mukaan. (Matthis 2006, 66.) 
 
Pikkusiskon tai -veljen rooli voi tuntua helpolta, sillä vastuun voi aina siirtää vanhem-
mille sisaruksille. Omaan pikkusiskouden tai -veljeyden rooliin on siis helppo turvautua 
hankalassa tilanteessa. Tällöin luotetaan siihen, että joku muu vanhemmista sisaruksista 
hoitaa homman. Vaikka perheen kuopus tulee kohtaamaan todennäköisesti kiusaamista 
ja epäoikeudenmukaisuuden tunteita omassa asemassaan, korostettiin tarinoissa yleisesti 
kuitenkin kuopuksen asemasta syntyviä positiivisia vaikutuksia erityisesti vastuun otta-
misen suhteen: ”Saatan olla varomaton, koska likaiset hommat on aina hoitanut joku 
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muu perheestäni. … Kai se on sitä, että pikkusiskoa kohtaan ollaan aina oltu hieman 
helläkätisempiä” (Tarina 2). Yleisellä tasolla voidaan todeta, että kuopus tavoittelee 
vanhemman sisaruksen hyväksyntää, kun taas esikoinen käyttää oman asemansa tuomaa 
valtaa hyväkseen.   
 
Esikoiselle asetetaan yleensä vanhempien toimesta suurempia vaatimuksia kuin nuo-
rimmille sisaruksille. Esikoisen onkin katsottu hankkivan itselleen usein sisaruksiaan 
pidemmän koulutuksen ja haasteellisen työn, sillä hän on vanhimpana lapsena tottunut 
itseensä kohdistuviin paineisiin ja kovaan työhön, jotta hän säilyttäisi asemansa rakas-
tettuna lapsena pikkusisarusten syntyessä. Nuorimpien sisarusten katsotaan puolestaan 
saavan rakkautta ilman suurempia ponnistuksia, sillä heitä suojelee pikkusiskouden tai -
veljeyden asema. (Schönbeck 2006, 68–69.) 
 
Oma persoonallisuutemme ja tapamme toimia aikuisuudessa saattaa heijastella koke-
muksiamme sisarusten keskellä kasvamisesta. Omaksuttu asema ja rooli voikin kulkea 
mukana aina aikuisuuteen asti. Sisarusten määrä perheessä on roolien syntymisen kan-
nalta olennaista, sillä perheessä, jossa on paljon sisaruksia, vahvistavat esikoisen ase-
maa johtajana. Esikoinen on useimmiten se, joka välittää perheen normeja ja sääntöjä 
eteenpäin sisaruksilleen. Luonnollista onkin, että isosiskon tai – veljen rooli muodostuu 
vahvaksi, sillä hän vanhimpana ottaa eniten vastuuta. Myöhemmin esikoisen tapa toimia 
esimerkiksi työelämässä saattaa olla toimelias ja innokas, sillä toimintatavat heijastele-
vat hänen lapsuuden rooliansa. (Mt., 69.) Yksi kirjoittajista pohtii omaa asemaansa kuo-
puksena seuraavasti:  
 
Monessa olen ottanut mallia vanhemmista sisaruksista, kaikkia hölmöyksiä 
ja virheitä ei ole tarvinnut tehdä, koska olen ottanut opiksi heidän elämäs-
tään. … Niin paljon voi oppia seuraamalla toisia ja matkimalla. Yksi heik-
kous on jäänyt minulta myös piiloon, minkä nyt huomaan. Olen niin tottunut 
menemään toisten peesissä, että en ole lainkaan rohkea työelämän ulkopuo-
lella.. … Olen hyvin epävarma menemään tuntemattomana mihinkään uu-
teen mukaan (Tarina 2). 
 
Osa kirjoittajista kuvaili, kuinka lapsuudessa omaksuttu rooli saattoi hallita voimak-
kaasti yksilön käsityksiään itsestään. Tällöin todellinen minäkäsitys voi olla melko tie-
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dostamatonta. Vasta fyysinen etäisyys sisaruksista mahdollisti tutustumisen itseensä 
lähemmin. Sama kirjoittaja jatkaa: 
 
Olen pikkusisko. … kasvanut niin sisisilmäiseksi idealistiksi. … ja hieman 
hölmöksi ihmisten suhteen. Itse koen tuon positiivisen hölmöyden vahvuu-
deksi, luottamukseksi ja voimaksi uskoa hyvään elämässä ja lähimmäisissä. 
… Minulla on myös auktoriteettia. Oikeastaan sekin on ollut minulle hieman 
pimennossa. … Se on yllättänyt minut. Olisiko niin, etten tajua, että olen ai-
kuinen ja pelottava kun lapsuudenperheessä minulta aina puuttui uskotta-
vuutta ja harvoin minun sanomisillani oli mitään merkitystä (Tarina 2). 
 
Roolin vaikutus tuli esille kirjoittajien tarinoissa myös työelämän suhteen. Tarinoista 
välittyi vahvasti pohdinnat roolin vaikutuksista omaan asemaansa työelämässä. Roolin 
merkittävyydestä kertoo se, kuinka oma asema sisarussuhteessa voi selittää omia valin-
toja työurastaan. Osa kirjoitti, kuinka vasta työelämän kautta on löytänyt ymmärrystä 
minäkäsityksestään:  
 
Hankalaa on uskoa ja huomata, kuinka ihmiset tukeutuvat minuun. Olen 
huomannut sen vasta kun ulkopuoliset ovat sen minulle osoittaneet. Hassua, 
vaikka ammattinikin edellyttää juuri sitä, että minuun tukeudutaan. Olen 
tottunut ajattelemaan sillä saralla itsestäni vähän niin, että olen aina vaan 
se pikkusisko, ja silti olen päätynyt perheen ulkopuolella, koulussa ja työssä 
porukan johtajaksi. Ehkä siksi kuuntelen ja myötäilen ja johtamistapani on 
keskusteleva, ei saneleva” (Tarina 2). 
 
Myös läheisen sisaruksen kuolema aiheutti väistämättä hämmennystä omasta roolistaan 
ja sen pysyvyydestä yhdelle kirjoittajista. Tällöin oman roolin määrittely ei enää tuntu-
nut luontevalta ja hämmennys omasta roolistaan nousi esille veljen kuoleman jälkeen: 
”Kun veli kuoli, koin että en enää päässyt sisarussarjassani turvaan hänen selän taak-
seen. Hän oli se pahis ja uskalsi olla omaa mieltään ja eri mieltä, minä olin ollut vain 
hiljaa selän takana. Olin se sopeutuvainen ja kaikille kiltti” (Tarina 2).  Myös vakavan 
sairauden kohdatessa viimeiset hetket läheisen siskon kanssa ovat muuttaneet kirjoitta-





Sisareni makasi sairaana sohvalla vieraillessaan meillä viimeistä kertaa. 
Talo oli täynnä serkkuja. Minä kysyin: Mitä syödään ja missä järjestykses-
sä? Pähkäilin ääneen enkä saanut selkeää vastausta porukalta. Siihen lo-
pulta isosiskoni: Sinä olet pomo, päätät, kaikki syö sitä, mitä sinä tarjoat ja 
siinä järjestyksessä kun sinä tarjoat. Päällikkyys luovutettiin minulle (Tarina 
2).    
 
Eräs kirjoittaja kertoi, kuinka hän joutui oman roolinsa myötä ikävään tilanteeseen, sillä 
kaikki uskoivat hänen hoitavan asiat aikuisena, niin kuin hän aina lapsuudenkodissaan-
kin hoiti: ”Kun taas mummimme kuoli, minä pidin kaikkia pystyssä ja olin hirveän yksin 
lohduttamassa muita sekä tyhjentämässä kuolinpesää. Ehkä silloin oivalsin kirkkaim-
min, että minun odotetaan olevan se vahva ja luja ja kestävän kaiken hurjan luontoni 
kanssa” (Tarina 10).  
 
Roolit lapsuudessa saattavat siis määrittää vahvasti aikuisuudessakin henkilön käsityk-
siään itsestään. Tätä käsitystä värittää vahvasti rooli ja asema, jossa henkilö on elänyt 
lapsuuden ja nuoruuden hetkiä: ”Usein ajattelen taitojani, vuorovaikutustapojani, suh-
detta itseeni ja muihin sen kautta, mikä asema minulla on ollut kuopuksena ja millaiset 
suhteet minulla on ollut sisaruksiini. Ne elävät vieläkin kaikenlaisissa tilanteissa” (Ta-
rina 2). Millaisen roolin yksilö ottaa yhteiskunnan jäsenenä, ei välttämättä heijastele 
lapsuuden rooleja lainkaan:  
 
Tänä päivänä kutsumme suhdettamme kolikonkääntöpuoli-teoriaksi. Vaikka 
olemme todella samanlaisia, yhteiskunnallisesti ja ulkoisesti tiemme meni-
vät täysin vastakkaisiin suuntiin. … Veljeni teki kolmivuorotyötä tehtaassa 
elättääkseen suurperheensä, kehitteli teorioitaan päässään. … ohessa hän 
seurasi vastakkaisia toimia, minun vaihtuvia naisia ja 24h taiteilijaelämää. 
… Ollaan pohdittu, että suunta olisi voinut olla toinen, eli olisi mahdollista 
että maailma olisi vienyt päinvastoin, mutta joku identiteetin ja persoonan 
vivahde ajoi näinpäin”(Tarina 1). 
 
Monissa tarinoissa tuotiin esille, millaisessa roolissa kirjoittaja oli suhteessa läheiseen 
sisarukseensa, mutta sisarusta kuvaavia adjektiiveja ei käytetty juurikaan. Käsitys lähei-
sestä siskosta tai veljestä yksilönä saattaa jäädä epäselväksi, sillä sisaruksen rooli per-
heessä määrittää häntä myös omana persoonanaan; isosisko on aina rohkein ja pikkusis-
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ko ujoin. Sisaruksen roolin kuvailu perheessä voi olla melko helppoa, mutta persoonal-
lisuuden määrittely voi olla vaikeampaa: ”Vaikka olen läheinen isoveljeni kanssa, koen 
silti halua tutustua häneen vielä henkilökohtaisemmin, ei vaan isoveljen rooliin, vaan 
yksittäiseen ihmiseen” (Tarina 5). Halua tutustua henkilökohtaisemmalla tasolla yhdis-
tää aikuisuuden kynnys, jolloin omaa sisarusta ei enää määritellä pelkästään esimerkiksi 
pikkusiskouden kautta vaan enemmän ystävyyssuhdetta kuvastavalla tavalla: ”Pidän 
isoveljeäni yhtenä parhaista ystävistäni. … Hänen mielipiteensä ja jollakin tavoin myös 
arvostus ovat hyvin tärkeitä minulle, jopa tärkeämpiä kuin vanhempiemme” (Tarina 
11).  
 
Vaikka aikuisuudessa oman sisaruksen määrittelyyn liittyy muitakin määritelmiä kuin 
syntymäjärjestyksen asettamat roolit, tuli tarinoissa esille roolin pysyvyys myös aikui-
suudessa tai ainakin toimiminen roolin edellyttämällä tavalla: ”Pikkuveljeni käyttää 
vanhempiamme sumeilematta hyväkseen rahallisesti ja isoveljeni on ikuinen esikoinen 
tehden kaiken täydellisesti oikein” (Tarina 10). Roolien määräytymiseen on katsottu 
vaikuttavan myös sukupuoli. Hoivaajan roolin saattaa ottaa perheen vanhin tytär vaikka 
perheessä olisi häntä vanhempi veli. Vastuunkantajaksi voi joutua keskimmäinen lapsi 
ja kuopus löytää puolestaan oman asemansa sovittelijan roolista. (Ks. Dunn & Kendrick 
1982.) 
 
Oman persoonallisuuden pohdinta nousi siis vahvasti esille useassa tarinassa. Walter 
Toman (1994) pyrki selvittämään millaisia vaikutuksia sisarussuhteella on henkilön 
yksilölliseen kehitykseen syvemmällä tasolla kuitenkaan ilman systemaattisia tuloksia. 
Ongelmallista tällaisessa tutkimuksessa lienee erotella, mitkä tekijät vaikuttavat lapsen 
kehitykseen: miten erotella kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä toisistaan. Selvää kuiten-
kin on, että vanhemmat sisarukset vaikuttavat nuorempiin sisaruksiinsa emotionaalisel-
la, kognitiivisella ja sosiaalisella tasolla kuten myös emotionaalisella tasolla, sillä lähei-
sessä sisarussuhteessa opitaan tunteiden säätelyä. (Dunn & Brown 1993; Stocker 1994, 
ref. Sanders 2004, 102–103.) 
 
5.4.1 Äidin vai siskon roolissa?  
 
Tarinoista oli eroteltavissa kaksi muista poikkeavaa tarinaa roolien suhteen. Näiden 
tarinoiden kirjoittajat kokivat olleensa äidillisessä roolissa läheiselle sisarukselleen. 




Minulla on aika erilainen suhde sisarukseeni kuin monella muulla ja siksi 
halusin myös kirjoittaa tarinani tutkimustasi varten. … Ikäeroa on 16 vuot-
ta. Suhteeni sisarukseeni on äidillisempi kuin puhtaasti sisarellinen. Siskol-
lani on äiti ja isä, jotka huolehtivat hänestä. … Mutta tämän lisäksi hänellä 
on erityislaatuinen suhde minuun (Tarina 3). 
 
Molemmista tarinoista on havaittavissa ylpeyden, mutta myös huolen ulottuvuudet. 
Isosisko tai -veli saattaa joutua väistämättä ottamaan äidillisen roolin ikäeron ollessa 
suuri. Äidin rooliin asettuminen voi olla tilanteen vaatima rooli, esimerkiksi vanhempi-
en päihdeongelmien tai poissaolojen vuoksi. Vaikka vanhemmat olisivatkin läsnä, van-
hemmalla sisaruksella voidaan katsoa olevan pelkästään lajille tyypillinen ominaisuus ja 
valmius huolehtia ja hoivata pienempiään. Yhteistä näille molemmille tarinoille oli kir-
joittajan sukupuoli: isosiskona ja samalla naisena oleminen on luonnollinen jatkumo 
ottaa hoivaajan rooli itselleen. Havaintoa tukee Cicirellin (1982, 281) näkemys, jonka 
mukaan on hyvin todennäköistä tyttöjen ottavan huolehtijan roolin suhteessaan nuorem-
piin sisaruksiinsa perheessä. 
 
Toinen äidillisestä roolistaan kirjoittanut kertoo: ”Olen aina ollut sisarukselleni äiti-
hahmo. Siskoni ongelmien alettua, hän välillä kertoi niistä minulle ja minusta se, että 
hän luotti minuun, oli niin kallisarvoista, joten en pystynyt kertomaan hänen ongelmis-
taan vanhemmillemme”(Tarina 7). Luottamuksen osoittaminen voi nousta tärkeämmäk-
si kuin itse luottamuksen aiheena olevat asiat. Äidillisessä roolissa oleva joutuu pohti-
maan, mikä on tärkeintä: sisaruksen luottamuksen säilyttäminen vai ongelmista kerto-
minen vanhemmille. Luottamus sisarusten kesken saattaakin kohota korkeammaksi kuin 
luottamus vanhempiin, mutta samalla kasvaa myös vastuu: äidillisessä roolissa oleva 
sisarus ottaa luottamuksen lisäksi vastuuta sisaruksensa toimista, sillä hän on mahdolli-
sesti ainut, joka tietää sisaruksestaan kaiken. Vastuun ja huolenpidon ottaminen voivat 
lisätä itsetuntoa, mutta ajan kuluessa henkinen paine voi kasvaa raskaaksi ja epäonnis-
tumisen tunteet voimistua: 
 
Siskoni on todella tärkeä minulle, ehkä juuri sen takia, että olen aina yrittä-
nyt pitää hänestä niin hyvää huolta, mutta tunnen epäonnistuneeni hänen 
ongelmiensa takia. Tiedän, ettei hän ole sairastunut minun takiani ja tiedän, 
ettei se ole minun syyni, että ongelmat riistäytyivät käsistä, mutta jotenkin 
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olen aina ajatellut, että isosiskona, joka tiesi asioiden oikean laidan, olisin 
voinut tehdä enemmän (Tarina 7). 
 
Äidilliseen rooliin vaikuttaa myös sisarusten ikäero. Jos ikäero on suhteellisen pieni 
hoivattavan ja äidin roolin ottaneen sisaruksen välillä, on mahdollista, että tällöin äidil-
lisen roolin motivaationa on enemmän oman arvostuksen nostaminen esimerkiksi van-
hempien silmissä. Jos taas ikäero on suurempi, on vanhemmalla lapsella jo enemmän 
ymmärrystä asioiden tärkeydestä. Tällöin äidin roolissa toimimista määrittää enemmän 
juuri huolen ja hoivan funktiot: ”Nuoruuteni oli aika erilaista ikäisiini verrattuna. … 
Kotona ollessani vietin paljon aikaa pienen siskoni kanssa: hoidin häntä, syötin, vaih-
doin vaippoja ja nukutinkin. Siskoni sanoi pienenä minua ajoittain pikkuäitiksi” (Tarina 
3). 
 
Äidillisessä asemassa oleminen saattaa aiheuttaa monenlaisia tunteita. Jo ennen äidilli-
seen rooliin asettumista ilmeni hämmennyksen ja häpeän tunteita: ”Olin yläasteikäinen, 
kun äitini kertoi olevansa raskaana. … Minua hävetti, että nelikymppinen äitini odotti 
lasta” (Tarina 3). Tunteet vaihtuivat kun pikkusisko viimein syntyi: ”Siskoni tuntui heti 
ensihetkestä läheiseltä”(Tarina 3). Kirjoittaja kertoi myös kohdanneensa tilanteen, jossa 
hänen äidillinen roolinsa pikkusiskoaan kohtaan aiheutti kiistaa äidin positiosta: ”Yhden 
kerran useita vuosia sitten, olen kuullut äitini suustaan tiuskaisun, että hän on minun 
lapsi, kun riitelimme jostain siskoani koskevasta asiasta”(Tarina 3).  
 
Äidillinen rooli luo sisarusten välille vahvan siteen jo pelkästään fyysisen huolenpidon 
kautta. Rakkaus sisarusten välillä ei tunne rajoja vaikka ikäero olisi suurikin. Kirjoittaja 
kertoi kuitenkin olleensa äidillisen roolin kanssa yksin ilman muiden ymmärrystä siitä, 
kuinka paljon pikkusisko oikein hänelle merkitsi ikäerosta huolimatta:  
 
Muutin pois kotoa. … Ikävöin siskoani jatkuvasti. … Minulla ei ollut ketään 
kenelle puhua asiasta: opiskelutoverini eivät ymmärtäneet ikävääni enkä 
osannut puhua asiasta. … Olen joutunut 16-vuotiaasta selittämään, miksi 
suhteeni sisareeni on niin läheinen. Hyvin monen on vaikea ymmärtää, että 
välitän hänestä melkein kuin äiti lapsesta (Tarina 3). 
 
Äidillinen rooli nuorempaan sisarukseen merkitsi kirjoittajille paljon. Molemmilla kir-
joittajilla oli myös muita sisaruksia, mutta he kokivat juuri tämän suhteen läheisimmäk-
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si. Yksi syy suureen läheisyydentunteeseen oli yhdessä vietettyjen hetkien tärkeys ja 
isosiskona myös osittaisen kasvatusvastuun ja huolen kantaminen. Tannen (2008) puo-
lestaan esittää, että naiset, joilla oli pikkusisko, kokivat saaneensa vastuun huolehtia 
nuoremmistaan. Osa naisista kuitenkin koki, että heidän oletettiin ottavan vastuun nuo-
remmista sisaruksistaan. Tämä johti usein joko katkeruuteen tai toivotuksi tapahtumak-
si. Vastuu nuoremmasta sisaruksesta aiheutti iloa tai vastaavasti katkeruuden tunteita 
pikkusisaruksen roikkuessa jatkuvasti mukana. Kumpikaan äidillisestä roolista kirjoitta-
nut ei kertonut tunteneensa hoivaamista taakkana, mutta pikkusiskosta aiheutui huolia, 
jotka vaikuttivat erityisesti toisen kirjoittajan kokemukseen äidillisessä roolissa onnis-
tumisessa. 
 
Vastuu ja huoli pikkusiskon ongelmista ilmenivät syyllisyydentunteina, joka ilmeni 
vielä myöhemmin tekojen kautta: ”Kohtelen siskoani välillä kuin kukkaa kämmenellä, 
vähättelen hänen huonoja puoliaan” (Tarina 7). Syyt läheisiin suhteisiin olivat äidilli-
sessä asemassa olevan tarjoama fyysinen läheisyys ja huolenpito, jonka kautta syntyi 
kokemus itsestä merkityksellisenä ihminen pikkusiskonsa elämässä: ”Se että hoidin 
siskoani ja olin paljon hänen lähellään, pidin sylissä hänen ollessaan pieni, on vaikut-
tanut siihen, että välimme ovat edelleen läheiset” (tarina 3). 
 
 
5.4.2 Vanhemman sisaruksen ihailu  
 
Omassa elämässäni kaikkein lähimmät ihmiset ovat olleet, ensin veli ja ai-
kuisiällä isosiskoni, molemmat lapsuuden idoleitani… (Tarina 2) 
 
Vanhempi sisarus näyttäytyy usein nuoremmille sisaruksilleen esimerkkinä ja saa näin 
ollen osakseen joskus suurtakin ihailua. Isosisko tai -veli saa omalla toiminnallaan ai-
kaan nuoremmissa sisaruksissaan ihailevia katseita ja arvostusta. Ihailu aiheuttaa samal-
la kuitenkin myös kateuden tunteita.  Kateuden voidaan katsoa olevan ihailun ilmenty-
mä, sillä kateutta syntyy niistä ominaisuuksista ja teoista, joita itse arvostaa: ”Isosisko 
oli aina päällepäsmäri ja ainoa, joka uskalti huutaa isille”(Tarina 9). Isosisko tai –veli 
saattaa tiedostamattaan näyttää suuntaa kuopukselle merkityksellisistä ja tärkeistä asi-
oista. Ikäero saattaa osaltaan vaikuttaa tähän, hyväksyykö kuopus esikoisen esittämät 
tavoitteet ainoina oikeina totuuksina vai jääkö hänelle mahdollisuus ikäeron ollessa suu-




Ihailen monessa suhteessa isoveljeäni. Hän on menestynyt elämässään ja 
jossain määrin pyrin itsekin saavuttamaan samoja asioita elämässäni. Tä-
hän asiaan vaikuttaa nimenomaan se, että hän on vanhempi kuin minä. Sillä 
tavoin hän voi tietyssä määrin toimia esikuvanani. Veljeni ei kuitenkaan ole 
minulle etäinen henkilö, vaikka ihailenkin häntä. … Se, mitä veljeni sanoo 
minulle, on merkityksellistä ja vakuuttavaa (Tarina 5).  
 
 
Kirjoittajat kertoivat kokeneensa tärkeäksi saadessaan arvostusta vanhemmalta sisaruk-
seltaan. Isosiskon tai -veljen mielipiteet olivat hyvin merkityksellisiä: ”Isoveljeni mieli-
piteet ja arvostus ovat hyvin tärkeitä minulle, jopa tärkeämpiä kuin vanhempiemme” 
(Tarina 11). Myös se, miten omaa sisarustaan kutsuu, voi kertoa arvostuksesta ja ihan-
noinnista:  
 
Näen, että olen pikkuveljeni suhteen erilaisessa asemassa kuin isoveljeni 
kanssa, sillä pikkuveljelleni olen selkeästi isosisko, kun taas olemme enem-
män tasaveroisia isoveljeni kanssa. Oikeasti en ikinä puhu isoveljestäni iso-
veljenä vaan vain etunimellä tai veljenä, mutta pikkuveli on aina pikkuveli” 
(Tarina 11).   
 
Ihailun kohteena oleva vanhempi sisarus saattaa myös toimia vertailupohjana nuorem-
malle sisarukselle hänen arvioidessa muita ihmisiä. Yksi kirjoittajista kertoo: ”Vertaan 
tapaamiani miehiä veljeeni enemmän kuin isääni ja tärkeämpänä pidän sitä, että mies-
ystäväni tulee toimeen ja saa hyväksynnän veljeltäni kuin isältäni” (Tarina 11). Myös 
saavutukset omassa elämässä ovat osaltaan vanhemman sisaruksen antaman esimerkin 
myötä toteutuneet:  
 
Olen saavuttanut mielestäni paljon siksi, kun opin niin paljon lapsena vel-
jeltäni. Hän oli hyvin lahjakas ja lukenut poika pienenä (Tarina 2). 
 
Isoveljeni on osa sitä, mitä minä olen, sillä minä en olisi tällainen, jos mi-







5.5 Läheisyyden monet ulottuvuudet 
 
Vaikka suku ei ole ihan henkireikä elämässäni, niin en voisi kuvitella elä-
mää ilman sisaruksiani. Rakastan heitä syvästi, enkä missään muualla koe 
samanlaista yhteyttä kuin sisarusten kanssa  (Tarina 9). 
 
Sisarusten välistä läheisyyttä ja kiintymystä tarkasteltaessa voidaan nostaa vielä esille 
Bowlbyn (1969) kehittelemä kiintymyssuhdeteoria, jonka hän kehitteli etologisten tut-
kimusten kautta toisen maailmansodan aikaisiin tapahtumiin. Tällöin lapset joutuivat 
olemaan pitkiä aikoja erossa äidistään. Teoriaa voidaan pitää jokseenkin puutteellisena, 
sillä se tarkasteli lapsen reaktioita erossa äidistään, mutta ei ottanut huomioon, että lap-
selle muut tärkeät ihmiset kuten isä ja mahdolliset sisarukset, eivät myöskään olleet 
paikalla eikä niin ikään turvallinen kotiympäristö. (Rutter 1972, ref. Sanders 2004, 177.)   
 
Sisarussuhde voidaan siis nähdä kiintymyssuhteen kaltaisena suhteena, mikäli kiinty-
mystä määritellään sosiaaliseksi suhteeksi eikä biologiseksi. Suhdetta sisarukseen voi-
daan siis pitää yhtä läheisenä kuin äidin ja lapsen välistä suhdetta, sillä kiintymystä voi-
daan ymmärtää perimmiltään sosiaalisena. Näin ollen, kiinnymme ihmisiin läheisten 
sosiaalisten suhteiden kautta, emme siksi, että se olisi sisäänrakennettu biologinen me-
kanismi, tai vaan siksi että joku ruokkii meitä. Tässä mielessä identiteettimme, käsityk-
semme itsestämme, muodostuu sosiaalisissa vuorovaikutussuhteissa merkittävien tois-
ten kanssa meidän sosiaalisessa maailmassamme. Jos joudumme eroon näistä läheisistä 
suhteistamme, on se ikään kuin menettäisimme samalla osan itsestämme. (Sanders 
2004, 207, 178–179.) 
 
Yhtä tarinaa lukuun ottamatta, kaikki kirjoittajat kertoivat tarinoissaan erityisesti siitä, 
miten he tunsivat olevansa hyvinkin läheisiä sisaruksensa kanssa. Läheisyyden ja yh-
teenkuuluvuuden kokemus syntyivät muun muassa yhteisestä historiasta, yhteisestä lap-
suudenkodista ja jaetuista kokemuksista: ”On mukavaa, kun on joku, joka on elänyt 
siinä samassa maailmassa, jonka kanssa voi miettiä, millaiset vanhemmat ja millainen 
kasvatus meillä oli” (Tarina 4). Läheisyyden perustana pidettiin lapsuutta: ” Yhdessä 
viettämämme lapsuus pitää meitä kuitenkin jollakin tavalla läheisinä” (Tarina 4.) Tari-
noista tuli esille, kuinka läheisyyden intensiivisyys muuttui elämäntilanteiden myötä: ” 
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Ennen oltiin veljen kaa aina kulkemassa yhdessä kouluun, leivottiin ja urheiltiin ja ty-
kättiin samoista leffoista. Nyt välimatkan takia ollaan kasvettu erilleen” (Tarina 9).  
 
Vaikka sisarussuhdetta lähentävät monenlaiset tekijät, on esitetty, että motivaatiot sisa-
russuhteen ylläpitämiseen voidaan katsoa liittyvän muun muassa palkitsevuuteen: suh-
detta ylläpidetään, mikäli se on molemminpuolin palkitseva suhde. Vastaavasti suhteen 
ylläpitäminen voidaan nähdä myös velvollisuutena: sukulaissuhdetta on pidettävä yllä. 
Myös kulttuuriset odotukset saattavat vaikuttaa suhteen säilyttämiseen, sillä odotukset 
sisarussuhteelle ovat muita vuorovaikutussuhteita kuten ystävyyssuhde, läheisemmät. 
(Lee, Mancini & Maxwell 1990, 432.)  
 
Moni toi esille kokevansa sisaruksen olevan ainoa, joka todella ymmärtää itseään. Lä-
heisyyden kokemus näytti syntyvän sisarusten välillä vallitsevasta ymmärryksestä. ”Iki-
nä ei tarvitse turhia selitellä, sillä muutamilla sanoilla tai eleillä ymmärtää toista.” 
(Tarina 11). Eräs toinen kirjoittaja toteaa: ”Veljeni on tärkeä, yksi harvoja niistä, jotka 
ymmärtävät minua ja toisinpäin” (Tarina 1).  Van Volkom (2006) esittää aikuisuuden 
sisarussuhteiden luonnetta tasa-arvoiseksi suhteeksi, jota voidaan määritellä vastaavaksi 
suhteeksi kuin ikätoverisuhteet. Sisarussuhteiden läheisyys aikuisuudessa sisältää jaettu-
ja kokemuksia, luottamusta, huolenpitoa sekä suhteesta nauttimista. Olennaista suku-
puolten välisissä eroavaisuuksissa on huomio, jonka mukaan läheisimmät suhteet ovat 
siskojen kesken kun taas vastaavasti veljien väliset suhteet on esitetty vähiten läheisim-
miksi. Veljien etäisiin suhteisiin saattaa löytyä syy mahdollisesta avioliitosta, sillä mie-
hen on katsottu turvautuvan vaimonsa ja lastensa tukeen ennemmin kuin veljensä puo-
leen. 
 
Läheisyyden kokemus liittyi myös tarinoissa yhdessä koettuihin tapahtumiin: ”Keiden 
muiden kanssa olisin kokenut samat asiat kuin sisaruksieni. Ei kukaan muu tiedä per-
heen tuskallisista veneretkistä tai isin typeristä verstaslaajennuksista” (Tarina 9). Yh-
teiset kokemukset mahdollistivat tunteiden jakamisen. Tunteiden jakamisen on katsottu 
synnyttävän emotionaalisen siteen. Tämän emotionaalinen side pitää sisarussuhdetta 
vahvasti yllä (Van Volkom 2006, 154). Yhteenkuuluvuuden kokemus syntyi yhteisistä 
kokemuksista, mutta erityisesti ikävien tapahtuminen kohdatessa sisarusten on huomattu 
olevan riippuvaisia toistensa tuesta. (Cicirelli 1996.) Läheisyydestä ja sisaruksen merki-
tyksestä omaan elämään kertoi myös vahvasti sisaren aseman yhtenä tärkeimmistä ih-




Mennessäni kihloihin tämän vuoden alussa, oli selvää, että sisareni sai tie-
tää siitä ensimmäisenä. Myös muissa suurissa elämäni tapahtumissa kerron 
hänelle yleensä ensin. … Sen jälkeen vasta vanhemmille ja muille tuttaville 
(Tarina 6). 
 
Kerron veljelleni yleensä kaikesta (Tarina 11). 
 
Jaamme ilot ja surut ja veljeni on ensimmäisten joukossa jolle soitan (Tari-
na 8). 
 
Yhteisesti jaettujen kokemusten lisäksi merkittävää suhteen läheisyyden kannalta saat-
taa olla myös lasten lukumäärä perheessä. Newman (1991, ref. Milevsky, Smoot, Leh & 
Ruppe 2005) toi esille tutkiessaan perheen kokoon liittyviä kysymyksiä toteamalla, että 
pienemmissä perheissä olevat sisarukset kommunikoivat keskenään enemmän kuin suu-
remmissa perheissä. Tämä luonnollisesti kertoo ainakin siitä, että jos perheessä on pal-
jon lapsia, ei sisarusten välille välttämättä muodostu niin läheisiä suhteita, sillä vuoro-
vaikutustilanteissa ollaan usean eri sisaruksen kanssa.  
 
Läheisyyteen voidaan katsoa vaikuttavan myös maantieteellinen etäisyys sisaruksesta. 
Moni kertoi olevansa läheinen sisaruksensa kanssa vaikka he asuivatkin eri paikkakun-
nilla: ”Meillä on hyvin läheinen suhde veljeni kanssa. Se on säilynyt, vaikka asumme 
nykyään eri paikkakunnilla. Jaamme ilot ja surut ja veljeni on ensimmäisten joukossa, 
jolle soitan. Sama toimii myös toisin päin” (Tarina 8). Etäisyydestä huolimatta yhtey-
denpito ja läheisyyden tunne tuntuivat säilyvän: ”Soittelemme usein ja tiedän siskoni 
asioista enemmän kuin esimerkiksi äitini, vaikka hekin ovat läheisiä ja asuvat saman 
katon alla” (Tarina 7).  
 
Eroten aiempiin tutkimustuloksiin, näyttää siltä, että kirjoittajat kokivat pääsääntöisesti 
olevansa läheisiä sisaruksensa kanssa, vaikka maantieteellinen etäisyys oli pidempi. 
Fyysinen etäisyys sisarukseen synnytti myös toiveita samalle paikkakunnalle muuttami-
sesta:   
 
Olisi ihanaa, jos asuisimme lähekkäin, se varmasti syventäisi suhdettamme 




Usein mietin, että olisi ihanaa asua hänen kanssaan samalla paikkakunnal-
la, mutta tällä hetkellä töiden puolesta se ei ole mahdollista. Harkitsen kui-
tenkin asiaa koko ajan (Tarina 3). 
 
Etäisyyden katsotaan myös osaltaan lähentävän sisarussuhteita emotionaalisella tasolla, 
sillä harvoin näkeminen lisää kiinnostusta toiseen persoonallisella tasolla. Läheinen 
etäisyys puolestaan voi johtaa suhteen kantavaksi voimaksi instrumentaalisen tuen saa-
tavuuden vuoksi.   (Voorpostel & Van Der Lippe 2007, 1271–1282.) Yhtä lailla kuiten-
kin toisen auttaminen konkreettisissa asioissa voi lisätä myös psyykkistä läheisyyttä 
toiseen. 
 
Yhden kirjoittajan tarina poikkeaa tässä suhteessa muista tarinoista läheisyyttä tarkastel-
taessa. Hän kirjoittaa: ”Emme ole kovin läheisiä henkisesti. Jotkut ystäväni tuntevat mi-
nut varmasti paremmin kuin sisarukseni. Ja jos tarvitsen henkistä tukea, pyydän sitä 
mieluummin kavereiltani. … En oikein usko, että sisarukseni ymmärtäisivät minua tai 
että he edes jaksaisivat kuunnella kaikenlaisia asioita” (Tarina 4). Dunn (1988;1993) 
puhuu sisarussuhteiden läheisyydestä toteamalla sisarussuhteiden olevan usein vaivaan-
nuttavan läheisiä suhteita. Vaikka suhde ei siis tuntuisikaan läheiseltä, voi kysymys kui-
tenkin olla siitä, että oman sisaruksensa tuntee niin hyvin, että omien tunteiden ja ajatus-
ten paljastaminen niin läheiselle henkilölle voi tuntua jopa pelottavalta.  
 
Kirjoittaja jatkaa kuitenkin seuraavasti: ”Sisarukseni eivät siis ole kuitenkaan kovin 
tärkeässä asemassa. Mutta toisaalta taustalla heillä on ehkä hyvinkin suuri merkitys 
antamassa turvaa ja jotenkin siksi, että he ovat aina olleet olemassa elämässäni” Sisa-
ruksen merkitys itselle voi olla hyvin tiedostamatonta. Harvoin tulee miettineeksi, miten 
paljon sisaruksesta voi olla positiivisiakin vaikutuksia omaan elämään. Tämä yllä oleva 
katkelma on hyvä esimerkki myös siitä, kuinka sisarussuhde voi olla monelle jollakin 
tapaa huomaamaton asia. Sisaruksethan ovat aina olemassa, vaikka yhteydenpito olisi 
vähäistäkin. Eräs toinen kirjoittaja toteaakin: ”Sisarethan ovat aina hieman hankalia 
jopa rasittavia tai vastenmielisiä, totta. Vaan suhde, syvä sidos, kiintymys, tarve, ver-
kosto, olemassaolo ja turva. Usein tiedostamaton, mutta hyvin merkityksellinen, elämän 




Sisarussuhteita tarkasteltaessa voidaan ajatella yleisesti näiden suhteiden olevan enem-
män tai vähemmän läheisiä. Yhteinen kasvuympäristö ja yhteiset leikit muodostavat 
suhteen läheiseksi. Vanhemmat pyrkivät kasvatuksessaan kohtelemaan lapsia tasavertai-
sesti ja toimimaan yhdessä. Läheisyydestä huolimatta sisarussuhde ei aina kuitenkaan 
ole oikeudenmukainen. Tannen (2008) huomauttaa, kuinka sisarussuhdetta määrittää 
myös epäoikeudenmukaisuuden käsite, sillä lasten välillä on aina jonkin suuruinen ikä-
ero. Perheen lapset eivät siis koskaan ole tässä mielessä tasa-arvoisessa asemassa. Van-
hemmalla sisaruksella on aina enemmän valtaa nuorempiin sisaruksiinsa, jopa kaksos-
ten kesken, sillä muutaman minuutin ikäero luo myös valta-aseman nuorempaan sisa-
rukseen nähden. Vanhempi kaksoissisar määrittelee usein itsensä isosiskoksi tai -
veljeksi vaikka ikäero olisikin minimaalisen pieni. Läheisyyttä värittää siis myös jolla-
kin tasolla jatkuva valta-aseman esiintuominen. Läheisyys käsitteenä pitää sisällään siis 
monia eri funktioita. 
 
Sisarusten välistä läheisyyttä ja yhteenkuuluvuutta saattavat kuitenkin horjuttaa sisarus-
ten mahdolliset puolisot:  
 
Sisko otti huonon poikaystävän eikä lähde enää mihinkään ilman sitä, joten 
se on vähän heikentänyt välejä, kun sisko ei tajua, että pitäisi erota tuosta 
miehestä (Tarina 9).  
 
Uskon, että mieheni erilainen kotitausta ja luonne ovat edesauttaneet kuilun 
kasvamista veljieni ja minun välillä (Tarina 10). 
 
Vaikka sisarukset ovat toistensa tukena niin hyvissä kuin huonoissa elämäntilanteissa, 
erityisesti aikuisuuden sisarussuhteeseen vaikuttaa se, millaiset puolisot kukin sisarus 
valitsee itselleen. Sisarussuhde voi heikentyä, jos sisaruksen puoliso ei ole kovin miel-
lyttävä. Sisarusten väliseen suhteeseen puolisoilla voi siis olla hyvinkin merkittävä vai-
kutus. Lisäksi, jos toisella puolisolla on läheisemmät suhteet omiin sisaruksiinsa kuin 
toisella, saattavat vaikutuksen heijastua kateuden ja katkeruuden tunteina toisessa puo-
lisossa. Kyseessä on kuitenkin kaksi erilaista vuorovaikutussuhdetta, joten sisarussuhde 
ja parisuhde eivät pitäisi olla uhka toisilleen. (Van Volkom 2006, 158.) 
 
Läheisyyden tunne ja sen osoittaminen siskolleen tai veljelleen tuntui olevan myös osal-
le kirjoittajista vaikea asia. Kokemus suhteen suuresta läheisyydestä tuotiin esille, mutta 
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hämmennystä synnytti ajatus siitä, kuinka osoittaa läheisyyden ja kiintymyksen tunteita 
sisarukselleen. Osaltaan tähän vaikuttaa kulttuurisidonnaisuus, sillä tunteiden näyttämi-
nen suomalaisessa kulttuurissa on hyvin hillittyä. Länsimaisen kulttuurikasvatus arvos-
taa yksilöllisyyden korostamista ja omien tarpeiden tyydyttämistä (Silven & Kouvo 
2008, 104). Jos lapset eivät näe perheessä vanhempien välistä rakkaudenosoitusta ha-
lauksin, ei se siirry myöskään lasten välisiksi hellyyden osoituksiksi. Vanhempi-lapsi-
suhteessa ja vanhempi-vanhempi-parilla halaaminen on täysin luonnollista, mutta sisa-
rusten välillä haalaaminen osoittautui vaikeammaksi:  
 
Perheessäni rakkauden tunnustukset ja halaukset eivät ole olleet läsnä sisa-
rusten välillä. Vanhempani kertoivat usein, kuinka paljon he meitä rakasta-
vat ja halaamme usein vanhempiamme, mutta sisarusten välinen halaami-
nen on todella harvinaista ja välillä väkinäistä. Minun on vaikea keksiä ta-
poja näyttää siskolleni, miten tärkeä hän minulle on (Tarina 7). 
 
Kälyilläni on lämpimät ja läheiset suhteet omiin sisaruksiinsa, joita van-
hemmat kuin veljeni pitävät itsestään selvinä ikään kuin muissa perheissä 
saisivat asiat olla paremmin kuin meillä. … Kukaan ei nuorta minääni ai-
koinaan lohduttanut ja sanonut minulle saati veljilleni, että sisaruksiaan saa 
rakastaa aikuisenakin (Tarina 10). 
 
 
Tunteiden hillitty osoittaminen tulee esille myös tavassa, jolla kirjoittajat kuvasivat sisa-
ruksensa merkitystä ja läheisyyttä itselleen. Kirjoittajat käyttivät eniten sanoja tärkeä ja 
rakas. Kuitenkin vain yhdessä tarinassa tuli varsinainen suora viittaus siihen, kuinka 
kirjoittaja oli kertonut sisarukselleen, miten tärkeä hän oikein on. Hän kertoo: ”Isovel-
jeni on yksi elämäni tärkeimmistä ihmisistä, kuten hänen kanssa olemme puhuneet, 
olemme toistemme maailman tärkeimpien ihmisten top kolmosessa” (Tarina 11).  Tari-
nat jättävät siis tältä osin auki, ovatko kirjoittajat tuoneet nämä tarinoissa esiintuodut 
läheisyyttä ja tärkeyttä kuvaavat tunteensa ilmi. Osaltaan tämä tunteiden osoittamisen 
vähäisyys voidaan liittää kulttuurisidonnaisuuden lisäksi myös muissa ihmissuhteis-
samme ilmeneviin tilanteisiin: virheiden ja epäonnistumisten osoittaminen näyttää ole-
van paljon helpompaa kuin positiivisen palautteen ja tunteiden osoittaminen. Vaikka en 
tarkastele tutkimuksessani miten asioita kerrotaan vaan mitä kerrotaan, osoittautui tun-
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teiden ilmaisujen huomiointi sisarustaan kohtaan mielenkiintoiseksi tekijäksi läheisyyttä 
tarkasteltaessa. 
 
Kirjoittajien kuvaamat läheisimmät sisarussuhteet olivat monimuotoisia, sillä tarinoista 
löytyy kombinaatioita niin veli-veli-, sisko-sisko- sekä sisko-veli-pariin. Kirjoittajien 
läheisin sisarus edusti siis molempaa sukupuolta, joten läheisyyden kokemus ei ollut 
riippuvainen sukupuolesta. Läheisyyden tarkastelu itsessään ei ole kuitenkaan kovin 
yksinkertaista, sillä läheisyyden kokemus on aina hyvin yksilöllinen kokemus. Lähei-
syyden määrittely siinä mielessä, kenen suhde on läheisin ja kuka kokee suhteensa lä-
heisimmäksi, on saavuttamattomissa. Perttula (1995, 43) korostaakin, että tutkittava 
ilmiö on aina väistämättä välittyneessä muodossa, jolloin tutkijan välittymätön yhteys 
toisen ihmisen kokemuksen saavuttamiseen on mahdotonta.   
 
Syyt läheiseen suhteeseen sisaruksen kanssa voivat olla monimuotoiset. Läheisyyden ja 
samanlaisuuden ulottuvuudet liittyvät kokemuksiin perheessä vallinneisiin olosuhteisiin 
tai persoonallisiin luonteenpiirteisiin. Perheen kohdatessa kriisin, kuten vanhempien 
avioero, sairaus tai kuolema, sisarussuhde lapsuudessa muodostuu useimmiten joko yhä 
läheisemmäksi tai etäännyttää kokonaan toisistaan. Trauma ei siis aina kuitenkaan lä-
hennä perheen lapsia. (Tannen 2008, 214.)  Merkittävää esimerkiksi jatkotutkimuksen 
kannalta olisi pohtia, miksei näin aina tapahdu. Tutkimukset kuitenkin osoittavat lapsen 
hakevan turvaa sisaruksestaan, jos hän ei sitä vanhemmaltaan/vanhemmiltaan saa. (ks. 
esim. Noller 2005; Van Volkom 2006.) 
 
Kirjoittajat käsittelivät läheisyyttään sisarukseensa tarkastelemalla, kuinka jonkin tapah-
tuma elämässä vaikutti merkittävästi suhteen luonteeseen. Moni kirjoitti, kuinka aikui-
suuden myötä suhde sisarukseen etääntyi elämän viedessä eri suuntiin kunnes taas suh-
de lähentyi uudestaan: ” Tutustuimme veljeni kanssa uudestaan, ’uudessa maailmassa’, 
sen jälkeen kun olimme molemmat lähteneet pois kotoa ja löytäneet jonkunlaiset kehyk-
set tulevaisuudelle” (Tarina 1). Uudelleenlähentymiseen vaikutti useimmiten juuri sa-
malle paikkakunnalle muutto: ”Taisimme olla aika erillisiä monta vuotta ennen kuin 
muutin tänne takaisin” (Tarina 4). Vaikka sisarukset asuisivat eri paikkakunnilla ja nä-
kisivät harvoin, kokevat monet aikuiset suhteen silti läheiseksi. (Ks. esim. Cicirelli 
1991b; Dew et al., 2004.) Merkittävät käännekohdat liittyivät muun muassa samalle 
paikkakunnalle muuttamiseen, äidin kuolemaan, sisaren sairastumiseen, sisaren avio-
eroon, vanhemman päihdeongelmaan, vanhempien avioeroon tai vanhemman sairastu-
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miseen. Nämä kaikki tapahtumat merkitsivät kirjoittajille suhteen lähenemistä erityisesti 
juuri tapahtuman jälkeen:  
 
Avioliitot kasvattivat meidät erilleen. …Isän sairastuttua hämmästyin, miten 
lujaksi välimme taas muuttuivat. Puhuin isoveljeni kanssa tuntikausia puhe-
limessa ja tavatessa ja ruodimme suhdettamme vanhempiimme kuin joskus 
murrosiässä (Tarina 10).  
 




Sisarussuhteen käännekohta ja suhteen muuttuminen liittyvät myös osana aikuisuuden 
kynnykseen. Yhdessä vietetyt hetket lapsuudessa ja nuoruudessa jäävät taakse aikuisuu-
den ja yksilöitymisen keskellä. Tällöin irtautuminen läheisesti sisaruksesta saattaa olla 
hankalaa. Vastuu omista teosta on nyt itsellä eikä tekojen seurauksista voi syyttää enää 
sisarustaan. Aikuistumisen myötä suhde saa erilaisen muodon ja vaiheen, mutta suhde 
itsessään ei häviä. Pelko suhteen muuttumisesta saattaa kuitenkin olla olemassa niin 
kuin yksi kirjoittajistakin kertoo: ” Olen ollut viime vuosina ajoittain ja tietyissä tilan-
teissa tylsä taikka niuho, kun en lähde enää välttämättä mukaan kaikenlaiseen ääliöi-
lyyn kuten ennen. Toivon, että myös veljeni hyväksyisi, että myös minä saatan muuttua 
elämän varrella, mikä ei kuitenkaan vaikuta tai sen ei ainakaan pitäisi vaikuttaa miten-
kään meidän väleihin” (Tarina 11). 
 
Läheisyydestä kertoi myös uskallus olla oma itsensä. Koska sisarussuhdetta määrittää 
yleisesti yhteinen historia, yhteiset kokemukset, on suhde sisarukseen hyvin paljas 
vaikka myös vaivaannuttavan läheinen. Läheisyys kuitenkin mahdollistaa tässä ihmis-
suhteessa olemisen ilman ehtoja: ”Siskoni vuoksi jaksan mitä vain, olla olemassa ja 
huolehtia itsestäni, jotta voin olla hänelle hyvä ja välittävä läheinen ja myös tukena 
silloin, kun hän sitä tarvitsee.”(Tarina 3). Läheisyyteen liittyi myös tunne siitä, ettei 
suhteen sisällä jaetuille asioille ollut rajoja: ”Tänään sisko soitti ja kertoi, miten säikähti 
puolikuoliaaksi kun vei pyörän varastoon ja joku juoppo örisikin siellä pyörien välissä. 






5.5.1 ”Olimme kuin kaksoset. Kukaan ei ole ollut minulle n iin läheinen. 
Vaan ymmärtäisinkö, ellen olisi häntä menettänyt. …” 
 
 
Yksi tarina erosi tunnelmaltaan ja sisällöltään, sillä kirjoittaja kertoo kahden läheisen 
sisaruksensa menettämisestä.  Sisaruksen menettänyt saattaa jäädä yksin menetyksensä 
kanssa jo pelkästään siitä syystä, että ihmisten sympatiat menevät vanhemmille, ovathan 
he menettäneet lapsen. Kirjoittaja kuvaileekin: ”Olen hämmästellyt sitä kaikkialta puut-
tuvaa tietoa, mikä liittyy sisarten kuolemaan. Aina vain lapset, vanhemmat tai puolisot. 
Tietoa ei ole ja tuntuu, että volyymi yllättää ja sitä on myöskään hankala missään jakaa 
tai saada lupaa, kun eihän se ole kuin vain sisarus” (Tarina 2). 
 
Sisaruksen menettäminen aikuisuudessa on hyvin vähän tutkittu aihe, jonkin verran 
esimerkiksi psykoanalyyttista tutkimusta on kuitenkin tehty sisaruksen menettämisestä 
lapsena (ks. esim. Christian 2007; Rosen & Cohen 1981) sekä vanhuudessa (Moss & 
Moss 1989.) Sisarussuhteiden tutkimus yleisellä tasolla kertoo jo paljon siitä, miksi 
myös sisaren menetys on jäänyt lähes vailla tutkimusta: sisarussuhteiden luonnetta lap-
suudessa kuvataan usein negatiivisin sävyin, kuten kilpailun, kateuden ja kompleksi-
suuden kautta. Vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutussuhde on keskiössä, eikä 
aikuisuuden sisarussuhteetkaan näytä herättävän kiinnostusta juuri enempää. (Devita-
Raeburn 2004, 6.) Jos elämän kulkua ajatellaan niin sanotun luonnollisen kaavan mu-
kaan, joutuvat sisarukset kohtaamaan ensin vanhempiensa kuoleman ja vasta sitten van-
huudessa toistensa menetyksen. Koska sisarussuhteiden tutkimus on jäänyt esimerkiksi 
muiden vuorovaikutussuhteiden tutkimuksen varjoon, lienee selvää, ettei sisaruksen 
menettämiselle myöskään löydy juuri tieteellistä tutkimusta.  
  
Kirjoittaja kuvailee läheisyyden tunnetta veljeensä ja toteaa, että ymmärrys läheisyydes-
tä avautui hänelle kokonaan vasta veljen kuoleman jälkeen: ” Luulen että vain harva 
ymmärtää, ellei ole sisartaan menettänyt, kuinka läheisiä sitä oikeesti on oltu ja ollaan. 
Vain sisarusten keho on niin lähellä omaa, ja fyysinen läheisyys niin suurta. Vasta puo-
lison kanssa voi kokea muuta”. Veljen menetys ja samalla läheisyyden ja yhteenkuulu-
vuuden tunteen menettäminen nousivat esille tarinassa. Kirjoittaja käsittelee myös sis-
konsa menetystä kertoen, kuinka hän koki menettäneensä samalla palan itsestään. ”Vai-
keinta elämässäni oli kuitenkin siskon kuolema. Suhde oli uudelleen rakennettu, ole-
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massa oleva. … Kun siskoni kuoli, niin osa minusta kuoli. Hän vei hautaan paljon mi-
nusta.”  
 
Sisaruksen menettämisen myötä oman identiteetin käsitys saattaa murentua. Kun sisarus 
on ollut lapsesta lähtien lähellä, on luonnollista, että oman identiteetin määrittely on 
syntynyt osaltaan sisarusten kanssa elämisestä.  Vaikka sisarusten kiinnostuksen kohteet 
olisivatkin erilaisia lapsuudessa, omaksutaan sisaruksilta myös vahvuuksia. Kun rakas 
sisarus kuolee, kuolee samalla osa jäljelle jääneen identiteetistä: ” Veljen kuoltua, mi-
nun on täytynyt elää kuin kahden edestä. Pidin häntä itseäni lahjakkaampana ja parem-
pana monella tapaa.”  
 
Kuoleman hyväksyminen aiheutti kirjoittajalle myös vihan tunteita: ” On vaikea antaa 
anteeksi veljen kuoleminen. Fyysinen yhteydenkokemus kärjistyy ja eroon joutuminen 
tuntuu fyysiseltä. Joka solussa. Laiturilla seistessä, veljeni hukkumiskohdan vieressä 
tuntui kuin käsi vetäisi minuakin pinnan alle mukaan.” Läheisten sisarusten kuoleman 
kautta kirjoittaja pohtii sisarustensa jättämää jälkeä häneen. Hänen tapansa toimia ja 
rakastaa tässä hetkessä heijastelevat tapaa ja luonteenpiirteitä, joita hän on omaksunut 
menetetyiltään sisaruksiltaan. Sisarukset elävät näin vahvasti vielä hänessä muiden ih-
misten kautta: 
 
Rakas ihminen lohdutti, että menetys tuntuu sitä suuremmalta, mitä merkit-
tävämpää on menettänyt. Nyt huomaan, että etsin ja löydänkin rakastetusta-
ni samoja piirteitä kuin perheenjäsenissäni on ollut. Osaan työpaikalla olla 
monissa rooleissa, koska olen kasvanut isossa sisarusparvessa. … vanhem-
miten minä peränpitäjä olen siis ollut se, joka on päätynyt huolehtimaan 
kaikista ja kaikesta. Sen teen ilomielin toisaalta, koska olen saanut niin pal-
jon rakkautta ja huolenpitoa vaikka vanhempani ei aina ollut läsnä.   
 
 
Sisaruksen menettämisen myötä päättyy samalla pitkä ihmissuhde, joka pitää sisällään 
yhteisiä kokemuksia, jaettuja muistoja. Morgan (1994) esittää sisaruksen kuolemasta 
aiheutuvan muun muassa roolien uudelleen järjestäytymistä perheen sisällä. Hänen 
huomionsa keskittyvät kuitenkin tarkastelemaan siskon tai veljen menetystä pelkästään 




Varsinaisen menettämisen lisäksi menettämisen pelko nousi esiin tarinoista. Eräs kir-
joittaja kertoo menettämisen peloistaan: 
 
Pelkään menettäväni sisareni. Olen pitkään pelännyt, että sisareni on kuin 
laina, joka otetaan pois. Kun vielä asuin lapsuudenkodissani, pelkäsin sisa-
reni kuolemaa todella paljon, koska se olisi merkinnyt sitä, että olisin ollut 
ihan yksin siinä perhehelvetissä, ja olisin joutunut selviytymään yksin van-
hempia vastaan. Ehkä pelko ei johtunut mistään oikeasta tiedosta, että sisa-
reni oli kuolemassa, vaan ahdistukseni kotona oli vain niin suurta, että pel-
ko tuntui niin todelliselta. Olisi ollut musertavaa menettää hänet (Tarina 6). 
 
Yllä olevan katkelman menettämisen pelkoa sävyttää erityisesti pelko yksinjäämisestä. 
Sisarus näyttäytyy tukena ja turvana kodin vaikeissa tilanteissa ja pelko hänen menet-
tämisestä on kasvanut perhetilanteiden hankaloituessa. Menettämisen pelko ja siihen 
liittyvät turvattomuuden ja pelon tunteet liittyivät tarinoissa kotiolosuhteisiin, jossa pel-
ko omasta selviytymisestä nousi vahvasti pinnalle. Tällaisessa tilanteessa sisarusta on 
kuvattu juuri kiintymyksen ja turvan kohteena. 
 
Menettämistä voidaan tarkastella kuoleman ja menettämisen pelon lisäksi henkisen yh-
teyden ja läheisyyden menettämisenä tarinoissa. Pysyvien ihmissuhteiden puuttumisen 
on katsottu liittyvän olennaisesti haavoittuvuuden ja toivottomuuden tunteiden lisään-
tymiseen (Saastamoinen 2006, 161). Kokemus väärinymmärryksestä ja epätasa-
arvoisesta kohtelusta sisarusten välillä loi yhdelle kirjoittajista hylätyksi tulemisen tun-
teen, joka lopulta johti sisarussuhteen etääntymiseen ja irtautumiseen veljistään. Kirjoit-
taja kuvailee seuraavasti: ” Päätin systemaattisesti kasvaa irti veljistäni. … Minulla ei 
enää ole veljiä ja olen vihainen, etteivät he kuule ja näe minua. … Veljeni ovat minulle 
hyvin tärkeitä, siis niin tärkeitä, että olen valmis leikkaamaan heidät irti sydämestäni 
kuin kestämään sitä, miten meillä ei ole enää mitään” (Tarina 10).  
 
Yllä olevat katkelmat kuvaavat menettämisen teeman kautta suhteissa vallitsevaa lähei-
syyden tunnetta.  Menettäminen vie osan itsestään pois, oli menetys sitten fyysistä tai 
henkistä. Menetyksen myötä turvallinen läheisyyden kupla puhkeaa. Läheisyyden mo-
net ulottuvuudet kuvaavat sisarussuhteiden intensiivisyyttä: äärimmäisestä läheisyydes-





5.6 Samaa sukua, eri maata? 
 
Joskus kadehdin ihmisiä, joilla on sisar, joka on enemmän samanlainen ja 
jonka kanssa voi tehdä enemmän yhdessä ja jutella enemmänkin tärkeitä 
asioita. … En tiedä miksi meistä tuli niin erilaisia. Jo nuorena olin kiinnos-
tunut erilaisista kirjoista kuin siskoni (Tarina 4).  
 
Sisarusten eroavaisuuksia on selitty muun muassa ympäristötekijöiden kautta. Dunn ja 
Plomin (1990) toteavat että, vaikka lapset asuvat samassa perheessä, eivät kaikki heidän 
kokemuksensa ole jaettuja. Ikä, syntymäjärjestys, suhteet vanhempiin, vanhempien koh-
telu lapsia kohtaan, ystävyyssuhteet ja kokemukset koulumaailmasta vaikuttavat kaikki 
eroavaisuuksien syntymiseen. McHale, Updegraff, Jackson-Newson, Tucker ja Crouter 
(2000) lisäsivät, että sisarusten kokemukset samassa perheessä ovat riippuvaisia hoita-
van vanhemman sukupuolesta, lapsen edustaman ikäryhmän (lapsi-nuori) sekä sisarus-
parin sukupuolista. Lisäksi äidin läheisyyden ja kiintymyksen on katsottu olevan vähäi-
sempää kahden poikalapsen kanssa. Tyttö- ja poikalapsen dyadissa vanhempien on esi-
tetty osallistuvan enemmän omaa sukupuolta edustavan lapsensa kanssa toimimiseen.  
 
Läheisyydestä huolimatta moni kuvaili sisarustaan myös erilaiseksi. Samanlaisuus, mut-
ta myös erilaisuus nousivat esiin kirjoittajien tarinoissa heidän kertoessaan suhteestaan 
sisarukseensa. Yhteinen lapsuus ei aina vie lasten intressejä samaan suuntaan: ” Tänä 
päivänä kutsumme suhdettamme kolikonkääntöpuoli-teoriaksi. Eli vaikka olemme todel-
la samanlaisia, yhteiskunnallisesti ja ulkoisesti tiemme menivät täysin vastakkaisiin 
suuntiin” (Tarina 1). Läheisyyden kokemus ei siis ole riippuvainen samanlaisuudesta 
vaan erilaisuudesta huolimatta sisarus on merkittävä ja läheinen ihminen kirjoittajan 
elämässä. Erilaisuutta pidettiin myös positiivisena asiana: ” On ollut palkitsevaa että on 
pystynyt vastavuoroisesti elämään veljensä kanssa sitä elämää, mitä toinen ei ole voinut 
elää. Eli on voinut elää myös veljensä kautta”(Tarina 1). Sisarusten välinen erilaisuus 
ilmenee rikkautena: läheisessä sisaruksessa nähdään piirteitä, joita toivoisi myös itsel-
lään olevan. Ihailua tai kateutta, mutta sisarus toimii peilinä etsittäessä vastauksia oman 
identiteettiin ja persoonallisuuden saralla.  
 
Sanders (2004, 84–87) kuvailee erilaisuuden ja samanlaisuuden ulottuvuuksia toteamal-
la, että vaikka lapset kasvavat samassa perheessä, elävät ja kokevat he sosiaalisen ympä-
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ristön kuitenkin hyvinkin eri tavalla. Vaikka geneettinen samanlaisuus ja kasvaminen 
samojen vanhempien kanssa ennustaisivat samanlaisuutta, merkittävää on kuitenkin se, 
että jokainen lapsi perheessä luo oman ainutlaatuisen suhteensa vanhempiinsa ja sisa-
ruksiinsa. Ympäristön vaikutukset koetaan siis saman perheen sisällä eri tavalla. Sa-
moille tapahtumille luodaan siis erilaisia merkityksiä ja kokemuksia. Sosiaalisen ympä-
ristön vaikutukset ilmenevät esimerkiksi veljen kasvaessa kahden siskon kanssa. Tällöin 
kummallakin siskolla on sekä veli että sisko, mutta veljellä vain kaksi siskoa. Jos ky-
seessä ei ole kaksoset, on sosiaalinen ympäristö siis erilainen lapsille, sillä kasvaminen 
nuoremman sisaruksen kanssa ei tarkoita samaa ympäristöä kuin kasvaminen vanhem-
man sisaruksen kanssa.  
 
Lisäksi sukupuolella on oma vaikutuksensa. Lapsen sukupuoli vanhemman sukupuoleen 
nähden on myös oma vaikutus sosiaalisesta ympäristövaikutusta tarkasteltaessa.  Suku-
puolen vaikutuksen nousevat esiin erityisesti kasvatusmetodissa, jossa sukupuolta ko-
rostetaan. Tällöin perheen tytön ja pojan sosiaalinen ympäristö on hyvin erilainen ja 
näin ollen luonnollisesti myös sisarusten sosiaaliset ympäristöt eroavat toisistaan. Sisa-
rusten erilaisuuteen liittyy myös perheessä tapahtuneet muutokset sisarusten syntymien 
välillä esimerkiksi asuinpaikan, varallisuuden, vanhemman sairastumisen tai sosiaalisen 
tuen suhteen. (Mt., 86–87.) Perheessä tapahtuneet muutokset voivat aiheuttaa sisarusten 
välillä tunteen epätasa-arvoisesta kohtelusta, sillä perheen resurssit voivat vaihdella esi-
koisen ja kuopuksen välillä: 
 
Muutimme isän työkomennukselta takaisin Suomeen 1969. … Tuolloin myös 
pappilaelämä hieman rajoitti kontakteja ympäristöön ja sai aikaan ennak-
koluuloja, ja veljien tarvetta taasen jotenkin selvitä siinä, korostamalla eri-
laisuutta, särkemällä mielikuvia, leikkimällä pahista jne. 80-luvulla, minun 










6 SISARUKSEN MERKITYS JA TUKI 
 
 
6.1 Läheisen sisaruksen merkitys 
 
Sisareni on minulle rakas, rakkain henkilö varmaankin koko maailmassa 
(Tarina 6). 
 
Rakastan sisaruksiani syvästi, enkä missään muualla koe samanlaista yhte-
yttä kuin sisarusten kanssa (Tarina 9). 
 
Yllä olevat katkelmat kuvaavat tapaa, jolla kirjoittajat kuvaavat yleisesti sisaruksensa 
tärkeyttä itselleen. Merkitystä luovat muun muassa yhteinen historia, yhdessä koetut 
tapahtumat, toisen auttaminen ja avun antaminen, vaikeiden tilanteiden kohtaaminen 
yhdessä. Voidaan siis sanoa, että kaikissa tarinoissa sisaruksen merkitys kirjoittajalle oli 
huomattava; silloinkin kun sisaruksen oli menettänyt, tai sisaruksen kanssa ei koettu 
olevan läheinen. Osaltaan sisarussuhteen intensiivisyyttä ja jännittyneisyyttä kuvaakin 
se, että sisarussuhde ei ole vapaaehtoinen suhde kuten esimerkiksi ystävyyssuhde on.  
Sisaruksen merkitys kirjoittajille on siis suuri huolimatta suhteen luonteesta. Vaikka 
suhde olisikin etäisempi, on suhteen merkitys silti olennainen osa kirjoittajien elämää. 
Suggs (1989) toteaa sisarussuhteen läheisyyteen vaikuttavan läheisen etäisyyden lisäksi 
samanlaiset eettiset ja moraaliset käsitykset asioista. Yleinen tyytyväisyys omaan sisa-
russuhteeseen katsotaan olevan riippuvainen vuorovaikutusten määrästä ja kestosta sekä 
kiintymyksen tasosta. Tyytymättömyyttä näyttivät lisäävän puolestaan negatiiviset 
emootiot, dominanssi ja konfliktit vuorovaikutustilanteiden aikana. Läheisyyden voi-
daan katsoa olevan tärkeä ennuste sisarussuhteiden vuorovaikutustilanteiden laadulle. 
(Noller 2005, 10–11.) 
 
Kuten jo aiemmin on tullut ilmi, sisarussuhde kokee muutoksia eri ikävaiheissa, suhde 
heijastelee siis aina sen hetken ikään liittyviä eroavaisuuksia.  Hyvin tyypillistä on, että 
suhde etääntyy aikuisiän kynnyksellä, jolloin puolison, ystävien ja oman perhe-elämän 
tärkeys korostuu. Lasten syntymä ja muut elämäntapahtumat usein lähentävät taas suh-
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detta. Keski-ikään siirryttäessä suhde lähenee entisestään tai rikkoutuneita suhteita ra-
kennetaan uudelleen usein pelkästään jo sen vuoksi, että ikääntyvät vanhemmat tarvit-
sevat huolenpitoa. Erityisen merkittäviksi näyttävät muodostuvan iän myötä siskosten 
väliset sisarussuhteet pitkäaikaisen ja vahvan luonteensa puolesta. (Nurmi ym. 2009, 
185  
 
6.2 ”Kyllä tuetaan toisiamme ihan kaikessa…” 
 
Sukupuolella katsotaan olevan vaikutusta sisarussuhteen läheisyyteen ja siitä saatavan 
tuen määrään. Siskojen on esitetty tarjoavan enemmän emotionaalista tukea sisaruksil-
leen kuin veljien. Sukupuolen ja sisarussuhteen laatuun liittyvät tutkimukset (ks. esim. 
Dolgin & Lindsay 1999; Pulakos 1987) näyttävät, että sisko-sisko-parin välinen suhde 
on läheisempi kuin veli-veli-parilla. Eräs kirjoittaja toteaa: ” Sisareni on minulle rakas, 
rakkain henkilö varmaan koko maailmassa…” (Tarina 6).  Sosialisaation myötä tytöille 
opetetaan poikia enemmän hoivaamista. Tämän katsotaan osaltaan siis selittävän sisko-
jen tarjoaman tuen emotionaalista ulottuvuutta ja auttamista. (Ks. esim. Cicirelli 1991a; 
White & Riedmann 1992; Bedford 1996.)  
 
Veljien välisiä suhteita ei voida kuitenkaan automaattisesti luonnehtia siskojen välisiä 
suhteita etäisimmiksi, sillä veljien on katsottu käyttävän eriäviä tapoja ilmaista tuntei-
taan toisiaan kohtaan.  (Matthews, Delaney & Adamek 1989.) Siskojen välisiä suhteita 
määrittelee vahvasti sukupuoleen liittyvät odotukset, sillä naisiin liitetään hoivaajan ja 
auttajan roolit miehiä helpommin. Lisäksi veljien välisten suhteiden tutkimus aikuisuu-
dessa on jäänyt siskojen välisten suhteiden tutkimuksen varjoon, joten lisätutkimusta 
tarvitaan erityisesti aikuisten miesten sisarussuhteista. 
 
Moyer (1992) toteaa sisarusten tarjoavan toisilleen tukea yleisesti sekä positiivisissa että 
negatiivissa elämäntilanteissa. Moni kirjoittaja ei eritellyt tarkemmin tuen tarjoamiseen 
ja tuen saamiseen liittyviä tilanteita vaan tarinoista välittyi sisaruksen käytettävyys kai-
kissa elämäntilanteissa:  
 
En kykene tarkemmin erottelemaan, missä tilanteessa turvautuisin erityisesti 
veljeeni, sillä kerron hänelle yleensä kaikesta. Tietenkin kun elämässä on 
vaikeampia tai stressaavampia kausia, taikka kun elämässä yksinkertaisesti 
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tapahtuu enemmän asioita lyhyellä aikavälillä, niin tulee sitä soiteltua 
enemmän ja haettua myös tukea enemmän. Isoveljeni on tietyissä tilanteissa, 
kun murehdin asioita, omanlainen järjen ääni minulle, joka auttaa minua 
laittamaan asioita oikeisiin mittasuhteisiin. Hänen ansioista olen onnistunut 
opettelemaan ottamatta elämää turhan vakavasti varsinkin silloin, kun sii-
hen ei oikeasti ole syytä (Tarina 11). 
 
Vastavuoroisuus ei niinkään kuulunut auttamiseen, sillä tuen tarjoaminen ja tuen saami-
nen olivat vahvasti tilannesidonnaisia: ” Tällä hetkellä minä tuen enemmän siskoani 
hänen elämässään kuin toisin päin, mutta jo olemalla olemassa siskoni antaa minulle 
voimia ja tuo suunnatonta iloa elämääni” (Tarina 3). Sisaruksen auttaminen ja tukemi-
nen läheisessä suhteessa ilmenee usein hyvin automaattisena toimintana, eikä auttamista 
itsessään ajatella välttämättä velvoitteena. Kuitenkin geneettisyys taustalla velvoittaa 
ainakin tiedostamatta avun ja tuen tarjoamiseen.  
 
Koska sisarusten välillä on usein ikäeroa, on selvää, että sisarusten tarjoama tuki toisille 
voi olla hyvin erilaista: ”Nyt jälkeenpäin huomaan, että olen auttanut yhtä lailla isosis-
koani kuin hän minua, vain eri tavalla” (Tarina 2). Connidis (1989) esittää, että aikui-
silla sisaruksilla on aito kiinnostus toistensa hyvinvointiin ja auttamiseen. Olennaista on 
kuitenkin huomioida, että suhde sisaruksiin ei välttämättä ole läheinen aikuisuudessa 
mikäli suhde ei ole ollut läheinen nuoruudessakaan.  
 
Sisarukset tarjoavat toisilleen usein myös instrumentaalista apua emotionaalisten avun 
lisäksi, vaikka psykologisen tuen määrä on välineellistä apua usein suurempaa. Ikään-
tymisen myötä sisaruksen on katsottu olevan yhä suurenevassa määrin ensisijainen 
avunlähde (Cicirelli 1991a.) Varmaa kuitenkin on, että suhde omiin sisaruksiinsa halu-
taan ensisijaisesti pitää läheisenä. Maantieteellinen läheisyys sisaruksen kanssa sekä 
tieto siitä, että sisaruksen apuun ja tukeen voi luottaa milloin vain, lisäävät hyvinvointia. 
(Van Volkom 2006, 157.) .) Sisko näyttäytyi merkittävänä tukena muun muassa lasten-
hoidossa: ” Olin yksinhuoltaja ja se oli merkittävä tekijä, etten kokenut olevani miten-
kään hankalassa tilanteessa. … Kasvatimme siskoni kanssa lapsemme yhdessä, minulla 
kaksi, hänellä kolme” (Tarina 2). 
 
Vaikka sisarusten on katsottu olevan merkittävä avunlähde toisilleen, nousi tarinoista 
esille myös tuen antamiseen ja saamiseen liittyvät negatiiviset ilmiöt. Yksi kirjoittajista 
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kuvailee, kuinka hän koki jääneensä ilman veljiensä tukea: ”Sairastuttuani kerroin siitä 
veljilleni saamatta tukea. … He tuskin tajusivat, miten kaipasin tukea ja muiden vah-
vuutta. … Siitä lähtien olen tehnyt henkistä kasvua veljiäni kohtaan työstäen sitä, että 
olen odottanut heiltä aivan liikaa. … Päätin systemaattisesti kasvaa veljistäni irti. Pää-
tin, että en tee enää mitään ja vain katson, huomaako minua kukaan (Tarina 10).  
 
Tuen antaminen ja saaminen näyttäytyy tarinoissa yleisesti katsottuna hyvin vapaamuo-
toisena. Tukea tarjottiin aina kun mahdollista, eikä annetun tuen tarvinnut olla muodol-
taan samanlaista kun saadun tuen. Tuen antamiseen liittyi olennaisesti senhetkinen elä-
mäntilanne. Koska sisaruksilla saattoi olla erilainen elämäntilanne menossa, oli luonnol-
lista, että apua tarjosi enemmän se, jolle avun tarjoaminen oli helpompaa ja mahdollista. 
Kukaan tukea antaneista ei kuitenkaan maininnut, että odottaisi itse saavansa vastaavasti 
yhtä paljon apua myöhemmin kuin on itse nyt antanut.  
 
Sisarukseen turvautuminen stressaavien tapahtumien keskellä on luonnollinen tapa ha-
kea tukea. Sosiaalisen tuen saatavuus sisarukselta mahdollistaa hyödyn tuen tarvitsijan 
terveydelle ja hyvinvoinnille. Sosiaalisten suhteiden hyödyntäminen negatiivisten ta-
pahtumien keskellä on merkityksellistä yksilön selviytymisen kannalta, mutta myös 
positiivisten tapahtumien jakamisen on katsottu vaikuttavan hyvinvointiin erityisen po-
sitiivisella tavalla. Positiivisten emootioiden nähdään liittyvän terveyteen ja hyvinvoin-
tiin. Mukavien tapahtumien jakamiseen muiden ihmisten kanssa liittyy tapahtumien 
uudelleen läpikäyminen, joka mahdollistaa tapahtuman uudelleenkokemisen. Jaettujen 
positiivisten kokemusten on katsottu jäävän paremmin kertojan mieleen ja näin ollen 
mahdollistavan vieläkin suuremman hyödyn tästä tapahtumasta. Lisäksi jaetut tapahtu-
mat muiden kanssa auttavat luomaan positiivisia sosiaalisia vuorovaikutussuhteita ja 












7.1 Sisarussuhteiden monimuotoisuus 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata, kuinka sisarussuhde ilmenee kirjoittajien 
kokemuksissa tarinoiden kautta. Millainen merkitys suhteella on kirjoittajille sekä mil-
laista tukea ja turvaa suhde tarjoaa. Tutkimuksen sosiaalipsykologista lähestymistapaa 
edustaa suhteen rakentuminen ja esiintyminen vuorovaikutussuhteena, jonka seuraukse-
na myös yksilö rakentaa jatkuvasti käsitystään itsestään. Lisäksi sisarussuhteen tarkaste-
lu osana yksilön vuorovaikutussuhteita, osana perhettä, kulttuuria ja yhteiskuntaa ohjaa 
tutkimuksen sosiaalipsykologista näkökulmaa. Sisarussuhde toimii ikään kuin pelinä 
oman itsemme tarkasteluun. Kirjoituspyyntöäni ohjasi ajatus oman läheisen sisaruksen 
merkityksestä kirjoittajalle. Tavoitteenani oli kuvata kokemuksia sisarussuhteista mah-
dollisimman autenttisina. Aineiston analyysi toteutin aineistolähtöisesti; yhtymäkohtia 
teoreettiseen osaan nousi aineistosta esille yllättävän paljon. Aineiston analyysi tarkas-
telee siis kokemuksia sisaruudesta aineistolähtöisesti, mutta analyysin yhteenvetoa oh-
jaavat myös teoriaosan määrittelyt. 
 
Tarinat sisarussuhteista noudattelivat jokaisen kirjoittajan osalta samankaltaista raken-
netta tarinassa. Vaikka analyysini keskittyi erilaisten teemojen tarkasteluun sekä tyypit-
telyyn, voidaan tarinoiden yleisistä piirteistä nostaa esille kirjoittajien yhteneväinen tapa 
jäsentää omaa läheistä sisarussuhdettaan. Omasta sisarussuhteestaan kertominen tuntui 
tärkeältä asialta jokaiselle kirjoittajalle. Tarinoista välittyi vahva tunnepitoisuus niin 
rakkauden, katkeruuden, ikävän kuin läheisyyden osalta. Jokainen tarina oli kuitenkin 
oma, ainutlaatuinen kuvaus kunkin kirjoittajan läheisestä sisarussuhteesta. Tutkimuksen 
tulokset osoittavat, kuinka monimuotoinen suhde on kyseessä. Vaikka aineisto oli suh-
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teellisen pieni, nousi aineistosta esille hyvin monta erilaista ja merkittävää asiaa sisa-
ruudesta.  
Aineistosta nousevia keskeisimpiä teemoja olivat kiintymys, läheisyys, yhteenkuulu-
vuus, menetys, etäisyys, roolit sekä sosiaalinen tuki. Kokemukset läheisestä sisarussuh-
teesta noudattelivat jonkin verran sisarussuhteita käsitteleviä aiempia tutkimuksia. Yh-
teistä kaikille tarinoille oli kuitenkin läheisen sisaruksen merkitys kirjoittajalle itselleen 
huolimatta siitä, oliko suhde etääntynyt tai sisarus menehtynyt. Vaikka sisarus ei vält-
tämättä ollut aina maantieteellisesti lähellä, pelkkä sisaruksen olemassaolo vaikutti 
merkittävästi kirjoittajaan. 
 
Merkittävyyttä kuvastavat erityisesti suhteessa tapahtuvat muutokset eri ikävaiheiden 
aikana, samalla myös suhteen läheisyys ja merkittävyys kuitenkin vaihtelevat. Kirjoitta-
jien esille tuomat kokemukset lapsuudenaikaisista tapahtumista sekä turvattomuuden 
tunteet tukevat näkemystä, jonka mukaan sisarussuhteella on suuri vaikutus lasten kehit-
tymiseen, keskinäisen tuen vahvistumiseen, hoivaamiseen ja roolimalleihin. Sisaruksen 
läsnäololla on katsottu olevan suojaava vaikutus, kun on vertailtu nuoria, joiden van-
hemmat ovat eronneet tai vastaavasti tulleet ehjistä perheistä.  Ne, joilla ei ollut sisaruk-
sia lainkaan ja tulivat eronneista perheistä, osoittivat enemmän antisosiaalista käyttäy-
tymistä ja aggressioita. (Sanders 2004, 183).  
 
Vaikka lasten määrä perheessä oli tämän tutkimuksen osalta epäolennainen asia, todet-
takoon, että läheisyyttä omaan sisarussuhteeseen kaikissa tarinoissa voidaan osaltaan 
selittää lasten lukumäärällä perheessä. Perheissä, jossa lapsia on vähän, voidaan ajatella 
lasten viettämän ajan toistensa kanssa korreloivan läheisyyden kanssa. Läheisyys syn-
nyttää kuitenkin myös alttiuden konfliktien syntymiseen.  Asia ei siis ole niin yksiselit-
teinen, sillä Bedfordin (1998, 374) esittämän näkemyksen mukaan perheen koolla on 
vaikusta, sillä suurissa perheissä sallitaan usein pieniä perheitä enemmän oman, vapaan 
tahdon noudattamista: kenen sisaruksen kanssa vietetään eniten aikaa. Näin syntyy 
myös enemmän mahdollisuuksia läheisten sisarussuhteiden solmimiseen. Ovatko siis 
perheissä, jossa lapsia on vähän, kaikki sisarukset keskenään enemmän läheisempiä 
kuin suurilapsisissa perheissä, jossa vuorovaikutussuhteita on huomattavasti enemmän. 
 
Kokemukset sisarusten kanssa elämisestä toivat esille myös, kuinka kodin epävakaan 
ilmapiirin koettiin vaikuttaneet kirjoittajiin yksilöllisellä tasolla. Tarinoista nousivat 
esille maininnat epävakaiden kotiolojen lisäksi kinasteluista ja riitelyistä sekä epätasa-
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arvoisuuden kokemisesta lapsuuden ja nuoruuden ikävaiheissa. Kuten jo aiemmin on 
tullut ilmi, kilpailutilanteet kuuluvat luonnollisena osana sisarusten välisiin suhteisiin: 
huomiota haetaan vanhemmilta, jotta olisi mahdollista saada sisarustaan positiivisempaa 
palautetta. Merkittävää on kuitenkin huomioida, että perheen sisällä vallitsevan kom-
munikaatio edellytys perheen terveystekijöille ja sen yksilöille on huomattava. Toimiva 
kommunikaatio perheen sisällä saa hyvin todennäköisesti positiiviset vaikutukset aikaan 
nuoren yksilöitymisessä ja itsetunnon kehityksessä. Lisäksi kommunikaation toimimi-
nen lisää koheesion tunnetta, tyytyväisyyttä ja mukautuvuutta. (Barnes & Olsen 1985.) 
 
Esimerkiksi vanhempien päihdeongelmat tai tunteettomuus vanhempien ja lasten väli-
sissä suhteissa lisäsivät turvallisuuden tunteen etsimistä sisaruksen kautta. Monissa tari-
noissa tuli ilmi, kuinka sisarus oli tarjonnut turvallisuuden tunteen silloin, kuin sitä ei 
ollut mahdollista saada vanhemmilta. Tätä näkemystä tukee myös Nollerin (2005, 17) 
esittämä tutkimustulos sisarussuhteista, jonka mukaan vanhemman sisaruksen on katsot-
tu kompensoivan vanhempien välistä konfliktiherkkyyttä tarjoamalla nuoremmille sisa-
ruksilleen normaalia enemmän huolenpitoa. 
 
Tarinoiden tarkastelu osana perhesysteemiä paljastaa, että moni kertoi tarinassaan koke-
neen olevansa etäinen joko molempiin vanhempiin tai ainakin toiseen. Heaven (2001, 
53) tarkastelee perheen olevan vahva sosiaalistava tekijä, sillä monet empiiriset tutki-
mukset tuovat esille kiintymyksen ja sitoutumisen tärkeyden lapsen ja vanhemman vä-
lillä; erityisesti ensimmäisten kuukausien ja vuosien merkityksestä yksilön myöhempää 
emotionaalista tasapainoa ajatellen. Perheen sisällä opitaan tietoa ympäröivästä maail-
masta. Vaikka perhe edustaa tukijärjestelmää yksilölle, vaikuttavat erilaiset häiriöt per-
heen sisällä esimerkiksi yksilön identiteetin saavuttamiseen. Näiden tarinoiden valossa 
näyttäisi siltä, että kokemukset vanhempi-lapsi-suhteesta eivät olleet kovin positiivisia 
useammassa tarinassa. 
 
Vanhempien avioeron myötä vaikutuksen sisarussuhteeseen voivat olla monenlaiset. 
Huomioitavaa on kuitenkin lasten ikä vanhempien eron aikana. Vaikka perheen lapset 
jäisivät kaikki samaan kotiin, on toisen vanhemman poissaolo merkittävä tekijä jokai-
selle lapselle yksilöllisellä tasolla. Reaktiot vaihtelevat lapsen iän mukaan. Nuorempiin 
sisaruksiin avioeron vaikutukset ovat usein vahvempia, ovathan he vanhempia sisaruk-
siaan kehityksellisesti jäljessä. Perheen vanhemmat lapset, erityisesti nuoruuden kyn-
nyksellä oleva alkavat usein jo irtautumaan perheestä ja luomaan suhteita perheen ulko-
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puolelta. Yksilölliset vaikutukset heijastuvat täten myös sisarusten keskinäisiin suhtei-
siin. Erosta aiheutuva stressi ajaa usein lapset lähemmäksi toisiaan, jolloin lasten suku-
puolella ei ole niin paljon merkitystä. Toisaalta taas avioeron seurauksena perheen van-
hempi sisko ottaa aktiivisemman roolin hoivatakseen nuorempia sisaruksiaan. Van-
hemman veljen kohdalla ei samanlaista roolinottoa ei välttämättä tapahdu. Pojat näyttä-
vät kärsivän tyttöjä enemmän vanhempien avioerosta, sillä eronneista perheistä tulevien 
poikien sisarussuhde oli ongelmallisempi, erityisesti nuorempi siskojaan kohtaan, kuin 
pojalla jotka tulevat ehjistä perheistä. (Sanders 2004, 182–184.) 
 
Tarinoissa moni tarkasteli itseään, omaa identiteettiään sisarussuhteensa kautta. Käsitys 
itsestään aikuisena heijasteli osaltaan lapsuudessa koettuja hetket sisarusten kanssa. 
Roolia työpaikalla täydensi ajatus sisarussuhteen keskellä kasvamisesta: vastuun otta-
minen aikuisuudessa tuntui osalle työläältä, sillä kuopuksena ei ole tarvinnut aikaisem-
minkaan huolehtia mistään. Oman itsensä määrittely, oma minäkuva ja identiteetti näyt-
tävät siis määrittyvän osaltaan omien sisarusten keskellä kasvamisen myötä. Tätä ajatus-
ta tukee myös Gergenin (1999) näkemys yleisesti ihmisten välisestä vuorovaikutukses-
ta, jossa rakennamme itsemme, mutta ajatusta myös siitä, että tämänhetkiset vuorovai-
kutustilanteet heijastelevat aina aikaisempia ihmissuhteitamme. Menneet vuorovaiku-
tustilanteet ja niistä saadut merkitykset vaikuttavat siis nykyisiin vuorovaikutustilantei-
siin. 
 
Aikuisuuden elämänvaihe muutti suhteen luonnetta tarinoissa. Tämä liittyy yhteneväi-
sesti näkemykseen, jonka mukaan sisarussuhde kokee suuria muutoksia ja haasteita eri-
tyisesti juuri siksi, että osallistujat kehittyvät ja kasvavat matkan varrella, Näin ollen 
tämä suhde tuskin pysyy täysin samana lapsuudesta vanhuuteen. (Merrell 1995, ref. 
Sanders 2004, 51.) Yhdestätoista tarinasta yhdeksästä voidaan sisarussuhdetta kuvailla 
läheiseksi ja merkittäväksi suhteeksi kirjoittajan elämässä. Yhden kirjoittajan läheisim-
mät sisaruksen olivat kuolleet ja yhdellä suhde oli etääntynyt. Etääntyneen suhteen tari-
na noudattelee aiempia tutkimuksia, jossa Leder (1993) ja Connidis & Campbell (1995) 
totesivat sukupuolen vaikuttavan suhteen luonteeseen niin että sisko-sisko-pari on aina 
läheisin dyadi. Etääntyneen suhteen tarinassa kirjoittajan sisarussuhde käsitteli suhdet-
taan veljiinsä. Tarinoissa oli myös sisko-veli-parin läheisyydestä, joten siskojen välinen 




Tarinoihin liittyivät myös kokemukset sisaruksen tuesta.  Moni kuvaili auttavansa ja 
tukevansa sisarustaan emotionaalisella ja instrumentaalisella tasolla aina kuin mahdol-
lista. Tarinoista välittyi kirjoittajien osalta tunne siitä, että he luottivat saavansa tukea 
sisarukseltaan aina tarvittaessa. Myös pelkästään sisaruksen olemassaolo antoi tukea 
selviytyä itsenäisestikin. Tämän aineiston pohjalta voidaan esittää sisaruksen olevan 
merkittävä tuki aikuisuuden ikävaiheessa.  
 
Tämä tutkimus kuvaa sisarussuhteita yhtenä arkielämän tärkeistä ilmiöistä.  Lähtökoh-
tana tutkimuksessa oli tarkastella sisarussuhteiden merkitystä ja niiden tarjoamaa koke-
musta kirjoittajille sekä kuvata, millaista tukea kirjoittajat kertovat saavansa läheisim-
mältä sisarukseltaan. Tavoitteena oli luoda ja laajentaa käsitystä sisarussuhteista tämän 
aineiston kautta. Tutkimus ei tavoittele suuria yleistyksiä vaan tarkoituksena oli luoda 
kokonaiskuva tutkimukseen osallistuneiden kirjoittajien tarinoista. Tutkimukseen osal-
listuneiden ikää eikä sukupuolta rajattu, sillä tutkimukselle haluttiin mahdollisimman 
laaja osallistujajoukko. Aineiston laaja-alaisuudella pyrittiin luomaan kuvaa sisarussuh-
teiden merkityksestä ja tärkeydestä riippumatta iästä ja elämäntilanteesta.  
 
7.2 Sisarussuhde osana suurempaa vuorovaikutuskenttää 
 
Vaikka jokainen sisarussuhde on ainutlaatuinen vuorovaikutuskenttänsä, voidaan tietty-
jä yleistyksiä tehdä tutkimustulosten perusteella. Kirjoittajat ovat antaneet palan omasta 
kokemusmaailmastaan tätä tutkimusta varten ja ilman heidän osallistumistaan tätä tut-
kimusta ei myöskään olisi voitu toteuttaa.  Tutkimusten mukaan sisarussuhteen luonne 
lapsuudessa ja aikuisuudessa on erilainen, sillä pikkulapsi-iässä taistellaan vanhempien 
huomiosta ja hyväksynnästä muiden sisarusten kanssa. Jo pelkästään tämä kilpailuase-
telma aiheuttaa useimmiten eripuraa lasten keskinäisiin suhteisiin. Aikuisuudessa voi 
vanhempien huomion tavoittelu toki olla vieläkin yllä, mutta suhde sisaruksiin yleensä 
on melko lämmin, jos lapsuudessa ei ole koettu kovin järisyttävää epätasa-arvon tunnet-
ta. Yleisesti aikuisuus tarjoaa mahdollisuuden nauttia sisarussuhteen tarjoamasta välilli-
sestä ja välittömästä tuesta ilman ehtoja. Sisarussuhteen läheisyyden syntyyn voidaan 
katsoa liittyvän perhekohtaiset tapahtumat kuten avioero tai vanhemman alkoholion-
gelma. Usein erilaiset koettelemukset lisäävät yhteenkuuluvuuden tunnetta ja läheisyyt-
tä, sillä tällaisessa tilanteessa sisarussuhde voi parhaimmillaan tarjota kovikkeen van-
hemman osoittamalle kiintymykselle. Jos taas perhetilanne on melko stabiili, voidaan 
sisarusten kesken nähdä edellä mainittua esimerkkiä enemmän konfliktiherkkyyttä, sillä 
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vanhempien kiintymys lapseen on varmaa ja näin ollen lapsella on voimavaroja uhmata 
muita vuorovaikutussuhteitaan perheen sisällä. 
 
Tässä tutkimuksessa tarkastelin sisarussuhteiden monimuotoisuutta tutkimalla suhteen 
merkitystä ja sen tarjoamaa kokemusmaailmaa.  Aineistonani olivat 11 kirjoituspyyn-
tööni vastanneen henkilön kirjoitukset. Lähtökohtana oli tarkastella kirjoittajan läheisin-
tä sisarussuhdettaan mahdollisimman autenttisena ilmiönä sekä tarkastella, millaista 
tukea ja turvaa sisarussuhde tarjoaa yksilölle. Vaikka tutkimuksen teoreettinen osio on 
melko laaja, ja oma aineistoni osin tukeekin aiempia tutkimuksia, on sisarussuhteiden 
kentässä vielä paljon avoimia kysymyksiä. 
 
Kun sisarussuhdetta tarkastellaan osana laajempia konteksteja kuten lapsuutta, van-
hemmuutta ja perhettä, on selvää, että tarvitaan paljon lisää tutkimusta näistä arkielä-
män vuorovaikutussuhteista.  Lapsuuden pohdintaan voidaan liittää Max Weberin ku-
vaus modernin maailman ihmistä olioksi, jonka ajattelu ja toiminta perustuivat sisäistet-
tyyn asketismiin. Tämän mukaan yksilö uhraa itsensä toisille kieltäytymällä, työskente-
lemällä lasten parhaaksi ja ottamalla vastuun teoistaan. Postmodernissa yhteiskunnassa 
kaikki on toisin: ei enää ole vastuuta muista vaan noudatetaan itsensä toteuttamista aset-
tamalla oma itse kaiken edelle.  Oman identiteetin etsiminen ja itsensä toteuttaminen on 
tärkein projekti. Kuinka kapitalistinen, länsimaalainen kulttuuri pystyy suhtautumaan 
perheeseen ja lapsiin, sillä onhan tuottaminen kallista ja hidasta?  Yksilön identiteetin ja 
itsensä toteuttamisen rinnalla lapsi nähdään myös projektina, johon pitää sijoittaa, jotta 
hänestä saadaan erityisen yksilöllinen ja taitava. Lapsuus on kuin urheilusuoritus, josta 
tulee suoriutua hyvin. (Schmitt 2002, 302–306.) 
 
Selvää on, että ajan kuluessa lapsuuden ja vanhemmuuden funktiot muuttuvat. Pollari ja 
Puutinen (2006, 344–351) puhuvat vallitsevan kulttuurimme trendistä: aina pitää olla 
tulossa jotakin suurta ja hienoa. Lapsen toimenkuva on myös muuttunut: lapsi nähdään 
tulevana aikuisena, josta on valmistettava menestyvä yksilö. Lapsen kehitystä kohti täy-
dellisyyttä ei haluta häiritä tavanomaisilla toiminnoilla kuten sängyn petaamisella. Elä-
män tulisi myös näyttää ainakin ulkoisesti hyvältä, jotta se herättäisi muissa kadehdin-
taa. Tämä synnyttää helposti ahdistusta vanhemmissa saavutellessaan hyvän perheen 
kriteereitä. Vanhemmuuden yksi tärkeimmistä tehtävistä on kuitenkin opettaa lapselle 
yleiset käyttäytymis- ja toimintamallit, joiden avulla lapsi pärjää myöhemmin kodin 




Nykypäivän vanhemmat ovat kuitenkin tiedostavia kasvattajia, sillä tarjolla on valtavas-
ti asiantuntijalausuntoja siitä, miten lapsensa tulisi kasvattaa. Asialla on kuitenkin myös 
kääntöpuolensa, sillä vanhemmat näyttävät huolestuvansa lapsensa ongelmista tai las-
tensa välisistä suhteista aina sen mukaan, mikä aihe on sillä hetkellä esillä julkisuudes-
sa. Jos asiantuntijoiden kasvatuskeskusteluissa ei nouse esille esimerkiksi kotitöiden 
arvostus, eivät vanhemmatkaan välttämättä ymmärrä niiden laajempaa tarkoitusta. Per-
heen yhteiset hetket esimerkiksi niinkin arkisten asioiden, kuten kotitöiden parissa tar-
joavat turvallisuutta ja onnistumisen kokemuksia.   Yhdessä tekeminen auttaa luomaa 
yhteisiä päämääriä, vahvistamaan koheesioita ja oppimaan vastuun ottamista. (Mt., 
344–348.) 
 
Perhe voi siis ulkoisin puolin olla kunnossa, mutta sisällä irralliset ihmiset elävät omaa 
elämäänsä. Työelämän vaativuus ja hektisyys vievät mukanaan ja oleminen korvataan 
menemisellä ja tulemisella. Perheenjäsenet ovat näin vaarassa vieraantua toisistaan jo 
silloin kuin yhteyttä ei ole edes syntynytkään. Jos kodin sisällä olevat ihmissuhteet eivät 
muodostu hoitaviksi, etsii lapsi tällöin turvaa ikätovereiltaan. On kuitenkin todettava, 
että mikään perhe ei ole onnen tyyssija vaan tyytymättömyys ja turhautuminen kuuluvat 
asiaan. Perheen jatkuvuuden toteutumiseksi on kuitenkin ajettava perheen yhteisiä etuja, 
sillä kuten muissakin joukkuepeleissä, varaa sooloiluun ei oikeastaan ole. Yhteenkuulu-
vuus pitää nykyperhettä yhdessä. Tunneilmapiirin kokeminen hyväksi tekee perhe-
elämän tyydyttäväksi. Haastavaa perhe-elämän onnistumisen kannalta onkin se, että 
harvemmin kukaan saa täydellisen toimivia ihmissuhdemalleja lapsuuden kodistaan 
vaan ne on etsittävä itse. Ikävän usein ongelmanratkaisumallina esimerkiksi erossa käy-
tetään tilanteesta poistumista.  (Kinnunen 1991, 182–183,191.) 
 
7.3 Tutkimuksen arviointia 
 
Narratiivisella tutkimuksella tarkastellaan yleisesti sitä, millä tavoin yksilöt antavat asi-
oille merkityksiä tarinoidensa kautta. Tällöin huomio kohdistuu yksilöiden elämään 
heidän itsensä kokemana sekä lisäksi niihin merkityksiin, joita tarinoiden avulla syntyy. 
(Heikkinen 2001, 129–130.) Tutkimusaineistonani käyttämät tarinat ovat olleet osallis-
tujien aitoja tarinoita sisaruudesta, ja luotan tutkittavien tarinoiden omakohtaisuuteen.  
Tarinoiden kautta kertominen mahdollistaa myös vaikeista asioista kertomisen, niin 
kuin Penneparker (1997) toteaa. Kynnys vastata kirjoituspyyntöön sähköpostin tai kir-
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jeen välityksellä on ehkä pienempi, kuin kasvokkain kertominen. On kuitenkin myös 
todettava, että myös haastattelun kautta kerätty aineisto olisi voinut yhtälailla tuottaa 
rikkaan aineiston.  
 
Kirjoitettu aineisto mahdollisti aineiston käyttämisen juuri siinä muodossa kuin osallis-
tujat ovat sen kirjoittaneet minulle sähköpostin kautta. Näin ollen virheellisten tulkinto-
jen tekeminen ei ollut vaarana tekstin lukemisessa. Tarinoiden sisällöstä tehty tulkinta 
on minun tulkintani tästä aineistosta enkä väitä, ettei aineiston avulla olisi mahdollista 
tehdä myös toisenlaisia tulkintoja. Olen käyttänyt analyysissäni paljon sitaatteja, jotta 
lukijan on mahdollista arvioida tekemiäni tulkintoja. Sitaatit siis toimivat omien tulkin-
tojeni kannattimina. Yhtä ainoaa oikeaa tulkintaa ei kuitenkaan ole olemassa ja tutkijana 
minun tekemäni tulkinnat vaikuttavat väistämättä tutkimukseen. Omien ennakko-
oletusten tiedostaminen sekä omien sisarussuhteideni kokemukset olen pyrkinyt jättä-
mään tutkimusta tehdessäni taka-alalle. Kuitenkin omat kokemukseni vaikuttavat silti 
osaltaan tutkimuksen tekoon, sillä niiden sulkeminen kokonaan pois lienee täysi mah-
dottomuus. Lisäksi omat haasteensa tutkimukselle toi ajatus siitä, kuinka voin ymmärtää 
toista ihmistä mahdollisimman hyvin. Perttula (1995, 104) toteaa tutkimuksen luotetta-
vuuden arvioinnissa keskeisimpänä lähtökohtana olevan tutkijan kyky saavuttaa ilmiö 
sellaisena kuin se tutkittavalle ilmenee.  
 
Tuomi ja Sarajärvi (2009, 85) toteavat, koska laadullisen tutkimuksen tarkoitus ei ole 
luoda tilastollista yleistystä tutkittavasta ilmiöstä vaan tavoitella ymmärrystä ja tulkin-
taa, on olennaista, että tutkimukseen osallistuvat tietävät tutkittavasta ilmiöstä mahdolli-
simman paljon tai heillä on kokemusta asiasta. Tutkimukseeni osallistuneet ovat kukin 
oman sisarussuhteensa asiantuntijoita ja kokemukset ovat osa tutkittavien elämää. Kos-
ka kirjoituspyynnössä pyydettiin tarinoita läheisestä sisarussuhteesta, on selvää, että 
ilman tuota läheisyyden määritelmää tarinat sisaruudesta olisivat voineet olla vieläkin 
monimuotoisempia.  
 
Vaikka tarkoituksenani ei ollut rakentaa yleistettyä kuvaa sisarussuhteista, vaan kuvata 
tutkimukseen osallistuneiden omia sisarussuhteita, voin olla tyytyväinen siihen, miten 
monimuotoinen saamani aineisto lopulta oli.  Aineistoni sisälsi kokemuksia läheisyy-
destä, mutta myös ikäviä kokemuksia ja tapahtumia, jotka myös kuuluvat sisarussuhtei-
siin. Näin ollen koen, että aineistoni antaa totuudenmukaisen kuvan sisarussuhteista, 
sillä suhde on myös paljon muutakin kuin läheisyyttä ja turvaa. Toivottavasti nämä tari-
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nat sisarussuhteista kuvastavat edes hiukan lukijan mahdollisia omia sisarussuhteita ja 
auttavat tulkitsemaan ja löytämään yhtymäkohtia omiin sisarussuhteisiin. Hänninen 
(2000) korostaakin, että yksilön kertomus liittyy osaksi sosiaalista tarinavarantoa, jonka 




Tutkimus sisarussuhteiden kentässä on nousevassa suunnassa. 1980- ja 1990-luvun hil-
jaiselon jälkeen tutkijat ovat osoittaneet kasvavassa määrin kiinnostusta sisarussuhtei-
den tematiikkaan. Kuitenkin, merkittävimmät teokset sisarussuhteisiin liittyen ovat jo 
lähes kahdenkymmenen vuoden takaa. Psykologia, kasvatustiede ja sosiaalitieteet ovat 
tieteenaloja, joita sisarussuhde on kiinnostanut eniten Suomessa. Varsinaista sosiaali-
psykologista tutkimusta sisarussuhteista ei kuitenkaan ole osunut eteeni. Ongelmat sisa-
russuhteen tutkimuksessa liittyvät väljästi suhteen monimuotoisuuteen. Monimuotoi-
suus siinä mielessä, että sisarusten iät, sukupuoli, syntymäjärjestys ja monet muut teki-
jät luovat sekalaisen paletit tutkijan eteen. Monimuotoisuus liittyy myös perherakentei-
den muuttumiseen. Ollila (1994, 65–66) toteaa, kuinka perheen määritelmän tulee muo-
vautua yhteiskunnan muuttuessa. Perhe voikin olla esimerkiksi aikuisten vapaaehtoiseen 
sopimukseen perustuva entiteetti, jonka sisällä toimiminen auttaa saavuttamaan yhteisiä 
päämääriä sekä yksilöiden omia tavoitteita. Perhe toimii siis siteenä yksilön ja laajem-
man kollektiivin välillä lähentäen meitä ihmiskunnan kokonaisuuteen.  
 
Lisäksi perhe instituutiona on hyvin yksityinen, joka luo omat haasteensa myös sisarus-
suhteiden tutkimukselle. Ongelmat sisarussuhteiden tutkimuksessa liittyvät myös pitkit-
täistutkimuksen vähäisyyteen sekä erityisesti kaikkien sisarusten äänen kuulemiseen. 
Yksittäisen siskon tai veljen kuuleminen hänen sisarussuhteesta kertoo luonnollisesti 
vain hänen kokemuksensa tästä vuorovaikutussuhteesta.  Kuten aiemminkin totesin so-
siaalisen ympäristön vaikutuksista, ei välttämättä ole täysin relevanttia tehdä mitään 
sisarussuhdetutkimusta ilman kaikkien osapuolten osallistumista. On ainakin otettava 
huomioon, että tutkimukseen osallistuneen kokemus on vain hänen henkilökohtainen 
kuvaus eikä se sulje pois muiden sisarusten kokemusten merkittävyyttä eikä sitä, että 
perheen muiden lasten kokemukset olisivat automaattisesti samankaltaisia. Lisäksi per-
hetutkimusta voisi myös laajentaa, jotta saataisiin lisätietoa perheiden sisällä esiintyvis-
tä eroavaisuuksista ja tätä kautta lisääntyisi myös ymmärrys tekijöistä, jotka vaikuttavat 




Aiemmissa tutkimuksissa on keskitytty esimerkiksi sisarusten välisten kontaktien jatku-
vuuteen ja muotoon, läheisyyden tunteeseen, keskinäiseen kilpailuasemaan ja toistensa 
tukemiseen. Tutkimusta tarvitaan kuitenkin lisää, jotta saataisiin tarkempaa tietoa siitä, 
miten vuorovaikutuskäyttäytyminen vaikuttaa näihin edellä mainittuihin tekijöihin. Jo 
nyt on kuitenkin osoitettu, että esimerkiksi kilpailuhenkisyys usein pienenee iän kasva-
essa ja psykologisen tuen määrä kasvaa sisarusten vanhetessa. Lisäksi myös affektiivi-
sesta kommunikaatiosta sisarusten välillä on hyvin vähän tietoa; kuinka sisarukset il-
maisevat kiintymystään toisilleen ja miten tämän vaikuttaa heidän suhteeseensa. Tärke-
ää kuitenkin on huomioida, että sisarussuhteet tarjoavat sekä positiivista että negatiivista 
vaikutusta, joka tekee näistä suhteista hyvin ambivalentteja. (Ks. esim. Mikkelson 2006, 
21–35.) 
 
Sisarussuhteiden tutkimus tarvitsee siis epäilemättä lisää kiinnostusta tieteen saralla. 
Jatkotutkimus haasteet voisivat liittyä muun muassa sisaruksen menetykseen, sisarus-
suhteen positiivisiin vaikutuksiin terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta sekä perheen 
tarkasteluun positiivisen psykologian valossa. Myös kulttuuriset eroavaisuuden sisarus-
suhteiden kesken voisivat olla tutkimuksen kohteena. Myös perinteisemmät aiheet kuten 
syntymäjärjestys, ikäero, sukupuoli ja eroavaisuudet sisarusten kesken, tarvitsevat lisää 
tarkastelua. Myös sisarussuhteiden tarkastelu osana ihmisen sosiaalista kehitystä, mi-
nuuden ja identiteetin rakentumista, voisivat olla näkökulmia tutkimukselle.  
 
Analysoimani aineisto tukee käsitystä sisarussuhteista voimakkaina vuorovaikutussuh-
teina. Tutkittavat kertoivat hyvin henkilökohtaisia asioita, jotka tekevät tästä suhteesta 
erityisen merkityksellisen juuri heille. Aineiston kautta tarkasteltuna sisarussuhde näyt-
täytyy eri tutkimustuloksia noudattaen hyvin merkittävänä suhteena kirjoittajille.  Var-
maa ainakin on, että ihmiselämän vahvimmat ja merkittävimmät kokemukset syntyvät 
perheen sisällä. Perheiden koko ja kokoonpano voivat vaihdella suurestikin, mutta yh-
teistä kaikissa perheissä on vahvan läheisyyden tunteet. Sosiobiologit ovat väittäneet 
perheuskollisuuden olevan verrannollinen geeneihin; veli ja sisarus jakavat puolet gee-
neistään, kahdella serkuksella yhteisiä geenejä on vain puolet tästä. Tämä esimerkki 
johtaa siis siihen näkemykseen, jonka mukaan sisarukset auttavat toisiaan keskimäärin 
kaksi kertaa serkuksia useammin. Näin ollen tunteemme sukulaisiamme kohtaan var-




Sisarussuhde mahdollistaa yhden läheisimmän ihmissuhteen muodostamisen elämämme 
aikana. Geneettisesti sisaruksemme ovat lähimpänä itseämme. Sisarusten kautta ihmi-
nen tarkastelee itseään ja näkee itsensä sen mukaan, kuinka hänen sisaruksensa tunnis-
tavat hänet. Tämä niin sanottu peilikuva ei kuitenkaan heijasta täysin autenttista totuutta 
itsestämme, sillä esimerkiksi ympäristötekijät muokkaavat meidän persoonaamme. Sisa-
rusten kanssa kasvaminen antaa kuitenkin valmiudet reagoida ja suhtautua muihin ihmi-
siin. (Matthis 2006, 64.) 
 
Kuten jo moneen kertaan on tullut ilmi, sisarussuhteiden kenttään liittyy monta erilaista 
näkökulmaa ja teoreettista lähestymistapaa. Ymmärrykseni sisarussuhteiden tematiikas-
ta on kasvanut hurjasti tämän tutkimukseni aikana. Toivon, että tutkimukseni nostaa yhä 
näkyvämmäksi ainakin osan siitä, mitä kaikkea tämän vuorovaikutussuhteen sisälle kät-
keytyy. Pyrin tutkimuksellani ymmärtämään tutkittavien kokemuksia, mutta samalla 
huomaan, että olen lisäksi päässyt syvemmälle omien sisarussuhteideni ymmärryksessä. 
Toivon ennen kaikkea, että tutkimukseni herättää lukijan pohtimaan lähemmin myös 
omia mahdollisia sisarussuhteitaan, sillä parhaimmillaan kuljemme sisarusten kanssa 
elämämme alusta loppuun asti, välillä rinnakkain ja välillä peräkkäin: 
 
En osaa kuvitella, kuinka yksinäistä on yksinäisillä. Taitavat olla vahvoja 
ihmisiä. Riitojen ja hankaluuksien keskellä sisaret ovat aina samalla puolel-
la maailmaa vastaan. Puolisot ja tyttö- ja poikaystävät vaihtuvat, sisarukset 
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Kirjoituspyyntö                                                
 
SISARUKSEN MERKITYS ELÄMÄSSÄ 
Onko sinulla läheinen sisko tai veli? Kerro hänestä ja suhteestasi sisarukseesi. 
 
Teen sosiaalipsykologian pro gradu- tutkielmaa Itä-Suomen yliopistossa aiheesta Sisa-
ruksen merkitys elämässä. Tutkimuksessa on tarkoitus tarkastella sisarussuhteiden mer-
kitystä ja sen tarjoamaa sosiaalista tukea. Tutkimus tuo arvokasta lisätietoa tästä tärke-
ästä ihmissuhteesta elämässämme ja sen tarkoitus on lisätä ymmärrystä sisarussuhteiden 
monimuotoisuudesta. 
 
Kerro sinä oma tarinasi kokemuksistasi, tuntemuksistasi, muistoista tai tapahtumista, 
jotka liittyvät sisarussuhteeseesi.  Voit pohtia kirjoituksessasi esimerkiksi seuraavia ky-
symyksiä:   
 
Millaisessa elämäntilanteessa turvaudut siskoosi tai veljeesi? 
Millaista tukea saat sisarukseltasi? 
Miten tärkeässä asemassa sisaruksesi on elämässäsi? 
Miten sisarussuhteeseen on vaikuttanut erilaiset elämäntapahtumat, niin positiiviset kuin 
negatiiviset? 
 
Tarinasi voit kirjoittaa sinulle sopivalla tavalla eikä tekstin pituudella ole rajoituksia. 
Alkuperäiset tarinat tulevat vain tutkijan käyttöön. Tutkimusraportissa kirjoituksista 
julkaistaan otteita, joista henkilönimet ja muut tunnistetiedot muutetaan yksityisyyden 
suojan turvaamiseksi. Kirjoittamisesta ei makseta palkkiota, mutta useat kokevat itse 
kirjoittamisen palkitsevana. Voit lähettää kirjoituksesi minulle sähköpostitse tai tavalli-
sessa postissa. Voit kirjoittaa nimettömänä, mutta pyydän sinua ilmoittamaan ikäsi ja 
sukupuolesi sekä onko siskosi tai veljesi nuorempi/vanhempi kuin sinä. Tutkimukseeni 
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osallistuminen on luonnollisesti täysin vapaaehtoista ja luottamuksellista. Kertomuksesi 
on minulle erittäin arvokasta tietoa!  
 
Toivon, että lähetät kirjoituksesi 28.2.2010 mennessä osoitteeseen sisarussuh-
de@gmail.com tai Väinölänkuja 1 a 6, 40420 JYSKÄ. 
 
Jos haluat tietoa valmistuneesta tutkielmasta, liitä yhteystietosi mukaan. Jos sinulla on 
tutkimukseeni liittyvää kysyttävää, vastaan mielelläni sähköpostitse (itakun-
na@hytti.uku.fi). 


























































Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan perhetutkimuskeskus: 
https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/perhetutkimus 
 
Itä-Suomen yliopiston sosiaalitieteilijöiden sähköpostilista: 
socius@hytti.uku.fi, svol-kuopio@hytti.uku.fi 
 
Me Naiset lehden verkkosivulla/ keskustelu/Yleinen: 
http://www.menaiset.fi/forum/?text=sisarussuhteet&x=0&y=0 
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